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EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la región del Oeste y ligeras lluvias. Resto de Es-
paña: Vientos flojos y algunas nubes, tiempo inseguro. 
Temperatura: máxima de ayer, 20 en Murcia; mínima, 
4 bajo cero en Soria y Teruel. En Madrid: máxima d© 
ayer, 12; mínima, cero grados. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
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i c a L o s a c t o r e s f r a n c e s e s 
La República alemana ha celebrado solemnemente, pero con recogimiento 
el LX aniversario de la proclamación del Imperio alemán. El Gobierno ha en-
viado una corona a la tumba del "Canciller de Hierro". A las ceremonias rea-
lizadas en todo el país han asistido representantes de todos los matices y de 
todas las opiniones políticas. Solamente racistas y comunistas rechazaron las 
s e p a s a n " c i n e " 
L O 
El día del Rey 
Quiere la Juventud Monárquica cele-
0TRAS DOS BAJAS EN LA COME-ibrar debidamente la fiesta onomást ica 
DIA FRANCESA |desu majestad el Rey. Para ello organi-
2 za un gran banquete, que será a modo 
i de fiesta confratemad de los elementos 
invitaciones para el homenaje del Reichstag. No es necesario explicar por q u é | ^ u r s o s con'tra ,as religiones en 'aS!afectos a la Monarquía, y que ha de 
razones se abstuvo el comunismo, pero si conviene advertir que loa socialistas! 
nacionales se negaron a participar en las fiestas por no ir en compañía de de-
terminados políticos, calificados por ellos de traidores a la Patria. 
Ninguno, pues, de los republicanos alemanes ha renegado de la monarquía 
ni del Imperio alemán. Ya hemos dicho que el fundador del mismo, el príncipe 
de Bismark, ha tenido su parte de homenaje, pero la fiesta no estaba destina-
da al canciller, sino a la. institución, que ha durado apenas la vida de un hom-
bre. Todavía existen testigos de la ceremonia efectuada en Versalles, en tie-
rra enemiga, perora la sombra de la victoria, bajo las águi las vencedoras en 
una carrera tr iunfal desde el Rhin al Sena. Uno de esos testigos, entonces 
oficial de la guardia, es ahora presidente de la República alemana. 
E l mariscal Hindenburg ha asistido también a la caída del Imperio confir-
mada en el mismo salón en que se proclamó su triunfo. ¿Cómo podría pen-
sar hace sesenta años en que ocupar ía el puesto del Kaiser, cuando llegasen 
las horas amargas de la derrota, cuando el descendiente del primer empera-
dor estuviese desterrado y los laureles de Sedán y de Gravelotte fuesen susti-
tuidos por las cláusulas de un Tratado, cargadas de ignominia para los venci-
dos y especialmente para los representantes de Germania? Y el mariscal desde 
el alto puesto que ocupa puede medir m á s que ningún otro las consecuencias 
de la guerra perdida, la infiación, los desórdenes, la crisis de trabajo... 
Y sin embargo de esta herencia, toda Alemania ha celebrado el aniversario 
del 18 de enero de 1871. N i una nota de rencor, n i unas frases de agravio. E l 
Imperio a lemán es mucho m á s que la guerra desgraciada de 1914, m á s que las 
acusaciones al úl t imo emperador, m á s que las historias y las leyendas perso-
nales, m á s que los mismos que lo fundaron y lo mantuvieron durante cuaren-
ta y ocho años . Alemania celebra una época de su historia llena de esplendo-
res; celebra la unidad reconquistada, la prosperidad de sus industrias, el vigor 
de su comercio, el avance de su cultura. Quizás esto sobre todas las cosas. Por-
que ello le ha permitido conservar la serenidad y la generosidad necesarias 
en los republicanos de hoy para no escatimar los méri tos del Imperio. Y los ce-
lebran cuando aún no hace doce años que la inst i tución ha caído envuelta en 
ruinas, dejaiido tras de sí una estela de desgracias. Pero esa es la justicia. No 
negar la responsabilidad del rég imen imperial en la derrota, pero no escati-
marle ni uno solo de los méri tos que haya contraído. 
Quisiéramos fijar l a a tención de nuestros compatriotas sobre este homena-
je. Lo decimos con tristeza, pero en el estado actual de nuestra cultura, se-
mejante ejemplo ser ía difícil en España . A l cabo de doce años de República se 
ha podido celebrar en Alemania una fiesta que forzosamente ten ía que redundar 
en homenaje a la Monarquía : aquí personajes y sucesos de hace siglos se con-
vierten en asuntos de política menuda. Se habla de la política de Felipe I I con 
la mezquina pasión con que se discutir ía a un cacique rural que acabara de 
"dar un pucherazo". Hemos tejido una historia "ad usum delphinis". De cada 
personaje notable existe una versión para los republicanos y otra para los mo-
nárquicos, una para las derechas y otra para las izquierdas. 
Y si esto ocurre con hechos que datan de varios siglos, ¿qué no sucede con 
los acontecimientos del siglo pasado? O se ignoran, o se suponen, pero casi 
nadie los estudia. Los conocimientos de la mayor parte de nuestros hombres de 
carrera sobre la política del siglo X I X son escasísimos. Muchos no sabrían re-
petir sino alguna tirada de Castelar o de Donoso—según el campo político en 
que militan—alguna frase de Cánovas y la conocida de Silvela de que "Espa-
Escuelas normales francesas 
T e r m i n a s u s s e s i o n e s l a S [ HABLA DE EMPRESTITOS A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
SE ANUNCIA UNA INTERPELA-
CION AL GOBIERNO 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Pasada la borrasca que 
originó el anuncio de separación, al fin 
no efectuada, de Cécile 
dia francesa sigue 
vientos de desbandada. A ú n conserva 
el teatro el prestigio y la categoría se-
cular, honor del teatro francés, pero se 
suceden, cada vez m á s a menudo, las 
fugas. Tras la amenaza desaparecida de 
la gran actriz Cécile Sorel, descontenta 
de los papeles que le correspondían en 
aquella disciplinada organización o des-
contenta de los estipendios, se han su-
cedido bajas reales de menos relieve, pe-
ro también de importancia. 
E l 12 de enero, fué la de Jean Mar-
chat, joven y prestigioso actor. Ayer, 
la de Jean Weber, quien ha dimitido pa-
ra recabar su libertad. 
En estos dos casos, como en casi to-
dos, es el cine hablado la causa del mal. 
Los actores cambian la serenidad de la 
vieja casa de Moliére por la vorágine 
de los estudios cinematográficos, que pa-
gan mejor que el Teatro Francés . Si la 
casa aún no presenta quiebras que ha-
gan temer ruina inminente, las gentes 
amantes de ella, ante tan sucesivos gol-
pes, comienzan a preocuparse pública-
mente y hasta hacen ver que no basta 
para el arreglo el simple aumento de la 
subvención del Estado. 
La neutralidad escolar 
U n i ó n E u r o p e a 
Una moción sobre ios remedios a la 
crisis agrícola 
SE A P R O B O ^ ^ N UNA DE-| ^ ^ p ^ J . p . ^ / J P p. ^ m ^ p i p ^ M ^ 
OLA RACION CONTRA LA GUERRA! TENSIFICAR EL INTERCAM-
— • — BI0 DE PRODUCTOS 
RECIPROCOS E N T R E L A 
IGI 
celebrarse el próximo día 25. 
Aplaudimos la idea y veremos con el 
mayor gusto que el éxito m á s completo 
corone su realisación. Nos parece muy 
oportuno, muy propio de cuantos sien-
tan la idea monárquica celebrar señala-
damente el dia del Rey, y a todos ani-
mamos a que den el mayor esplendor 
posible al acto que se anuncia. Resulta 
Sorel, la Come- :impropio que la festividad del dia 23j grama de trabajo y de régimen interior 
siendo vict ima de de eenro quede en una recepción proto- Le contestó el señor Briand diciendo 
/jo \ i i n nmaonro colaría, cierre de las oficinas públicas — • • ~ - -
y unas cuantas colgaduras o banderas 
distribuidas entre los edificios de ca-
rác ter oficial. 
Todo eso tiene la frialdad de una ru-
t ina y no el calor de las festividades 
GINEBRA, 21.—La Comisión de Es-
tudios para la unión europea ha celebra- Norteamérica ha hecho a Colombia 
do su ú l t ima sesión. 
Munch, delegado de Dinamarca, pro-
puso primeramente la creación de una 
comisión encargada de elaborar un pro-
El diputado Jean Moliné, ha presen-
tado en la C á m a r a una proposición so-
bre la neutralidad escolar. 
En verdad que la escuela laica y neu-
tra, rara vez es realmente neutral. No 
lo puede ser en manos de maestros so-
cialistas y comunistas que ni respetan 
al Estado ni a los mismos niñus. Poco 
interés hacia el niño han mostrado en 
las recientes huelgas parciales de los 
estudios vigilados o en acuerdos de su 
Federación, amenazantes de huelga de 
un empréstito de 30 millo-
nes de dólares 
d e m i n i s t r o s 
Alcaldes de real orden en las capi-
tales de provincia y en las ca-
bezas de partido judicial 
LOS AYUNTAMIENTOS PODRAN 
NOMBRAR LIBREMENTE SUS 
COMISIONES PERMANENTES 
Se adjudican las comunicaciones ma-
rítimas de soberanía a la Trans-
mediterránea 
BUENOS AIRES, 21.—El periódico * 
que lóícamrnte^^: c o ^ ñ t u ^ a ^ - « J S ? Z S L ^ d f S Medidas contra el "dumping" sovié-
bido ñjar primeramente sus métodos de 
trabajo, pero problemas de gran urgen-
cia solicitaron su inmediato esfuerzo. 
La Comisión—añadió— ha conseguido 
nos meses inició, por mediación de las 
Embajadas y Legaciones en el extranje-
ro, una serie de negociaciones, con el ob-
jeto de intensificar el intercambio de 
populares. El banquete que anuncia la ha cristalizado en el proyecto unánime 
n-i o-r-vr, vo~, i ' a ^ ^ ^ A ^ Í ^ i h productos con varios países extranjeros, un gran resuuaao practico v claro oue . . . -r-. « -H ^- , . y Sue especialmente con España , I ta l ia y Fran-
Juventud Monárquica entra en este se-
gundo orden, y por eso lo aplaudimos. 
La cantidad, la calidad y la diversidad 
de los elementos que a él concurran le 
o to rga rán el carác te r significativo y en-
tusiasta de un acto celebrado por ciu-
dadanos españoles para festejar el día 
de su Rey. 
de resolución, pero es evidente que la 
creación de un comité de orgaujzación es 
indispensable". 
L a asamblea aprueba la creación y 
la composición de dicho Comité, que in-
t e g r a r á n los delegados de los doce paí-
,ses siguientes. Alemania, Inglaterra. 
¡Francia. I tal ia, España , Suiza, Yugoes-I*113 Productos- Las negociaciones con 
Para el ministro del Trabaio lavia> Grecia' Dinamarca, Polonia, Fin-iFrancia se Jlevan a ,cabo bal0.1baSfS 
aei iraoaJ0|landl¡a y portugal< ' ' |mes y existen grandes posibilidades de 
cia, por medio de la concesión de em-
prést i tos recíprocos. 
Estas gestiones han sido de resulta-
do muy satisfactorio en lo que se refie-
re a I ta l ia y España, las cuales han ma-
nifestado su intención de importar car-
nes y cereales argentinos, a cambio de 
Durante las faenas de la recolección, 
en agosto pasado, los labradores de V i -
llanubla, en la provincia de Valladolid, 
trabajaron en domingo. 
No puede decirse que este hecho vul-
nerase ninguna norma establecida. A n -
te todo, los labradores contaron con el 
permiso del párroco, de acuerdo con las 
reglas estabecidas por la Iglesia para 
las épocas de recolección. De la misma 
E l señor Briand leyó después el pro- lleIar a ̂  f^erdo. 
yecto de resolución adoptado por el co-
mi té de redacción. 
Los acuerdos 
Esa resolución se refiere exclusiva-
mente a los medios prácticos para re-
mediar la crisis agr ícola de Europa. 
Además se han nombrado dos subcomi-
examenes. 
Ha poco el Cardenal Verdier, expre-iporte—a costa de insuperables sacrixi-
siones: una de ellas que se ocupará de 
manera, obtuvieron la autorización ne- los aranceles y las preferencias aiance-
cesaria del alcalde, como delegado io-llarias> y otra. de los créditos a la agri-
cal del trabajo, y según lo previsto en' " 
el real decreto-ley de 8 de junio de 1925 
y reglamento de 19 de abril de 1905. Y 
por si todo esto fuera poco, aún conta-
ban los campesinos de Villanubla con 
un laudo arbitral favorable, dictado por 
el propio gobernador civil de la pro-
vincia. 
Nada de esto bas tó a la Delegación del 
Trabajo de Valladolid. E l primer día im-
puso a los labradores que trabajaron en 
domingo diversas multas, que se eleva-
ron en conjunto a la suma de 8.000 pe-
setas. Los multados consignaron el im-
saba a un periodista que en el actual jcios—y se alzaron ante el ministerio del 
ñ a es un pa ís sin pulso". Muy pocas personas podrían hacer la comparación j estado de cosas se t ransformar ía con que [Trabajo, que aún no ha resuelto el re-
entre el estado de E s p a ñ a en el momento en que se proclamó el Imperio ale-(la escuela pública rodeará por lo menos ¡curso. A l domingo siguiente, la Delega-iPa dificultades políticas y que estas di-
cultura. Por último, se aprobó un ma-
nifiesto redactado por los ministros de 
Negocios extranjeros de A l )mania, Fran-
cia, I ta l ia e Inglaterra, que dice así : 
Durante estos últ imos días hemos exa-
minado y discutido todos los problemas 
que se plantean a nuestros respectivos 
Gobiernos y hemos observado claramen-
te que uno de los obstáculos para la re-
glamentac ión económica es la falta de 
confianza en el porvenir, debido a la ac-
Para el estudio de estos asuntos el Go-
bierno "ha nombrado un Comité asesor, 
compuesto de altos funcionarios, cuya 
presidencia ejerce el ministro de Nego-
cios Extranjeros.—Associated Press. 
* « « 
BUENOS AIRES, 21.—El Gobierno 
provisional ha autorizado el pago a una 
casa comercial de esta capital de dos 
cocinas de campaña regaladas por el ex 
presidente Irigoyen al Rey de E s p a ñ a el 
pasado mes de febrero. 
L a autorización para el pago fué ex-
tendida ya en el mes de enero del año 
pasado, pero no fué firmada por el se-
ñor Irigoyen.—Associated Press. 
tico para impedir la impor-
tación de la madera 
Oferta rechazada 
BUENOS AIRES, 21.—Según los dia-
rios, un grupo de banqueros europeos 
t ^ t í ó n l o m i ^ . ^ ^ ^ ofrecido aJ Gobierno argentino un 
mentado a consecuencia de ciertos ru- ^ P r e s ü t o de cuarenta f i l ones de l i -
mores procedentes de círculos irrespon-ibras e s t ^ ^ ' ^ 5'25 Por 100_de mte-
sables relativos a la posibilidad de una:res' ^ 0 ? Z ? 1 \ r n C . r f p f r n C r n J 
guerra internacional. Nosotros recono-:preC10 neto de 83' per0 el Goblerno ha 
cemos que existen actualmente en Euro-
m á n y el de nuestro pa ís en los momentos actuales. 
Y esta ignorancia explica muchas cosas, entre ellas la falta de continuidad 
de nuestra política interna. Es posible que el carác te r de los pueblos sajones 
permita allí rasgos y palabras difíciles de realizar en nuestro país . Pero m á s 
que de una cuestión de temperamento se t ra ta de un problema de cultura y de 
enseñanza superior; de conocer bien la historia de nuestra Patria, y de formar 
rectamente las inteligencias de nuestros conciudadanos. Porque nos resistimos 
a creer que el espír i tu sectario, de bandería, que se revela en varios campos 
de la política española, sea un defecto innato e irremediable del carác te r na-
cional. No. Somos los esclavos de la pasión y de la ignorancia, esclavitud de 
la que sólo la verdad puede libertamos. 
i d o 
Los diputados católicos han hecho 
triunfar su opinión en el pro-
yecto deenseñan zas 
La Cámara aceptó su enmienda por 
282 votos contra 249 
ción del Trabajo impuso otras 8.000 p e - i ^ V 1 ^ 6 8 h a - n aumentado por la inesta-
setas de multas, y como los labradores lbiIl^ad y 61 malestar económico que se 
no pudieran materialmente hacer la con-|derivan de la crisis general. Lo mejor 
signación, no se les admitió el recurso, ^ue Peemos hacer para mejorar la si-
y en la actualidad se hace efectivo elj^uac:ón fs no dejar que se ponga en 
ras aberraciones en la llamada educa-(importe de las sanciones por la vía deiduda la idea de la Paz de Europa. En 
ción sexual a niños y niñas de doce-a'apremio. . , . jmiestra calidad de ministros de Negocios 
trece años. La simple enunciación de los hechos ip^tran3ercs o de representantes de Es-
¡ al niño de un ambiente espiritual que 
pudiera ser aprovechado por la parro-
quia. 
Y no hemos de referimos a denun-
cias en casos particulares, de verdade-
rechazado la oferta. 
A l entrar en el Consejo^ el general Be-
renguer, manifestó que no había ningu-
na novedad. 
A l duque de Alba le preguntaron los 
periodistas si había celebrado alguna 
conferencia en Par í s . 
—Si—contestó el ministro—, a m i 
llegada a Pa r í s he conferenciado con 
el presidente de la C á m a r a de Comer-
cio y de otros organismos, para suavizar 
asperezas en nuestras relaciones comer-
ciales. 
Preguntado por sus gestiones en Gi -
nebra, manifestó el ministro de Estado 
que era éste asunto que marchaba bas-
tante despacio. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
E l Consejo quedó reunido poco des-
pués de las seis y terminó a las nueve y 
media de la noche. 
Tanto el presidente como los ministros 
se l imitaron a decir que iban a facilitar 
una nota política de Gobernación en la 
que se condensaba todo lo que habían 
tratado en la reunión. 
E n efecto el señor Matos dió la si-
guiente: 
Empréstito yanqui 
La neutralidad no se mantiene n i en ¡patentiza el abuso . cometido. Sabemosjtados europeos, debemos proclamar que 
las escuelas normales de maestros. A ¡que hasta el Gobierno han llegado en'68?8'11103 m á s nunca dispuestos a 
ellas y a las escuelas de St. Cloud y dejqueja los interesados, y abrigamos laj11^1^1" & mecanismo de la Sociedad de 
Sévres, alude la proposición-advertencia ¡esperanza de que encont rarán justicia, iNaciones Para evitar que se recurra en 
al Gobierno que acaba de ser deposita-
da en la Cámara . E l diputado no habla 
como católico, ni sabemos siquiera si lo 
es. Habla del respeto a las que llama 
religiones tradicionales del pa ís y en pr i -
mer lugar, el catolicismo. Algunos ce 
Pero es preciso, ante todo, que ésta sea 
rápida. Diez y seis mi l pesetas de multa 
en un pueblo cuyo presupuesto munici-
pal es de 27.000, equivalen a una ruina 
colectiva. Si las multas se hacen efec-
tivas por la vía de apremio, el daño pue-
No ha sido nombrado todavía el 
sustituto 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 21.—A la dimisión del m i -
nistro de la Guerra ha seguido la del 
los profesores de dichas escuelas nan |de ser irreparable. 
creado unos cursos de historia de las re-1 Desearíamos que el ministerio del Tra-
ligiones, en los que por lo visto critican 
los fundamentos de todas ellas. 
momento alguno a la fuorza. 
Discurso de Briand 
La Unión Católica de 
E. internacionales 
Ha terminado en Friburgo la octava 
Asamblea de la Unión Católica de es— 
m u l a r "de Ta cartera de Justicia, que indios internacionales, colaboradora de 
ha expuesto al presidente su deseo de|la Sociedad de las Naciones, que hoy ha 
abandonar el Gobierno. E l presidente ¡celebrado en Ginebra una conferencia 
A continuación, Briand pronuncia un 
breve discurso: 
" A l terminar nuestros trabajos—di-
jo—no quisiera alabar demasiado nues-
tra obra, pero creo poder decir que 
a Colombia 
BOGOTA, 21.—Un grupo de banque-
ros norteamericanos ha tomado el acuer-
do de conceder a Colombia un emprés-
ti to importante, treinta millones de dó-
lares, por treinta años, al 6 por 100. 
Los banqueros han estipulado que par-
te del emprés t i to se des t inará a la cons-
tmec ión de 400 escuelas en todo el país 
encargándose de las obras contratistas 
norteamericanos. 
El Gobierno panameño 
casos abusivos como éste, que se repi-
ten con m á s frecuencia de la que con-
vendría al prestigio de las leyes sociales. 
Problemas mundiales 
bajo se ocupase con el mayor celo de nuestra primera reunión ha dado por 
resultado un trabajo útil y espero que 
eficaz. No se puede estar descontentos 
de los esfuerzos realizados por nuestra 
Comisión, que empieza a dar sus pr i -
meros pasos en la vida. Cuando se pue-
Queremos destacar algunos de los dai1 ver ^s resultados obtenidos, aho-
principales conceptos que componen el ra' desde la reunión de mayo, hab rá 
mensaje del general presidente de la motm)s para mostrarnos satisfechos, 
nación china a los estudiantes del país. hecho de que 27 naciones se en-
Las terribles agitaciones políticas que!cuentren representadas aquí, prueba a 
P A N A M A , 21.—El presidente Alfaro 
ha anunciado, que m a n t e n d r á al Gabine-
te constituido por los revolucionarios. 
E l único cambio introducido en la 
composición del mismo es el paso a la 
cartera del Interior del señor Francis-
co Arias Paredes, que desempeñaba la 
de Negocios Extranjeros, permutando 
con el señor J. J. Vallarino, hasta ahora 
t i tu lar de la úl t ima.—Associated Press. 
Machado invita a los 
Príncipes ingleses 
N U E V A YORK, 21.—Comunican de 
ofreció 1^ cartera al doctor Rivero Cas-i sobre la lucha contra los estupefacien-iha sufrido aquel Estado, "reconoce "su i austros países que con t inúa ' e l contac-lLa Habana a la Associated Press que 
LONDRES, 21.—El Gobierno laborista! taño, juez del primer Tribunal de Jus-|tes. En la Asamblea se ha acordado pre-
L sido derrotado hoy en la discusión so- ticia, que ha sido con la Dictadura mi-;parar una declaración inspirada ei^ los 
nistro del Interior y de Justicia; pero ¡principios de la Filosofía cristiana, so-
el doctor Castaño no la ha aceptado por ¡bre los derechos y deberes de las mi-jiag convulsiones anárquico-bolchevistas, 
tener que dictar varias sentencias en ¡norias y ñjar las fechas del 14 al 21 de ¡el presidente de la república se dirige 
ha sido derrotado hoy 
bre el proyecto de reforma de la ense-
ñ a n z a por 282 votos contra 249. Se dis-
cu t í a una moción presentada por el dipu-
tado católico perteneciente al partido la-
borista, Scurrs, en la que se pedía que 
se suspendiera la entrada en vigor de la 
ley hasta que hubiera llegado a un acuer-
do con las diversas religiones sobre la 
ayuda del Estado a las escuelas para 
que pudiesen costear los gastos que lle-
actual Gobierno que han tenido origen 
en los desórdenes estudiantiles. En el 
momento de querer sacar la nación de 
NOTA 0FICÍ0SA 
"Próximo el momento en que han de 
ser convocadas las elecciones legislati-
vas, el Gobierno, respondiendo a la con-
fianza que en él vienen depositando muy 
diversos sectores de la opinión pública, 
quiere dar al país entero la manifesta-
ción, en actos, de la sinceridad de sus 
propósitos, encaminados siempre al res-
tablecimiento de la ordenación jurídica 
del Estado, sin perjuicio de ninguna cla-
|se y en forma tal que todas las aspira-
ciones y tendencias encuentren posibi-
lidades de desarrollo dentro del marco 
de la ley. 
E l amparo de ésta, sentido como ga-
ran t í a eficaz por todos los ciudadanos, 
y la conciencia en todos de que la am-
pli tud de los preceptos, y la imparcia-
lidad en su aplicación, abren cauces su-
ficientes a toda actividad regida y de-
terminada por concepciones del bien pú-
blico, por muy opuestas y diversas que 
sean, son condiciones necesarias sin las 
cuales es muy difícil concebir aquel mí -
nimo grado de estabilidad política que 
requiere para su vida y desarrollo toda 
comunidad civilizada. 
E l Gobierno quiere, para bien de Es-
paña, rematar su labor dejando en mar-
cha un Parlamento donde todo español 
se vea representado y que nadie pueda 
fundadamente recusar, porque cohiba 
cualquier legí t ima aspiración; y com-
prende que en esta su tarea reconstruc-
tiva aparece este momento de las elec-
ciones que se avecinan como el más cul-
minante y decisivo, porque se trata na-
da menos que de restituir a su funciona-
miento los órganos constitucionales qua 
son base para todo ulterior desenvolvi-
miento de la vida política, y el Gobier-
no ha de poner todo su empeño en que 
esta base indispensable, insustituible, 
única de que es posible partir si de ver-
te entre los hombres de Estado respon-jel general Machado ha invitado al ¡dad se quiere una continuidad ampa-
varía consigo la elevación de la edad es-i cultura ha autorizado a las fábricas de 
colar de catorce a quince años. En todo la república l a importación de 45.000 
causas de importancia. Por esta circuns-¡septiembre para la tercera Asamblea 
tancia el jefe del Gobierno continúa susiCatólica Internacional, en que se t r a t a r á 
gestiones para cubrir la cartera de Jus-jde las grandes actividades de la Socie-
ticia y no ha dado el nombre de quien J 
pueda desempeñarla .—Córrela Marques. 
L A IMPORTACION D E TRIGOS 
LISBOA, 21. — El ministro de A g r i -
dad de las Naciones ante el desaliento 
a los elementos escolares para decirles 
que "no hay nada tan peligroso para 
la prosperidad futura de China como el 
que cunda entre los estudiantes el des-
caso la ley no en t r a r á en vigor antes del 
primero de septiembre de 1938. 
Esta moción estaba apoyada p o r 
miembros de los tres partidos, católicos 
y anglicanos, y también tuvo todo el 
apoyo de los conservadores. 
E l resultado de la votación fué acogi-
do con grandes aclamaciones y aplausos 
en los bancos conservadores. Baldwin se 
levantó inmediatamente para preguntar 
cristiano. Entre otras decisiones se ha ¡orden 
tomado la de preparar una encuesta por Culpa el general de tan perniciosos 
la Oficina Internacional del Trabajo, so- movimientos de indisciplina, no sólo a 
bre los contratos a largo plazo en los la clase estudiantil, cuya inexperiencia 
países de colonización, y de estudiar por juvenil les excusa en cierto modo, sino 
toneladas de t r igo exótico. Esta auto-i un gmpo de jurisconcultos la cuestión del 
r ización ha sido hecha con vistas a cu-
brir las necesidades del abastecimien-
to y con el fin de aprovechar la situa-
ción de los precios del t r igo en los mer-
cados mundiales. 
E l ministro de Hacienda ha publica-
do un decreto por el que reorganiza 
las Asociaciones de Socorros mutuos. 
Se extiende su radio de acción, se les 
comercio clandestino de drogas y el en-
viar al presidente del Consejo de la So-
ciedad de las Naciones una petición en 
a los profesores, "no siempre conscien-
tes de sus deberes". A éstos aconseja 
expresamente el mensaje presidencial, 
que "se den cuenta de las responsabili-
al primer ministro sobre la actitud que dan facilidades que antes no tenían, es-
pensaba adoptar el Gobierno después de t imulándolas y sujetándolas a fiscaliza-
esta derrota. Macdonald contestó que el j cienes, sanciones y reglas en su fun-
Gobierno se sometía a la voluntad de la cíonamiento. 
o J i c e - r e s u m e n 
C á m a r a y que, como ninguna cuestión 
de principio estaba planteada en la mo-
ción, continuara la discusión del proyec-
to. E l Gobierno, por su parte, negociará 
con las escuelas privadas para resolver 
el asunto. 
Un diputado conservador presentó un 
E n Portugal existen 533 Asociacio-j 
nes de Socorros mutuos, con 575.9761 
asociados, 48.490.000 escudos de ingre-i 
sos y 30.849.000 escudos de gastos. 
E l ministro de Hacienda piensa au-j 
torizar a las Asociaciones para que de-j 
diquen el excedente a la adquisición de 
voto de censura en la forma acostum- a lares urbanos, con el fin de que ello 
brada de pedir que la C á m a r a suspen- « i ™ de ayuda para resolver el proble-
diera la sesión, pero no se llegó a votar. 
Después la Cámara adoptó en tercera 
lectura, por 256 votos contra 238, e; 
proyecto de ley. 
La situación de España 
ma de la vivienda, sin que se perjudi-
que para nada la solidez de las Asocia-¡I 
cienes.—Correia Marques. 
todas partes la situación de España va: 
derechamente a la tranquilidad. 
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PROVINCIAS. — Se crearán bibliote-
favor de las minorías cristianas y no dades que tienen respecto a los estu-
musulmanas del Irán.—Solache. diantes, y del cargo que han de des-
•in¡nillliB!!l!iHl!Winii|i|*!!iS|!niW'!i empeñar, con el único fin de evitar las 
revueltas estudiantiles y mejorar la dis-
ciplina en las escuelas". 
El general presidente expone a los 
jóvenos de su país el deplorable estado 
de las ciencias, de la industria, de los 
estudios en China, y los invi ta a tra-
bajar por el resurgimiento de la pa-
tria, en vez de convertirse en instru-
mento del comunismo. 
Es un documento admirable, lleno de 
una intensa tristeza y de un vigoroso 
patriotismo. La China es tá lejos; sus 
problemas nos caen muy remotos. Pero 
I decimos con Terencio que nada humano 
nos es indiferente. 
Galvanizaciones 
A deshora revive el propósito de traer 
el Carnaval a la Castellana. Justo es 
sables, que en el seno de la Sociedad 
de Naciones consideran que su primer 
deber es descartar la guerra y afir-
mar la paz. Las discusiones corteses y 
amistosas que acabamos de sostener, 
son, por sí mismas, ya un resultado, 
pero es necesario hacer m¿Ls. Yo os 
propongo adoptar el proyecto de reso-
lución preparado por los ministros de 
Negocios Extranjeros de Alemania, 
Francia, Inglaterra e Italia. 
Mot t (Suiza), habla a continuación, 
y haciéndose intérprete del sentir de 
sus colegas, expresa la gratitud de la 
Comisión hacia su ilustre presidente, 
que ha dedicado a esta tarea su gran 
corazón y su gran inteligencia. 
Henderson se dirige a Briand, dicién-
dole: "Gracias a usted, nuestra reunión 
ha terminado de la manera m á s bri-
llante. Es de buen augurio tener a us-
ted por guia porque el éxi to nos 
acompaña rá siempre." 
Briand da las gracias a sus colegas 
por la buena voluntad que le han de-
mostrado y los elogios tributados a su 
persona, y a continuación proclama 
clausurada la primera reunión del Co-
mité de estudios para la Unión euro-
pea. 
Moción rechazada en la 
Dieta polaca 
Príncipe de Gales y a su hermano el ¡rada en la legalidad, se asiente sobre la 
principe Jorge a visitar la Habana en 
el próximo mes de marzo. 
Se duda que esta invitación pueda 
ser aceptada, con arreglo a l programa 
oficial, los Príncipes no emprenderán 
nasta el día 12 de abril, que saldrán de 
Rio de Janeiro, su regreso a Inglate-
rra. 
Informes de Madrid 
mayor suma de respetos que está segu-
ro de merecer, por otra parte, para su 
conducta imparcial y garantizadora dei 
derecho de todos. 
Bien quisiera el Gobierno que su ca-
mino hubiera estado m á s desembaraza-
do y que las elecciones advinieran es-
tando en función normal todos los or-
ganismos de los que quepa sospechar al-
guna influenc.a sobre sus resultados; 
Según hemos podido informarnos er» Pero la realidad no puede ser eludida 
el mimsterio de Economía con relación 
a ciertos telegramas del extranjero, han 
llegado a feliz término las negociacio-
nes comerciales que se entablaron en 
la Argentina. Este país nos p a g a r á en 
maíz el suministro de material ferro-
viario que recientemente se le envió. E l 
contrato para este intercambio comer-
cial de productos tiene tres años de du-
ración, otorgándose a E s p a ñ a la facul-
tad de decidir las épocas en que deberá 
recibir el maíz , así como las cantida-
des respectivas. Con ello se podrá fá-
y si ella impuso la necesidad de cons-
rtBbúir r áp .damen te lais Corporaciones 
municipales formadas de modo extra-
legal por la Dictadura, impuso también 
la necesidad de reconstruirlas sin suje-
ción al marco estricto de la ley, ya que 
la gerencia de los intereses de los pue-
blos no admite soluciones de continui-
dad y fué urgente el colocarla en ma-
nos de quien pudiera revisar gestiones 
y rectificar conductas. Aun así qu^so 
dar el Gobierno la impresión de su i m -
parcialidad recurriendo a un procedi-
cilmente regular la importación de l i^en to automát ico para la des gnación 
maíz, de acuerdo con las necesidades de ¡de personas; peiro no pudo encomendar 
nuestro mercado y sin que, por otrajal azar la designación de aquellos car-
parte, tenga repercusión en los cambios, jgos que implican la mayor suma de 
E l ministro de Economía se propone j responsabilidades, y por eso se reservó 
entablar t ambién negociaciones comer- el nombramiento de los que habrían de 
VARSOSOVIA, 21.—La Comisión j u -
rídica de la Dieta, después de un de-
bate en el que participó el ministro de 
^ u ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ . - a m f ón delitrailj8ro. 
t ra semejante retroceso en nuestras eos- nacional demócra t a relativa ai 
tumbres urbanas. Por desgracia, u ^ ^ o d e l a . detención de los ex d-pu-
drid contiene algunos elementos atávi-itados de Brest-Litowsk. 
cíales con otros países, a los que Espa-
ña venderá determinados productos de 
su industria. 
Por de pronto, se ha constituido ya 
la Comisión que, de acuerdo con la D i -
rección general de Comercio y Polí t i -
ca arance lar ía , ha de entender en la 
venta de material de guerra, que ha 
encontrado gran aceptación en el ex-
LONDRES, 21.—En la sesión cele-
brada esta tarde en la Cámara de los! BOMBAY, 21.—El diario "Times of! cas circulantes campesinas.—En Puig-
Comunes, un diputado hizo uso de la India" dice que los resultados de la Con- cerdá hubo un fuerte huracán.—El Recordemos el lamentable caso de aque-p j» ,Q gjj \ q $ astilleros 
palabra para pedir que se dieran infor-, ferencia de la Tabla Redonda consti-; primer pabellón de la Residencia de Ha verbena que meses pasados apare-
icos, que se resisten a ser eliminados.; 
formar las Comis.ones municipales y 
permanentes. 
Hoy han dado ya los Ayuntamientos 
la medida de su capacidad después de 
un lajrgo período de funcionamiento, y 
es hora de que el Gobierno pueda ofre-
cer s n detrimento de los intereses mu-
nicipales, una nueva prueba de sus pro-
pós tos de abstenoión en todo aquello 
donde la vida política y administrativa 
del país pueda desarrollarse sin neces> 
mes acerca de la situación política de^tuyen un éxito para los indostánicos Estudiantes de Santiago costará más ció envolviendo el Museo del Prado. Pa-
España . ' i._s^.*«« 1̂ .o m i a l a a on n n i n i A n Ho aata\\ j „ ™^^;/-. mtlIAit naaa+io /nárr 1 \ 'ror-f» r -nmn «i pestiivÍPSPTl f o n t í l l l i a m c n -
Le contestó el subsecretario de Nego-
cios Extranjeros, quien expuso breve-
mente las medidas que ha adoptado e) 
Gobierno español como consecuencia de 
los movimientos rebeldes de diciembre. 
Recordó también las declaraciones 
reiteradamente hechas por el general' 
¡patr iotas, los cu les—e op ó  de es e- de medio illón de pesetas (pág. 3)
diario—obtienen lo que reclamaban. Losi, 
principios de la nueva Constitución 
—añade—responden indudablemente a 
los deseos de independencia expresados 
por Gandhi. 
Otro marino condenado 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l Gobierno labo-
rista ha sido derrotado; una enmien-
da conservadora fué aprobada por 
282 votos contra 249.—Discusión so-
bre la Alta Silesia en el Consejo de 
la Sociedad de Naciones.—Dimite otro 
ece co o s estu iesen c uua e  
te en acecho esas supervivencias del 
madri leñismo aldeano, dispuestas a le-
vantar cabeza con cualquier motivo. 
Este del Carnaval es de lo m á s baladí. 
J a m á s esas fiestas hicieron honor a la 
Corte. La bullanga incorrecta y de pé-
simo gusto que hace años presenciába-
iirnos en la Castellana es de las cosas 
del Japón 
LONDRES, 21.—Telegrafían de To-
kio al "Times" que, con motivo de la 
adhesión del Japón al Tratado naval, 
ayer han sido despedidos, previo el pa-
Déficit de 1.012 miUones d ^ s o V e " ^ 
PTl I t -Pt l í» tales- Po,r 680 se restituye a los Ayun-
tamientos la libre facultad para la de-
* ¡signación do sus Comisiones perraanen-
Los ingresos han disminuido nove- í^f' son' al f n y al cabo, las que 
Cientos c incuenta y un mi- ^ . representan con las amplís imas fa-
llones en 1930 cultades que la ley les concede y en todo aquello que por disposición expresa no 
se reserve a la Corporación plena. 
Y no es que se pretenda rendir aca^ 
tamiento excesivo a las disposiciones 
del estatuto municipal, que si bien obra 
como ley, en rigor no puede ocultar la 
ROMA, 21.—Los diarios dicen que. 
í o " d e " u n a T e t ¡ ^ a d r i n d V M Í z I c i ó n J f e g ^ n las ú l t ™ ™ estadís t icas oficiales, 
9.200 obreros de los astilleros navaJes ¡lo ' ^ f 1 " . ^ 3 J^16* de 1930 Presentan 
i«nonesP9 ;un déficit de 9o1 millones de liras y que, 
Berenguer referentes a l restablecimien-i DEVENPORT, 21.—El Tribunal que i ministro en Portugal.—Machado in- moa en la Castellana es de las cosas J ^ ™ ^ ¡sumado a éste el que procede de mo- üeg ümidad de orgen de que "adolece" 
to de la Constitución de 1876 y a laiha juzgado a los encartados por losj j vita a los Principes ingleses a que v i - ; ;que no pueden volver. Tal vez, ni s i - *********** [vimientos de capitales, el déficit arro- es que el Gobierno no puede ac'uar 
celebración de las elecciones en el mesjacontecimientos a bordo del buque " L u - . siten a Cuba—Termina sus sesiones I quiera divert ir ían hoy semejantes ma-dades culturales y a r t í s t i ca s deben con-'ja una suma total de 1.012 millones sino sobre reaUdad^s y dentro de la 
el Comité de Estudios de Faneuropa'jijinarrac hadas a las gentes que antaño! tribu ir a refinar nuestro ambiente, Los mismos diarios añaden que el Te- realidad de la orgktizac-ón mun o m o i 
(páginas 1 y 3). las encontraban divertidas. En todo ca-.vez de poner un t rampol ín al pueblo;Soro dispone de fondos líquidos por va-jexistente es como anicamente Duede Se 
- ~ ¿ \ \ v > ' autopdades, la Prensa, las enti-lpara que salte hacia a t r á s . Ilor de 2.061 millonea de liras. Jvar a la prác t ica los c X r i o s que ga-
de marzo. |c¡a" ha. condenado hoy a otro de los 
El último informe de nuestro emba- procesados a seis meess de detención 
jador en Madrid—añadió—indica que en ¡solamente. 
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rantioen sra ixriparc alidad en la contien-
da electoral. 
Para eilo no tiene reparo en volver 
sus ojos a la ley mun c pal vigente en 
Fj paña por voto de las Cortes desde 
1877, y recordar que en ella â racmuid 
de nombrar los alcaldes prusidentes, se 
concede a los Ayuntara entos 
con reserva para el 
nar los ce las cap tales d= provincia, 
los de las cabezas da part.do jud cial y 




De acuerdo con el informe del Con-
mismosjsejQ de Estado, que el ministro de Ma-
Gobierno de des g-! fina leyó en el Consejo, se acordó ad-
judicar el concurso de comunicaciones 
ie soberanía a la Compañía Transmedi-
in- que se celebrará con ocasión del santo 
del Rey. 
También recibió la visita de los se-
ñores Mart ínez Villar, Linares Becerra 
y otros. 
Reforma del Consejo 
La cris;s de trabajo 
lc)s de los pueblos que tengan igual o j te r ránea , único postor que se ha pre-
mayor vec ndar.o que aquéllas, dentro sentado, 
del mismo partido, siempre que no ba-
jen de se-s mil hab-tantes. Lamenta el 
Gob.erno que las circunstancias actua-
les le impidan sin grave dejación die sus 
deberes el autor.zar a todos los Ayun-
tamientos para la dei5 gnac ón de sus 
alcaldes. Estima que puede hacerlo en 
en Andalucía 
El ministro de Fomento dió cuenta 
de su reciente viaje a Andalucía y de 
la impresión que trae en relación con 
u,. la crisis de trabajo. A su juicio, se agu-
todos los pueblos, con excepción de -«f m á s esta penosa siJtuación en la 
capitales de provincia y cabezas de Par-| incia de Jaénj donde el cultivo del 
Lido. pues no es pos ble olv.dar que.jolivo eg cas. ÚIÚC0 E1 Gobierno acordó 
conforme a nuestra organización ad-
min-strativa, el alcalde no es solamen-
te el jefe de la administración munici-
pal, |s no que además, y con funciones 
muy esenciales, es también el delegado 
del Poder central en la localidad, con 
atribuciones relativas a la seguridad, al 
ordem público e incluso a las d.sposicio-
nes sobre fuerza armada.. 
Más propenso a recelo ser ía si las 
circunl^tanc as obligaran al Gobierno a 
exonerar alcaldes de funciones de dele-
gados suyos y tuviera que des gnar 
otros especiales, según jas normas del 
vigente Estatuto; y por ello, medidas 
todas las circunstanciaig de la acción 
gubernamental, y atendida la conve-
niencia de que la adminis t ración muni-
cipal aparezca en d e t e r m ' n a d ó n autó-
noma cuando las elecciones se celebren, 
cabe el que todos los cargos municipa-
les se dejen a la libre elección de los 
Ayuntam'entos. sin m á s excepción que 
el de la alcaldía presidencia, cuya re-
moción representar ía , por ahora, noto-
rios inconvenientes sobre la ventaja de 
que el Gobierno diera una impres;ón 
m á s de sus propósitos de sinceridad 
elactoral, que, por otra parte, nadie 
puecSe desconocer y que en todo el pro-
ceso de las elecciones, han de. tener una 
constante y sostenida man felstación. 
Por encima de todo coloca el Gobier-
no el deber que a su conciencia se i m -
pone de presidir esta obra de reconsti-
tución del organismo político español, de 
modo que garantice un normal funcio-
namiento para lo futuro, con la cola-
boración Se todos los elementos que, l i -
bres de apasionamientos insensatos, con-
sideren esencial la pacífica convivencia 
dentro de la ley, sin detrimento de la 
sustentación y defensa de las m á s opues-
tas opiniones; y por ello no ha de l imi -
tar las g a r a n t í a s de su imparcialidad a 
3 o que queda dicho, sino que en todo el 
curso del proceso electoral quiere dar y 
da rá una tan absor ta impresión de esa 
imparcialidad. Pondrá en juego el Go-
bierno, con inflexibilidad y sin reparos, 
toda la suma de g a r a n t í a s que la ley 
electoral ofrece para que sea respetado 
el derecho del elector, fuere el que fue-
re, y aun hab rá de ampliarlas mediante 
la extensión de la fe notarial para que 
nadie se vea privado de ella, y estudia 
también la instauración de procedimien-
tos de identificación de la personalidad 
del elector que impida toda mixtifica-
ción o suplantación a este respecto. 
Nada se omitirá de lo que se conside-
ren g a r a n t í a s para la pureza • del sufra-
gio. A él acudl tó . el - Gobierno sin pre-
juicios n i reservas mentales, con el solo 
y vehemente deseo de verlo manifestar-
l e pura y limpiamente como fuente dé 
soberanía. No cabe ocultar que los mo-
mentos en que se t ra ta de reorganizar, el 
Estado, en sus órganos esenciales, son 
momentos graves que sólo atravesare-
mos sin estrago si la cordura de todos 
nos inclina sin abdicación ninguna de 
principios propios, ante esa fuente de 
soberanía que representa el origen de-
mocrát ico del Poder." 
tomar nuevas medidas con objeto de in-
tensificar a l l i las obras públicas y pa-
liar en lo posible la grave crisis. A este 
respecto se en t rev i s ta rán hoy los m i -
nistros de Fomento y Trabajo, con el 
ñn de concretar las medidas que se han 
do adoptar. 
El "dumping" soviético 
A propuesta del ministro de Econo-
mía se aprobó un proyecto de decreto 
adoptando determinadas medidas contra 
el "dumping" ruso para impedir la im-
portación de la madera. 
El problema de los cambios 
L A CONFERENCIA DE L A INDIA 
E l señor Wais se ocupó de las im-
presiones satisfactorias que el goberna-
dor del Banco de E s p a ñ a ha obtenido en 
Basilea. A este efecto el ministro leyó 
algunos párrafos de una carta del señor 
Bas, en que éste le comunica el resulta-
do de sus gestiones. 
También informó el ministro de Ha-
cienda sobre la situación actual del cam-
bio, que lleva tendencia a mejorar. 
El informe del Cardenal 
Primado 
E l ministro de Gracia y Justicia lle-
vaba al Consejo la exposición- del Car-
denal Primado, relacionada, con la pe-
tición de aumento de haberes al Clero. 
Por falta de tiempo no pudo ser t rata-
da y se acordó aplazar su discusión pa-
ra el próximo Consejo. 
Los Comités paritarios 
A propuesta del ministro de Trabajo 
se aprobaron las bases de una real or-
den que se d ic ta rá por la Presidencia, 
sobre las cuotas de los Comités parita-
rios en 1931. Fundamentalmente no di-
fieren de las actuales y se dan facilida-
des para su cobro. 
Negociaciones comerciales 
E l señor Rodríguez Vigur i informó al 
Consejo del estado en que se encuentran 
estas negociaciones que, según sus no-
ticias, texminarán en breve. 
Oíros asuntos 
E l ministro de Trabajo llevó al Con-
sejo el reglamento del personal de la 
Dirección general de Acción Social y de 
los Servicios dé' Colonización y Parce-
lación con a,rreglo a los créditos del re-
ciente presupuesto aprobado. 
E l ministro de la Gobernación dió 
cuenta de los alojamientos que hace pre-
de Estado 
Publica la "Gaceta" un decreto de la 
Presidencia, relativo a la renovación 
trienal del Consejo de Estado. Por v i r -
tud del decreto, se reforma la parte no 
permanente del Consejo en el sentido .le 
aumentar un ex ministro correspondien-
te al nuevo departamento de Economía 
Nacional y se dan instrucciones para la 
formación de las listas de ex minis-
tros. Estas comprenderán a todos los 
que hayan sido ministros por el orden de 
su ant igüedad en el cargo. 
Los ex ministros de Agricul tura se 
incluirán en la lista del Ministerio dej 
Fomento y los de Abastecimientos en ia 
del de Economía. Los ex ministros sa-
lientes, no podrán volver a ocupar el 
cargo, mientras no se haya agotado el 
turno de todos los de sus respectivas 
listas. Los procedentes de Ministerios 
extinguidos que hayan pasado a la lis-
ta de otro departamento, cubrirán tur-
no en lo sucesivo si les correspondiera 
volver a desempeñar el cargo por la lis-
ta del Ministerio a que se hayan incor-
porado. El puesto de consejero, a t r ibuí-
do al director general de Campaña y de 
los servicios de Estado Mayor del Minis-
terio de Marina, se entenderá conferido 
al general jefe del Estado Mayor de la 
Armada. 
Los funcionarios de la 
Presidencia 
L a "Gaceta" de ayer publica un decre-
to-ley de la Presidencia del Consejo, re-
organizando los servicios y plantillas de 
la misma. Se declaran en vigor los pre-
ceptos sobre ingreso, ascensos, separa-
ción, excedencias y régimen general de 
los funcionarios de la Presidencia con-
tenidas en las leyes Orgánica y de Ba-
ses, y en los reglamentos para su apli-
cación. 
Las plazas de ingreso por la categor ía 
de auxiliar se cubr i rán sin excepción por 
P a t r o n a t o N a c i o n a l d e M I í N D O C A T O L I C O 
c i e g o s £ 1 P o n t í f i c e b e n d i c e i o s 
Quedará sin efecto la cesión 
Hospital de Barañain 
del 
DE ELLOS SE SACARA LA LANA 
PARA LOS PALIOS 
En su número de ayer inserta la "Ga-
ceta" un decreto del ministerio de la Go-
bernación, por el que se dispone que el 
Patronato Nacional de las Residencias • •— 
de Ciegos, se denomine en lo sucesivo (De nuestro corresponsal.) 
Patronato Nacional de Protección de Cié- i ROMA, 21—Hoy por la mañana, han 
gos. E s t a r á constituido bajo la presl-lsldo presentados al Pontífice, como sue-
dencia honoraria de la infanta Isabel y!»e hacerse todos los años, los dos corde-
la efectiva del ministro de la Goberna- i ri.tos vivos, con cuya lana se confecciona-
C{(5n> ran los palios. Los dos corderos fueron 
, j ' , , , . . ,_, ._ „ 'bendecidos primeramente en la tumba 
Además de la misión de asistencia a|de Santa ^ e, pont5fi(^ d ¿ 
los ciegos, que constituye su principal de acaricíanos, los bendijo a su vez. Por 
cometido, tendrá la de asesorar al Go--ia tarde fueron transportados en auto-
bierno sobre materias referentes a ia; móvil al monasterio de las monjas bene-
protección de los ciegos en sus varios! dict ñ a s de Santa Cecilia, qu.enes los 
aspectos. I guardarán hasta Pascua.—Daffina. 
Para ello se dividirá en cuatro seccio- Oraciones por la conversión 
nes: de Hacienda y Asistencia social; de 
|Orientación técnica y profesional; de Le-
¡CON T A L QUE NO SE DISPARE: 
("Irish Weekly Independent".) 
en Sevilla o en otra ciudad andaluza, y 
luego cont inuará el viaje a Marruecos. 
Cuitó importancia a las escaramuzas 
úl t imamente habidas en la zona fran-
cesa. Agregó que no tienen ©1 propósi-
to de hacer ocupaciones importantes 
pues resultan caras en material y en 
hombres. Además, lo principal en una 
obra colonizadora es ganarse la simpa-
tía de los indígenas. 
E l residente francés agregó que co-
labora cordialmeute con ©1 conde de 
.Jordana, y qv¿ cota colaboración ha de 
ser cada día m á s estrecha. Probable-
•nente en e1 mes de mayo, v is i ta rá la 
zona española 
# » » 
CADIZ, 21.—Procedente de París ha lle-
gislación y de Prevención. 
En el plazo de un mes, a part ir de su 
ROMA, 21.—El "Giornale d'Italia, di-
ce que en el oratorio de San Pablo han 
empezado un octavario para ©1 regreso 
a la Iglesia católica de los griegos, es-
MARINA.—Concediendo la Gran Cruz 
Naval blanc al capitán de corbeta don 
Francisco Graiño. 
Ascendiendo a maquinistas a los oficia-
les de segunda, don José Carlos Alvarez, 
don FranciF-o Echevarr ía , don Tomás 
Ación, don José Fernández, don José Es-
pin, don José Ciribarto. i E l "Diario Oficial del Ministerio del 
Ascendiendo a contadores de fragata al Ejército, publica, entre otras, las siguien-
los oficiales don Andrés Aguilera, donites disposiciones: f ^ i ^ t * ™ 
Andrés Senao, don Sebastián Noval, don Se anuncia una vacante de teniente co-
Nicolás Jiménez, don Carlos Seden, don 
Federico Herráiz, don Rafael Zarauz, 
Ascendiendo a subinspector de segun-
da de Sanidad a don José Márquez. 
A médicos de primera a don Marceli-
la Junta Calificadora de Aspirantes e ¡ , ^ Julio Alvarez. 
el Hotel Atlántico, y mañana m a r c h a r á 
con dirección a Marruecos. 
De regreso de su viaje a I t a l i a ha sa-|tr^dof. en Africa. 
monsíeur Saint, acompañado de su es-
destmos públicos y las de oftciaJ,_ me-lposa y ayudantes. tv* cumplimenta-
diante oposición libre entre licenciados ¡do por ignorarse su llegada. Se aloja en 
en Derecho. 
E l subsecretario servi rá de enlace en-
tre el presidente del Consejo y los cen-
tros dependientes de la Presidencia; 
ejercerá las funciones políticas que se le 
confieran, las administrativas qtie deter-
minen los preceptos legales y las dele-
gadas de real orden. Los servicios ad-
ministrativos y económicos los real izará 
la Oficialía mayor. E l oficial mayor, que 
es el encargado de substituir al subse-
cretario, deberá ser letrado. 
Se crea una Asesoría jur ídica servida 
por individuos de la escala activa del 
Cuerpo de Abogados del Estado, que se-
rán nombrados por real orden de la 
Presidencia, a propuesta del Ministerio 
de Hacienda. 
ronel de Estado Mayor, y otra de co-
mandante del mismo Cuerpo en la D i -
rección de Preparación de Campaña. E l 
plazo para la admisión de instancia es 
de veinte días. 
Se concede el ingreso en el Cuerpo j u 
rídico al aspirante don José Martínez del 
Mármol. 
Ha sido designado para la plaza de 
profesor de primera clase del primer cur-
so de táct ica y servicio de Estado Ma-
Candidato por Patencia Í S | ^ S S Í M Í S 
do Mayor, don Luis Villanueva López. 
Por real orden circular 35 hace saber 
que el Rey ha tenido a bien señalar la 
hora de las quince, del próximo viernes 
23 del corriente para la recepción general 
que ha de verificarse con motivo de su 
santo en el Real Palacio, debiendo asis-
Idem de segunda a don Modesto Ma-
rín. 
A primeros condestables a don Joaquín 
Clemente y don Alfonso Campillo. 
EJERCITO.—Concediendo Cruz Roja. 
Mdo para palencia el conde de Vallella-
no, que se propone presentar su candi-
datura para las próximas elecciones por 
un distrito de 'aquella provincia. 
Por los ministerios 
Fomento.—El miniatro recibió al presi 
dente de la Confederación Hidrogmíica 
• del Ebro y a los gobernadores de Viz-
caya y Ciudad Real. 
Destinando al coronel de Infanter ía don 
Félix Antón para el mando del batallón 
de Galicia, al coronel don Gonzalo Za-
mora para el mando del sexto regimiénto 
de zapadores, a don Juan Martínez Fer-
nández para el mando del segundo de fe-
rrocarrlles, a don Joaquín Ame} para la J ^ 1 ^ jos generales, jefes y oficiales 
comandancia de la primera región; a don ^ I0esn %estaiaCoi.teJ CQX? uniforme 
Victoriano Barranco para la comandan- V ^ ^, ' 0 ' 
cía de Ingenieros de ^ segunda región ; laeA|i¿i- dispone que. con igual 
a don M a ñ a n o Campos para el cargo de moávo S el expresado día, se obsequie 
inspector de tropas en Marruecos, ¡ f r o r ¿ u b o f i c i a t s y sargen os y se en 
constitución, el Patronato redac ta rá sujiavos, anglicanos y protestantes del Ñor-
Reglamento provisional. te y para la conversión de los Israe-
Ei ministro de la Gobernación queda litas, 
autorizado para dejar d n efecto la ce- FaMecimientO de una religiosa 
sión del Hospital de Barañain, en condi- T , „ . Q „ °. 
Cienes de c o n U f = i 6 n de ,os gastos rea.l ^ f ^ ^ T S ^ r ^ t 
hzados por el Patronato de las Residen-1 li&iosa de este convento de giervas de 
cías de Ciegos que convenga con e l | j e s ú s . Llevaba aquí treinta y siete años, 
Ayuntamiento de Pamplona y con la i en los cuales prestó innumerables servi-
Diputación foral y provincial de Nava- cios de enfermera en casas particula-
res de todas las clases sociales. Era po-
pularísima y muy querida por sus dotes 
de afabilidad. Dicen los periódicos que 
era una institución leonesa. Desempeña-
ba el cargo de portera del convento. Re-
fieren el caso de haber estado desde el 
martes al sábado Santo sin retu-arse de 
trabajar día y noche. Las simpatías de 
que gozaba la monja vascongada, _se pu-
sieron de manifiesto en el acto del en-
tierro, que fué una imponente manifes-
tación de duelo, en la que figuraban has-
ta distinguidas señoritas llevando velas. 
Juventud Central de A. Católica 
Bajo la presidencia del excelentísimo 
señor conde de Rodríguez San Pedro, B<Í 
reunió ayer la Junta Central de Acción 
Católica. Asistieron los señores Abril , 
duque de Bailén, Plans, duque de Terra-
nova, Vegas, Besga, J iménez (don Ino-
cencio), Pérez Sommer, Valiente y Gil 
Robles. . 
Se dió cuenta de la actividad desple-
gada por la Junta desde, la úl t ima se» 
sión, y se t ra tó del apoyo que ha de pres-
tarse a la petición de aumento de los 
haberes del clero, y la organización de la 
peregrinación a Roma, con motivo deJ 
aniversario de la publicación de la "Re-
rum Novarum". 
Las obras del Pilar 
La suscripción para 
suma 3195,267,35 pe-
Regresa el m'nistro ú% Estado 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid el m i -
nistro de Estado. Inmediatamente se h i -
zo cargo de su departamento. 
El banquete de Juventud 
uica 
parar en Madrid para el acuertelamien-
to del tercio móvil de la Guardia civil, 
creado úl t imamente . 
Las tarjetas para el banquete que, or-
ganzado por la Juventud monárquica 
La primera parte del Consejo se de-
dicó a l a deliberación política. E l m i -
nistro de la Gobernación leyó la pro-
puesta que llevaba sobre nombramien-
tos de alcaldes de real orden y a la que 
algunos ministros hicieron determinadas 
observaciones. En el debate intervinie-
ron todos los consejeros y el acuerdo to-
mado cristalizó en la nota que facili-
taron a l a salida del Consejo. En su vir -
tud se devuelve a los Ayuntamientos la 
facultad de designar libremente sus co-
misiones permanentes. También la de 
nombrar los alcaldes salvo en las capi-
tales de provincia y en las cabezas de 
partido judicial donde el Gobierno se re-
serva los nombramientos con miras ex-
clusivas a la salvaguardia de intereses 
en materia de orden público. 
A l tomar este acuerdo el Gobierno re-
nuncia a otras atribuciones de la ley 
municipal de 1877. por las que podía ex-
tender la facultad de nombrar los al-
caldes a los pueblos que tengan igual o 
mayor vecindario que las cabezas de par-
tido siempre que no bajen de seis mil . 
Con ello el Gobierno trata de demos-
t rar su decidido empeño de dar las má-
ximas ga ran t í a s para la pureza del su-
fragio electoral. Por otra parte, el Go-
bierno no se propone tampoco obtener 
beneficios para determinados candidatos, 
sino que los alcaldes sean ia verdadera 
representación del Poder central en la 
cuestión del orden público. Es también 
opinión del Gobierno que esta medida 
d a r á lugar a ia presentación de muchos 
candidatos que antes no pensaban ha-
cerlo, lo cual será motivo para una am-
plia renovación del futuro Parlamento, 
en el que seguramente figurarán por pr i -
mera vez un gran número de diputa-
dos. 
El ministro de la Gobernación dió 
también cuenta de las entrevistas que 
ha celebrado con los jefes políticos, con 
quienes ha cambiado impresiones ante 
la proximidad de las elecciones. La im-
presión que ha obtenido el señor Matos 
y que comunicó al Consejo, es comple-
tamente satisfactoria. 
Política exterior 
Con S. M . despacharon el presidente 
del Consejo y el ministro de Marina. El 
general Berenguer manifestó que había 
llevado una relación de mandos en A r t i -
llería e Ingenieros. 
independiente, se celebrará el próximo 
domingo, pueden recogerse al precio de 
15 pesetas en los siguientes puntos: 
Juventud .Monárquica Independiente, 
Corredera Baja, número 2; Centro L i -
beral Conservador, San Sebast ián, 4; 
00n el Rey! Reacción Ciudadana, Pavía , 2; Círculo 
' Maurista, Abada, 11; Círculo Liberal, 
Floridablanca, 1 ; Acción Monárquica, 
Fernando V I , 4 y 6. 
La mañana del presidente 
E l jefe del Gobierno recibió ayer ma-
ñ a n a a una comisión del Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo, presidida por el con-
de de Romanones. A l abandonar éste el 
despacho del presidente, dijo a los pe-
riodistas que la visita sólo había sido 
para tratar asuntos de dicha, localidad. 
También conferenció el jefe del Gobier-
no con el gobernador de Sevilla. 
En Gobernación 
Ayer mañana , el ministro de la Gober-
nación ha manifestado a los periodis-
tas que la tranquilidad es completa eo 
todas partes. Un periodista le p regun tó 
cuál era el objeto de la visita que le ha-
bía hecho el ex ministro señor Rodes, y 
el Señor Matos respondió que hab ía ido 
a interesarse sobre una determinación 
adoptado por una Diputación catalana, 
acerca de gravamen sobre el flúido eléc-
trico. 
E l ministro recibió la visita de una 
comisión de la Juventud monárquica in-
dependiente, que le invitó a un banquete 
wmiiii'ii'eiiiiiB 
gabanes cheeps y trincheras por fin de 
temporada. Véanlo y se convencerán. Hay 
en todas formas, colores y medidas. 
Cruz, 30, SESESA.—Sucursal, Cruz, 37. 
Gobernación—El ministro ha recibido| Idem a los coroneles de Artillería, d o n j ^ ' ° f l p « u X p , e X céntimos a los cabos 
Las derechas monárquicas vial de los Cuerpos. Ha sido concedido el retiro al teniente 
coronel de Infantería, en situación de 
reserva, don Baltasar Magallón Buera, 
afecto a la zona, de Zaragoza, que resi-
día en dicha capital. : 
Creado un grupo de Artillería antiaé-
rea en el Campamento de Carabanchel 
se anuncia el correspondiente concurso 
Diputación; don Ramón Durbán, é r á l - U l d o T r ^ ^ ^ ^ cubrir uña plaza de comandante, 
mide; don «Estefcah J i m é n e z censigneéa-' ^ , a Dr^a<iier: d00-^ra,;icl&c0 Carva-;tr.es. de capi tán y siete de , tenientes de 
'plantilla. Las instancias han de ser pre-
sentadas, en el plazo de diez días. 
También se anuncia concurso para pro-
Ascendiendo a interventor del Ejercito 
cisco Charleta, para el cargo de director 
de la segunda sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro. 
Idem a don Francisco Roig para el 
j mando del sexto regimiento de a pie, don 
A L M E R I A , 21.—La agrupación alme-iGerardo Rabasa, para el quince ligero, a 
riense de derechas monárquicas acaba don Mariano Royo, para el noveno l i -
de publicar un manifiesto que suscriben gero< 
don José Benítez^ ex _ presidente de la; Concediendo Gran Cruz San Hermene-
IjáT. 
rio; don Luis Gay, vocal de la Jupta de ídem a brigadier a don José García Za-
Obras- del Puerto; don Eduardo Pérez, I bartc.' 
médico; don Antonio Villegas, concejal; SCL„ 
don Antonio Benítez, ex concejal; don a don Samuel" Gñate^ 
Juan Vivas Pérez, farmacéutico; don V i -
cente Vallés, comerciante, y don Fausto 
Lagasca, director del Laboratorio Muni-
cipal. 
Comienza sentando la necesidad de de-
finir la conducta de todos los ciudada-
nos. Analiza la causa que originó el gol-
pe de Estado de 1923. Combate el vergon-
zoso caciquismo centralista y el poder de 
las oligarquías que hacían el reparto de 
miiissiiiiii 
A L T O J U C A 
(VINO BLANCO) 




veer una plaza de teniente coronel de 
Artillería en la Pirotecnia de Sevilla, 
otra de comandante de la misma arma en 
la Fiscalía militar del Supremo de Ejér-
¡cito y Marina y otra de igual empleo y 
Arma en la sección segunda de la Es-
cuela Central del Ejército. 
Por Real orden es autorizado el sub-
oficial del Regimiento mixto de Artille-
Iría de Mallorca, don Jaime Cerda Caba-
nellas para renunciar a su derecho de 
?l ascender al empleo de alférez de la es-
ZARAGOZA, 21.-
las obras del Pilar, 
setas. 
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Los afiliados al 
español acudirán esta 
cilio social. Almirante, 17, para acor-
dar la forma de festejar el onomástico 
de su majestad el Rey. 
Los Comités paritarios 
¡ría para loa almerienses, lamentando el• por VallS) don Miguel Colom Car. 
Anuncia que presentará una candidatura: d a p ^ Roquetas> el regionalista don José 
por la circunscripción y que apoyara en María Tailada, que está realizando una 
partido nacionalista ;al)an(jono que padeció esta provincia. ¡dan°r 
t  tardo a SU domi- i  a  nr s t r   i t r  TI ' 
Cumpliendo los acuerdos de la Asam-
blea patronal celebrada por la Unión Ge-
neral de Patronos Comerciantes e Indus-
triales, los días 2 y 14 de enero han d i -
mitido los cargos de vocales patronos los 
pertenecientes a los siguientes Comités : 
Comité paritario Interlocal del Comer-
cio al por mayor y al detall de Madrid; 
del Tocado .y Vestido; de 
los demás distritos a los hijos de Alme-
ría, luchando no sólo en las elecciones 
para diputados, sino en las municipales, 
provinciales y de senadores. La agrupa-
activísima campaña por todo el partido. 
Por Tortosa, don Joaquín Bau, ex jefe 
En cumplimiento de lo dispuesto re-
ferente al curso de preparación de co-
roneles para el ascenso se dispone que 
la Junta de generales que ha de presi-
dir las sesiones del mismo, quede cons-
tituida como sigue: Presidenta, teniente 
Por real decreto del ministerio de la 
Gobernación, inserto en la "Gaceta" de 
ayer, se dispone que, con el t i tulo de 
Insti tuto Técnico de Farmacobiologia, SG 
constituya bajo la dependencia de la. Di -
rección general de Sanidad un organis-
mo que reahza rá las funciones atribui-
das al Insti tuto Técnico de Comproba-
ción y Restricción de Tóxicos, el cual se 
declara extinguido. 
Quedan sin efecto todos los nombra-
mientos de personal del mismo. Los pro-
ductos de expedición del sello sanitario 
segui rán ingresando en el Tesoro públi-
co. La Dirección general de Sanidad, én 
el plazo de un mes, formulará el regla-
general, don Federico Berenguer Fuste; men tó provisional para el régunen del 
provincial de Unión Patr iót ica, que cuen- vocales: generales de brigada, don Gui-iInstituto Técnico de Farmacobiologia. 
ta con muchas amistades en dicha ciu-jiiermo Kirkpat r ik O'Parnl. don Amadeo 
cion se inspira en la política del üuque dad; luchará como monárquico y defen-¡Balines Alonso, don Enrique Ruiz For-
de Maura y termina proclamando su gri-¡sor de los intereses de Tortosa; se ase-jnells y Reguero, don Félix Angosto Pal-
to de guerra-, que es: Caciques, no, cu- gUra también que por esta ciudad pre- ma, don Eduardo Curriel Miarons y don 
ñeros, no. | sentará su candidatura el regionalista Elíseo Loriga Parra, ejerciendo este úl-
PflnfÜdatnrflS nnr ZaraaOZal ¿torr.ForÍles y a lgún fePublicano. timo como secretario. Además, y por lo 
Uanmaaiindb pu» ¿ .d idyu^! por Gandesa se aimneia la candidatu- que exclusivamente afecte a los corone 
¡ra de don Luis Figueras. 
Terrestres, secciones de Tracción mecá -
nica y tracción de sangre; de Artes blan-
cas (Panader ía ) y de la industria Hos-
telera y Cafetera. 
También se retiraron los elementos pa-
tronales que forman la permanente del 
Consejo de Corporación de la industria 
Hostelera y Cafetera, con jurisdicción en 
toda España. 
El residente francés 
TARRAGONA, 20.—Después del viaje 
del gobernador civil a Madrid y Barce-
lona, puede ya verse con cierta claridad 
el panorama político de la provincia en | 
Transportes i ¡as próximas elecciones. 
Notas varias 
SEVILLA, 21.—El gobernador civil re-
lé u n 
a n c i a n o 
íes de intendencia, y coroneles médicos Se espera la llegada de un pariente 
formarán parte de dicha Junta como vo-j para decidir sobre SU entierro 
cales el intendente de división don Fran-i , , , . , 
nisco Calvo Lucia y el inspector médicoi ¿ , , , . ^ 
E l pasado dommgo, falleció en Ma-
en Marruecos 
Ei residente general francés en Ma-
rruecos, señor Saint, estuvo el martes en 
Madrid de paso para su destino. En 
s-" b'eve estancia en ia Corte, el señor 
Saint habló con mi redactor de "Ahora" 
al que hizo algunas manifestaciones. 
áresó psta rnafinna «lU -MaHr-i,} ^ cc+ii,r^!de segunda don Eduardo Coll Sellares, i ^ . 
' ^ r - — — . . - " ^ CTn_ ^1 ^ s ' t í r l l ^ í p f t á n sen^í f £ a ? a S . T i Por Real orden se dispone que entre!drid. en su domicilio, calle del Olivar, 
Por la circunscripción de T a r r a g o n a ^ díag 25 31 del actual se conCeda número 4, don Epifanio Goiburu, sexa-
Reus, Falset, presentaran su c a n d i ^ cuatrimestral a los individuos 
ra, con probabilidades de triunfo, el re- v s'taap ayer ai jxey, que se intereso v i - i , . „„„11TlHr. i i a m í i m i p n t n rlí>l rppmnis j ' o 
gi¿nalista don José María Casabó, joven ^ vamente por los problemas que afectan ^ 2 9 g r a n t e r ^ ^ 
abogado y secretario del señor Cambó, a Sevilla, y sobre todo, por el paro de ^ f p ^ " ^ 
con muchas amistades en la circunscrip- obreros sin trabajo mostrándose Perfec-^f ^ e ^ ^ ^ 
ción; don José Nicolau y Sabater, mo-ltamente enterado de cuantos asuntos resulten soDiantes ae los erecuvoa 
nárquico liberal, que en diversas legis-1 afectan a la ciudad. 
SEGOVIA, 21.—Procedente de Madrid, 
llegó el nuevo gobernador civil, don An-
gel Guiñes de León Garabito, al cual es-
jperaban en la estación el gobernador 
laturas ha representado al distrito, en el 
que cuenta con buenas simpatías, y el 
marqués de Bonanaro, que se presenta-
rá con carácter conservador y con todo 
el prestigio de ser descendiente de la 
antigua casa de Tamarit. 
Los republicanos, aunque no hayan de- sal,fnte' don Manuel Salvadores^ auton-
signado aún nombres, es seguro que Pre- |dades y persona! del Gobierno. Esta tar-
sen ta rán candidatos de cierto prestigio ¡de tomó posesión de su cargo, que le 
local, lo cual hace prever que la lucha ¡dio el saliente. „ „ „ 
será empeñada, aunque parece descon-j 
tado el triunfo monárquico para las ma-¡ 
:lados a los mismos en la reciente distri-
bución de fuerzas, teniéndose en cuen-
ta para este licénciamiento los preceptos 
que rigen en la materia. 
genario. Como vivia completamente so-
lo, ai fallecer se t ras ladó el cadáver al 
depósito judicial y se hicieron gestiones 
para averiguar si el difunto tenía algúzi 
pariente que pudiese hacerse cargo del 
cadáver, pues, por otra parte, se decía 
que ei señor Goiburu, poseía una for-
tuna. 
Como transcurriera el tiempo y el ca-
dáver no era reclamado, se cursó un 
despacho a un sobrino del difunto que 
no es otro que el conocido futbolista 
yonas. 
Por el distrito de Vendrell es posible 
se presente el abogado barcelonés señor 
Dijo que se detendrá un par de días y i l a Sanjuán, emparentado con la fami-
H A B A N A , 21.--E1 G-obierno ha dado ISeveriari0 Goiburu, pero como éste no 
órdenes para que sean deportados José ise encontrara en su punto de residencia, 
Fernández Plaza, Nicolás Mar t ínez P o - l f , ^ gestiones cerca de un hermano 
VALENCIA, 21.—El gobernador civil rro Francisco Montes y Andrés Hodrí-:del fallecido que res:de en. Irún, el cual 
i conferenciado esta tarde con los se- ' V4 eZ| todos eSpañoieS! d e c í a - i ^ enviado un telegrama comunicando 
rados extranjeros indeseables. - Asso-:su Uegada a Madrid para esta noche. 
ha 
ñores Tbáñez Rizo y Hernández Lázaro, 
sobre la situación política en la pro-
vincia, clated Press. 
El ministro de Estado, ausente de los 
Consejos en lo que va de mes, dió cuen-
ta de las gestiones que ha realizado 
con motivo de su viaje a Ginebra. Se; 
refirió en primer lugar a las visitas que 
ha realizado durante su estancia en Pa-
rís , en donde conferenció con elementos 
de la C á m a r a de Comercio y de la Unión 
Frutera. 
También habló el duque de Alba de 
las deliberaciones, tanto políticas como 
económicas, del Consejo de la Socie-
dad de las Naciones, asi como de las 
entabladas por la Comisión de los ocho 
ministros de Estado, de la que formaba 
parte, para invitar a que entren en el 
organismo de Ginebra a las naciones 
que no lo están. 
Y por último, el ministre de Estado 
informó sobre, las conversaciones que 
ha sostenido con M . Brland acerca de 
—¡Y pensar que si estuviéramos fuera de aquí 
estaríamos en paro forzosoI 
("Life", N. Torlt) 
—¿Está fresco este pescado? 
—¿Que si está fresco? ¡No puede estarlo más! ¡Como que lleva 
en hielo más de tres semanas! 
.("Mouetiíiue". Charleroi) 
ipara hacerse cargo del cadáver. 
1 Por otra parte, abierto el testamento 
;del señor Goiburu. figura en él una 
cláusula en virtud de la cual expresa 
su deseo de ser enterrado en un panteón 
de familia que tiene en San Sebastián. 
Acerca del entierro no ae ha decidido 
todavía nada. 
Aunque en un principio se dijo que 
la fortuna que dejaba ei señor Goiburu 
ascendía a medio millón de pesetas, po-
demos decir que la cuantía de la misma 
se eleva a 40.000 pesetas, depositadas 
en una cuenta corriente, y unos valo-
res del Banco Hipotecario. 
Denuncia por supuesta estafa 
En el Juzgado de guardia se ha pre-
sentado, en nombre de una Comunidad 
religiosa establecida en los alrededores 
de Madrid, una denuncia por supuesta 
estafa de 35.000 pesetas contra un abo-
gado. 
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LA MUJER.—¡Y si no me voy ahora mismo con mi La Colección Vienesa que presenta Ja Casa de "Lacoma", de media estación, 
madre es porque mi madre viene aquí para estarse con;será presentada con un té aristocrático 
nOSOtrOS I len el PALACE HOTEL, a las cinco de 
/ « . y _J i • „ , . la- tarde de hov iueves, 22. ("London Op'mon". Londres) l PRECIO: 6 pe¿taS. 
MADKXD.—Afto XXL—Núm, 6.715 E L DEBATE (3) Jiieres 22 d© enero de 1931 
El primer pabellón de la Residencia de Estudiantes de Santiago 
costará más de medio millón de pesetas. Un concejal de Vera 
muere abrasado. Creación de bibliotecas circulantes campesinas 
CUATRO HERIDOS EN UN VUELCO DE "AUTO" EN FERROL 
» »̂ « 
Un concejal muere abrasado 'una ^interesante conferencia sobre el te-
ATTV/TTTTÍTA oí v i T I , * ma "Nuevos síntomas en cuestiones so-
.tidamente. 
go que llevaba en el bolsillo y que ha-
bía comprado en otro pueblo por encar- Octogenaria abrasada 
go de un amigo. Las carretillas le des-! PAMPLONA, 21.—En la cocina de su 
trozaron el cuerpo. Su muerte ha sido ¡casa de Oroz Betelu, fué alcanzada por 
muy sentida. |las Hamas la octogenaria Andresa En-
Se quema en un baile dozain, que pereció abrasada al poco 
BADAJOZ, 21.—En un salón de baile —Existen muchos casos de fripe, aun-de OÜvenza, Ricardo Santiños Correa,
roció de gasolina el traje de Francisco 
Sánchez Marín, y le prendió fuego con 
una cerilla. Francisco sufrió quemadu-
que benigna. 
Las materias tartáricas 
ZARAGOZA, 21—La Cámara Agrícola 
ras giaves en la cabeza y manos, siendo oflcial ha d¡rigido ai min¡stro de Econo-
asistido en la Casa de la Misericordia. ¡mía Una instancia en la que pide la de-
Dos obreros muertos en una ¡rogación de las dos disposociones publi-
j • ' ¡cadas en la "Gaceta" de 30 de diciembre 
explosión y 7 de ener0( referentes a la exportación 
BILBAO, 21.—En el barrio de Axpe de las primeras materias tar tár icas . Dice 
ha ocurrido esta mañana una explosión ^ . ins tanc ia : Esta Cámara tiene la reía- " ^ l " " i^lipmentordrirmrnoría 
que ha originado la muerte de dos obre- C10n de las escasas fabricas que produ- contra üe ios elementos ae id. uimufia, 
ros. En un taller propiedad de los seño-icen ácido tar tár ico, una en Valencia, otra h 
res Ondarroa y compañía se realizaba laien Badalona y otra en Gerona, y de la 
reparación del barco "Zuloaga", de 40Íinsi|ínificante transcendencia económico 
DISCUSION S O H LA ALTA 
SILESIA EN EL C0NSEIO 
DE LA S. DE N. 
ALEMANIA PIDE QUE SE ABRA 
UNA INFORMACION 
Polonia reconoce que hubo inciden-
tes, pero afirma que fueron cas-
tigados los responsables 
GINEBRA, 21.—Esta mañana , & las 
diez y media, ha comenzado en el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones el gran 
debate relativo a los Incidentes de A l t a 
Silesia. 
Después de darse lectura al informe de 
Yoshishawa, relativo a la protección de 
las minorías, y en el que se enuncia sim-
plemente la situación del problema an-
te el Consejo, hace uso de la palabra 
Curtius, quien recuerda el sentimiento de 
indignación que los acontecimiento de 
A l t a Silesia polaca originaron en Ale-
mania, afirmando que tales aconteci-
mientos se desarrollaron sin que la Poli-
cía polaca interviniese y, si en alguna 
ocasión lo hizo, fué manifestándose en 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
toneladas, p r o p i e d a d de la Sociedad 
Obras y Pantanos. A l hacer las pruebas 
del motor se produjo una explosión que 
ar ras t ró la caldera y varias botellas de 
oxígeno. Quedaron carbonizados el ma-
quinista, Víctor Ascorra, vecino de Eran-
nacional de esta fabricación nos permiti-
mos entender que el criterio protecio-
nista a su favor por parte del Gobierno, 
redunda en perjuicio de intereses m á s 
extendidos y por lo tanto, más dignos de 
toda consideración. Por lo expuesto, su-
do y el motorista, Jul ián Azucrra. Los'P15?* a v- E- se digne admitir este cri-
des cadáveres aparecen completamente ;terio ^ resolverlo justamente en el sen-
destrozados. También resultaron heridos, ¡tido <5ue se Pide 0 sea accediendo a de-
Aureliano Palacios, ayudante del moto-ir?£ar las reales órdenes sobre exporta-
rista, de Lequeitio, y Ramón Ochandaba-ici°n.de las Primeras materias tar tár icas , 
luzo, de Erandio, que sufren heridas (ielPul:>licada en Ias "Gacetas" de 30 de di-
consideración. Fueron hospitalizados en ciembre del pasado año y 7 de enero del 
Basurto. Los cadáveres han sido lleva-
dos al cementerio de Lejona. E l barco 
quedó destrozado. Las autoridades de Ma-
rina realizan las diligencias oportunas. 
Obreros sepultados 
BILBAO, 21.—En unas obras de sanea-
miento que se realizan en la calle de 
Esparteros, ocurrió un desprendimiento 
de tierra, que sepultó a varios obreros. 
Entre los m á s graves figuran Ensebio 
Ortega, con fractura de la pierna izquier-
da, y Francisco Borja. Los otros obre-
ros sufren heridas de menor importan-
cia, y todos ellos fueron conveniente-
mente asistidos. 
—En la clínica del doctor San Se-
bastián, ha sido operado el presidente de 
la Diputación marqués de Villafranca. 
Su estado es satisfactorio. 
—En el lavadero de minas del señor 
Núñez, fué alcanzado a úl t ima hora de 
la tarde, por una grúa el obrero Anto-
nio Mendieta, que resultó con heridas 
graves. 
La viuda del almirante Cervera 
CADIZ, 21.—Continúa en grave esta-
do en Puerto Reil, doña Ana Jácome, 
viuda del almirante Cervera 
Nuevo dispensario 
CORDOBA, 21.—Se ha inaugurado el 
Dispensario Antituberculoso y Casa de 
Socorro, llamado de Emilio Luque, como 
homenaje al decano de la Beneñcencia 
provincial. Bendijo los locales y depen-
dencias el provisor de la diócesis. Asis-
tieron al acto las autoridades y pronun-
ció un discurso el alcalde, autor del dis-
pensario 
actual. 
El batallón de Cazadores de 
Lanzarote 
ZARAGOZA, 21.—El batallón de Ca-
zadores de Lanzarote ha marchado a su 
residencia de Alcalá. 
Funeral por el señor Azara 
ZARAGOZA, 21.—El Sindicato Central 
de Asociaciones agrícolas católicas de 
Aragón en sesión que celebró su Direc-
tiva esta tarde, ha acordado celebrar un 
solemne funeral en sufragio del alma del 
que fué su presidente, don José María 
Azara, cuya fecha se fijará muy en breve 
y acordó también agradecer el ejemplo 
alemana. 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
del Reich declaró que el sentimiento de 
Alemania con relación al Estatuto del 
Este no ha cambiado; pero si bien es 
cierto que Alemania se manifiesta uná-
nimemente acerca de los fines que se 
persiguen, también lo es que se muestra 
ecuánime en el propósito de no proceder 
j a m á s a tales fines de otro modo que 
por la vía pacífica. 
Curtius niega que la minor ía polaca 
en A l t a Silesia alemana haya sufrido: 
violencias comparables a las sufridas por 
la minoría alemana; han podido produ-
cirse—añade—incidentes aislados, pero 
no en Al ta Silesia alemana. Toma nota 
de las seguridades dadas por el Gobierno 
polaco con relación a las minorías, p i -
diendo que el Consejo juzgue si son su-
ficientes y termina reclamando una re-
paración justa para el pasado y garan-
t ías sólidas para lo porvenir, en inte-
rés general de la paz. 
Discurso de Zaleski 
L a e x p o r t a c i ó n n a r a n j e r a ! L a A l c a l d í a d e B a r c e l o n a 
• - » -
Noticias exageradas sobre los efec LA COMISION PERMANENTE PIDE 
tos de la última helada 
• 
Los exportadores acuerdan suspen-
der los envíos por mar desde el 
23 de enero hasta el 1 de febrero 
POR VIA TERRESTRE, DESDE EL 
26 DE ENERO HASTA EL 
1 DE FEBRERO 
El Consejo de ministros acordó in-
tensificar la inspección para evitar 
la exportación en malas condiciones 
QUE SE LE DEJE ELE-
GIR ALCALDE 
Un comerciante al Juzgado por 
comprar libras sin necesitarlas 
Irá a la Ciudad Condal una compañía 
de ópera en la que figura un ge-
neral que luchó en la gran guerra 
BARCELONA, 21—El capitán general 
recibió esta mañana a los periodistas en 
Capitanía, A l ser preguntado sobre ¡a 
fecha en que se levantaría el estado de 
guerra, el general Despujols, manifestó 
que era esta cuestión en la que él no 
podía decidir, toda vez que depende del 
í T-na r»r»fa Af*} rm*ni«5Í-f»riO Gobierno, y que el informe solicitado por 
VJT ia n o t a u e i m i n i b L C r i U el generai Berenguer lo había remitido 
ya a Madrid el pasado día 12 del actual. 
Reparto de limosnas 
BARCELONA. 21.—Mañana, a las do-
ce de la mañana, se celebrará en el pa-
tio de Capitanía general, el reparto de 
dos kilos de pan y cinco pesetas en me-
de Economía 
A l entrar en ©1 Consejo, el ministro 
de Economía facilitó la siguiente nota: 
" E l ministerio de Economía nacional 
consagra una atención preferente al 
problema de la naranja, y, por informes tállco."^" cada "uno d r í o s im^í"'qüiñreñtos 
recibidos de los Servicios Agronómicos, i pobres propuestos por las cuarenta y dos 
está en la posibilidad de añrmar que los |parroquias eclesiásticas de Barcelona, en 
efectos de las bajas temperaturas re-|las cuaIegt ya se ha procedido a: reparto 
gistradas en las regiones productoras |de ]0g correspondientes bonoj Este re-
durante estos últimos días, no alean-|parto en Capitanía lo verificará la espo-
zan, por fortuna, las proporciones que sa del general Despujols. A dicho acto. 
en ciertos sectores se les habían atri-
buido. 
Es cierto, sin embargo, que las últi-
mas cotizaciones en los mercados con-
sumidores acusan una gran depresión, 
pero ello no puede ser atribuible a los 
I efectos de la helada, sino a otras cau-
sas quo es preciso puntualizar. En pr i -
BARCELONA, 21.—En el cuartel de 
Artillería del octavo ligero se ha cele-
brado esta m a ñ a n a un Consejo de Gue-
imer ' términoT'según "los informes recibi-lrra Para ver y fallar la causa por atraco 
¡dos del Servicio de Vigilancia estable- a mano armada seguida contra José Ma-
están invitados el Obispo de la diócesis 
y autoridades. 
Consejo de guerra 
Habla a continuación Zaleski, quien 
toma nota de los términos en que es tá 
_ redactada la queja elevada por la m i -
del Sindicato de Leciñena que espontá- noria alemana a la Sociedad de Nacio-
neamente ha celebrado una misa en su-lnes y en la que se reconoce que e1 cé-
fragio del señor Azara. jlebre discurso pronunciado por Trevira-
£1 santo del Rey 
SAN SEBASTIAN, 21.—Organizado por 
las damas de la Acción Católica, se cele-
bra rá el viernes en la iglesia de Santa 
María un solemne Tedéum, con motivo 
del Santo del Rey. 
—La suscripción a beneñcio de las fa-
milias de los guardias de Seguridad víc-
cido en Londres, más de 40.000 cajas 
llegaron recientemente a aquel puerto 
en condiciones de notorio deterioro, sin 
duda a causa de haberse empacado la 
fruta en estado de humedad. Asimismo, 
los cónsules de Holanda y del Sur de 
Alemania anuncian que en aquellos 
mercados se experimenta una gran con-
¡ gestión de mercancía, atr ibuyéndola a 
sip e Hilario Esteban. E l 16 de agosto 
de 1924 un grupo de desconocidos atra-
có en la montaña del Monte Carmelo al 
editor señor Mauccl, que en unión de su 
hijo marchaba en automóvil. Al llegar 
al citado lugar unos desconocidos les 
salieron al paso pistola en mano y les 
amenazaron de muerte si no les entre-
gaba todas las joyas que llevaba, cuyo 
Van de Vyvere, que ha abandonado la jefatura del 
partido católico belga 
Van de Vyvere empezó su carrera política como concejal de Gante. 
Dirigió las finanzas de esta ciudad y fué después ministro de Hacienda 
en el Gobierno del Havre. A él se debió en gran parte la reconstruc-
"os «nvioa «ceslvos y al poco €scmpulo v a ' ° r „ ^ « " í a ,2 009 P^tas. 
d . á c e r r s a r p o p r o c r ¿ i k k * s ™ * ^ ^ ¿ 
S a s ' o Síes ' 4 ' f a t u o »o f e ^ a - « j a en U„ .ugar ^ue.e ante-
la^ condzciones debidas y que, inevita-!^nn^ ^ p f n a ^ ^ « / a S a * 1 OUBUI 
blomente, se cotizan a precios inferio-
res. Por otra parte, las noticias exage-
radas que se han divulgado en el ex-
tranjero acerca de los efectos de la úl-
tima helada, han sembrado la alarma, 
determinando una evidente perturbación U ^ ^ ™ entre "aquéllos"^ i T Po í i c í a 'AÍ fin 
en el régimen normal de ventas y cotí- fueron detenidos E l fiscal ha pedido pa-
zaciones. |ra Masip la pena de seis años y diez me-
30.000 pesetas, lo matar ían. 
E l señor Maucci dió cuenta a la Poli-
cía y acompañado de unos agentes se di-
rigió al sitio que se indicaba en el anó-
nimo. Como los autores del anónimo se 
vieron descubiertos, se entabló un vivo 
j i  j . . j ' : , j n M • f- , . . i El ministerio de Economía, frente «ises por atraco a mano armada, dos pe-
as-osto úl t i - iCIon de las regiones devastadas de Bé lg ica , hs el po l í t i co belga que estos hechos, se atiene exclusivamente i ñas de tres años, cada una, por el d ^ l -jnus, ministro del Reich, en 
¡mo, dió origen en Polonia a un moví- cuenta m á s años de vida pública. En un período de once años ocupó 
miento de grave protesta. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
polaco declara que su Gobierno es el p r i -
mero en lamentar los acontecimientos de 
al cumplimiento de lo legislado, ya que. ¡fo de amenaza y un año y mil pesstas 
al decretarse, se tuvieron en cuenta los ide multa por atentado contra la a'utorl-
casi todas las carteras técnicas del Gobierno y en I VZ3 llego a la Pre- acuerdos de la Conferencia naranjera, i dad A l Hilario Esteban le ha pedido seis 
sidencia del Consejo. Sin ser orador, es uno de los hombres más cultos 
de Bélgica, para quien no tienen secretos ni la Filosofía, ni las Ma-
Al ta Silesia, región nerviosa y dispues- j temáticas, ni la Literatura. Como lingüista, habla y escribe siete idio-
m a i a se m ü i  ta a exteriorizar su protesta a la menor imas . como humanista conoce oerfectamentí» a í^nofont^ a Vircrilír, v 
timas de los últimos sucesos excede de flTrl(,na7a cnnfr;i la ¿ t ^ d a d terri torial numanis ia , conoce perrectameme a Jenoíonte, a V i r g i l i o y 
rialia Dante; como matemático, es capaz de comprender a Einstein; como 
financiero, lo acredita la frase del general Dawes: "Es el mejor finan-
ciero belga." Como político, en fin, es un hombre de acción, pero de 
una energía tranquila; sabe prever, consultar y esperar. 
59.000 pesetas. 
—En la fiesta de la flor a beneficio del 
Sanatorio antituberculoso, se recaudaron 
ayer 9.600 pesetas. 
Para las familias de unas víctimas 
SAN SEBASTIAN, 21.—El gobernador 
mili tar ha recibido la visita del Obis-
po de la diócesis, que le hizo entrega de 
2.800 pesetas con destino a la suscrip-
de Polonia. 
Zaleski añade que el Gobierno polaco 
no di'&tcute el hecho de haberse produci-
do un cierto número de incidentes la-
mentables, atentatorios contra el dere-
cho electoral pero—añade—se ha abier-
to una deten'da información sobre ellos 
y se han dictado sanciones contra los 
y, por consiguiente, procedió con las má-
ximas garant ías de éxito y con todos 
los asesoramientos apetecibles. T.iO de-
plorable es que dicha reglamentación 
años y diez meses por el delito de atra-
co a mano armada y tres años por el de-
lito de amenaza. E l otro procesado Fé-
lix Gómez se halla recluido en el mani-
no hava tenido toda la eficacia que de 'comió de Ciempozuelos por tener pertur-
ella puede esperarse, por la falta de co-¡badas sus facultades mentales, 
operación que se ha observado por par-
La R. de Estudiantes de Santiago | f " ^ i a 3 ^ Seguridad fallecidos duran-
& ]te los pasados sucesos, en esta capital. 
CORUÑA, 21.—Informes de Santiago] r j ^ ^ , ^ ^ - , i T ^ K , 
dicen que las publicaciones oficiales! Homenaje a Usandizaga 
anuncian la subasta del primer pabellón | SAN SEBASTIAN, 21.—El grupo ar t ís -
cion en beneficio de las familias de los j funcionarios culpables. 
Si bien es cierto que se han prodrici-
U L T I M A H O R A 
do r iñas y tumultos, no se ha proce-
dido a una guerra contra los elementos 
de la mitnoria alemana y si hubo algún 
para Residencia de Estudiantes con unltico vizcaíno Elai Alai ha rendido un muerto fué polaco y no alemán. 
presupuesto de 547.137 pesetas. 
Proyecto de parques premiado 
homenaje al malogrado compositor José 
Ma.ría Usandizaga, depositando ante su 
monumento una magnífica corona y can-
CORUKA, 21.—En la sesión celebrada tando algunas composiciones. 
hoy por la Comisión permanente muni-
cipal, se acordó premiar con diez mil 
pesetas el proyecto de parque "Joaquín 
Costa", presentado por el jardinero ma-
Homenaje a un catedrático 
SEVILLA, 21.—Esta noche se ha cele-
brado el banquete en honor del nuevo 
yor del Ayuntamiento de Madrid, don Ce-'catedrático de Derecho Canónico don Ma 
En opinión de Zaleski, l a mayor ía de 
estos incidentes no rebasa el cuadro ha-
bitual de las campañas electorales. 
Af i rma a continuación que las protes-
tas formuladas por la minor ía alemana 
con relación al derecho electoral son 
exageradas y que los incidentes de Al ta j 
Silesia no han tenido ni la extensión n i 
U n d e b a t e a g r a r i o e n l a 
C á m a r a f r a n c e s a 
n g e r 
El Gobierno xerifiano garantiza los 
42 millones de empréstito 
ie de los elementos interesados en el 
negocio naranjero, resistiéndose a cons-
ti tuir las Comisiones inspectoras que 
fanto pueden contribuir, a depurar la ex-
portación, y acumulando toda la res 
nonsabilidad del servicio a los ingenie-
ros agrónomos, de cuya rectitud, capa-
cidad y espíritu de sacrificio tan alto 
concepto tiene el Gobierno. 
Hoy. ante la gravedad de la situación. 
y deplorando el espectáculo poco edifi-
cante de productores y exportadores, 
discutiendo criterios en pugna, que só-
lo contribuyen al desprestigio del ne-
gocio naranjero, el Gobierno tomará las 
Compañía de ópera rusa 
BARCELONA, 21.—Se anuncia para 
próxima fecha, el estreno de una ópera 
rusa, en cuyos coros figura un general 
que luchó en la gran guerra, un doctor 
en Medicina, varios abogados, pintores, 
arquitectos y literatos. Esta compañía 
da rá tres representaciones, y después 
saldrá para el extranjero. 
La Alcaldía de Barcelona 
BARCELONA, 21.—En la sesión muni-
cipal de esta tarde, entre otros asuntos, 
medidas que estime oportuno, sin apar-1 el concejal señor Rocha, se hizo eco de 
«arse en lo más mínimo de lo legislado jiog rumores circulados respecto a que el 
v exigiendo a todos el estricto cumpli-i Gobierno va a autorizar la elección de 
m'ento de su deber, tanto para impe-¡alcaldes por los Ayuntamientos a excep-
l i r que se exporte naranja helada, co-|ción de Madrid y Barcelona, y expuso 
mo para evitar que, dentro de una ar-]su deseo de que se autorizase tamb én 
bitraria medida general, pueda perjudi-|al Municipio de Barcelona para elegir su 
El ministro de Agricultura, interpe- TANGER, 2 i . - L a comisión de asun-
ladO por SUS recientes de- tos mar í t imos de la Asamblea leg:isla-
ClaraCÍOnes t iva, se reunió para escuchar la pro-
• ;puesta oficial del Gobierno xerifiano|carSe ]a exportación de aquélla "que se [alcalde. Asf se" acordó cencíos votos fa-
cilio Rodríguez. Se dió cuenta de un te-jnuel Jiménez Fernández, que ha consti-;la gravedad que se les ha atribuido, y 
concluye dando seguridades de que el 
Gobierno de Polonia h a r á cuanto esté 
en su mano para que reine la paz; para 
ello procede y segu i rá procediendo con 
iegrama del alcalde de Palma de Ma-jtuído un éxito, pues han asistido cerca 
Horca, lamentando la ausencia de Balea-.de doscientos comensales. Ocuparon la 
res del general Pérez Herrera, que acá- presidencia con el agasajado, el alcalde, 
ba de posesionarse de la Capitanía ge-jel rector de la Universidad, el presidente 
neral de la octava región, y se leyó una de la Diputación, los señores López Ce-
comunicación anunciando el envío a es-jpero y conde de Bustillo, catedráticos se-
fce Ayuntamiento de una reproducción, a ñores Azaña, Peñalver, Castejón, Aguilar 
t amaño del uno por veinte, del "hidro"jy García Oviedo, y concejales señores 
gigante "D. O. X" , como prueba de gra- |García de la Vil la , Blasco Garzón, presi-
t i tud por el recibimiento y agasajos que dente del Ateneo, marqués de Esquivel 
se le dispensaron en esta ciudad. y decano del Colegio Notarial, señor Gas-¡+ ~ " 3 ^ « o « » ^ ^ « u ^ u « e a t a x ^ u x i c a uC x ^ g ^ . ^ ^ o C « « u « ^ 
También acordó el Ayuntamiento, su- talver. A los postres, el señor Aguilaritarde ^ue la disminución de votos ale- apoyar y votar los créditos de segun-
tnarse a la petición de la Gran Cruz de ofreció el banquete, elogiando la actua-:manes en Silesia no se explica sino te- dad, no han sido compartidas por mu-
Beneficencia para el presidente de la ción del señor Jiménez Fernández en to-¡nieDdo en cuenta los actos de terror re-jehos periódicos unidos a la antigua ma-
Diputación, señor Aperribay. Por último,idos los aspectos y los méritos que le han gistrados durante las elecciones. iyoría. Los radicales—dicen—usaron to-
el alcalde dió cuenta de la gratitud deljllevado a la cátedra. Dsspués, el presi- La Sociedad de Naciones—añadió—dos los medios de guerra para comba-
Príncipe de Gales por el recibimiento idente de la Federación de Estudiantes ¡tiene el deber de abrir una información t i r . ¿Vamos a salvarlos ahora? 
que se le h a b í a tributado y de que le^atohcos don Pedro Gamero en nombreisobre estog procedimientos. Es verdad Entre tanto, la Cámara daba mues-
habfa prometido pasar unas horas en Co- de los alumnos elogio el sistema de en- „„„ „, .__ „U j „ 
COMPLICACIONES EN E L ASUN- resPecto al emprést i to para continuar 
las obras del puerto de Tánger . Consis-TO OUSTRIC te en garantizar 42 millones de francos 
además de suscribirlos ín tegramente de-
jándolos en cartera a disposición de los 
países representados en la comisión del 
juzgue lícitamente exportable." ¡vorables de los señores Massó y Maynes, 
»i , . . „ ^ ^ « ^ ^ Í . ^ J ^ - ^ ^ quien expuso los trabajos realizados por 
Nota de lOS exportadores |el señ(>r cambó, para la supresión de los 
alcaldes de R. O. 
Compraba libras sin 
Se nos envía para su publicación la 
siguiente nota: 
"En el domicilio social de la Unión 
Nacional de la Exportación Agríco-
la, se reunieron don Juan Vicente necesitarlas 
r u ñ a en el próximo mes de abril. 
Crucero reparado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21. — E l juego político de 
toda energía contra los promotores dsjla mayor ía de recambio para que sal- ¡puer to en la proporción que ellos quie-
desórdenes. jvaran al Gobierno unas veces los socia-¡ran, hasta la totalidad. Ofrece además 
Otro discurso de Curtius ŝta5 y otras el centro y la derecha, dajal Gobierno xerifiano, reducir en medio! Mora Berenguer, presidente de la Fe-, 
. lugar a muchos comentarios. Las decía- millón de francos la part icipación de! deración de Productores de Naranjas! BARCELONA, 21.—Unos inspectores de 
Curtius contesta en la sesión de s raciones de Maginot, en el sentido de ¡Tánger en los servicios del e m p r é s t i t o , ^ Levante y representante de la pá- ¡t=?elrie^^^ 
'de 1904, y confirma la subvención anual - - a 3 
de 500 mil francos para los gastos de ¡ g ^ ' f ^ ^ relacionado con la cuestión de los 
lencia; don Novberto Ferrer, don Juan cambios. Uno de los inspectores se pre-
Bautista Carbonell y don Jaime Valca-¡sentó en el domicilio del comerciante y 
ñeras, en representación de la Federa-¡ levantó acta, por la que se demuestra que 
ción de Exportadores de Naranjas; don ¡dicho industrial hacia pedidos a Inglate-
las condiciones que se fi jarán en dicha!A-dolfo Limares, en representación ael|rra_de ^rias^mereancias^yr^multajiea-
asamblea. 
transcendent 
señanza que tiene el señor Jiménez F e r - i ^ 6 se abrieron varias informaciones y tras de apaciguamiento y calma, pero se 
nández en la cátedra y celebró que in-!se siguieron algunos procesos, pero este anuncia un. debate político pedido con 
administración de la aduana tangerina. 
Después de un largo debate, se acor-
dó recomendar a la asamblea aceptar 
en principio la oferta bajo reserva de 
grese en el claustro quien tiene un gran¡no es suficiente para el Gobierno a le - icarác te r de urgencia que será sin duda ¡tendría 
FERROL, 21.—Salió del dique Reina!amor a la Universidad. Le felicitó en mán . •cálido y que seguramente quedará fija-
Victoria Eugenia, una vez terminadas nombre de la Federación de Estudian-! ^ n Alemania existen 51 escuelas per-ido para m a ñ a n a por la tarde. Los pe-
las reparaciones^ el crucero "Principeites Católicos. Luego el presidente delitenecientes a ]a minor ía polaca, de las riódicos aludirán a él dándole importan-
a m a r i n o , W y " B * " . - t S ^ ^ ^ ^ Z ^ Z * * * » . « * « « • . - i a - c i a . E l tema seri de carác te r agrieda y 
Les es tán haciendo diversas reparacio-
nes en el Arsenal. 
Medalla del Trabajo 
FERROL, 21—Ha sido concedida la 
medalla del Trabajo, de primera clase, 
al Industrial de Vivero, don José Barro 
Polo. Por tan merecida distinción, está 
siendo felicitadísimo. 
Cuatro heridos en un vuelco 
nombre de esta entidad. E l rector de la¡mente 28- Las 23 restantes están cerra-,se a t a c a r á al ministro por las declara-
Universidad elogió la cultura del agasaja-|das porque los padres de los niños pre-¡ciones calificadas de indiscretas que han 
do, que le inspira profunda admiración jfieren enviarlos a las escuelas alema-1 originado una especulación triguera a la 
y dice que merece grandes elogios un ñas . Ique hemos aludido en otra ocasión. E l se 
hombre que en pocos meses se ha pre-j La qUeja formulada por Alemania con ¡defenderá diciendo que no puede respon-
ocupado de ganar una OP0.31^? :^^^- i respecto a su minor ía no era de natu-jder a lo que dice un periódico de carác-
i u l ^ n a ^ t f o ^ S ^ T u n ^ ^ z e . a levantar cuestiones políticas, ¡ter agrícola que le hizo la interviú, 
compañero. En nombre de la Universidadipero puesto que é s t a s surgen no hay m á s ! p . - +- Hi ic tnr 
le felicita. El alcalde dijo que iba a ha- remedio que tratarlas en discusión abier-: 
blar de la actuación como concejal del ta. Sin embargo, repito, el pueblo ale-
FERROL, 21.—Un coche de viajeros señor j¡ménez Fernández. Dijo que ha ;mán no Quiere realizar sus fines noli- afumo uusme aa lugar caaa oía •r-CJX _ ,r~i«A o noi iaa ¿.-.r_ x_- man n0 quiere realizar sus nnes pon a in0 dencias múltiples, compl caciones que se dirigía a Casares volcó a causa 
de haberle faltado la dirección. _ 
Resultaron heridos Máximo López, Jo-
sé Bernal. J e s ú s Yópez y Daniel Rodrí-
guez. 
Fuerte huracán 
habido pocos concejales que hayan tra-
bajado lo que él- Los que critican la la-
bor pública deben ver como ejemplo to-
do lo que ha hecho el señor Jiménez Fer-
nández. 
ticos, sino por vías de paz y descansan-
do en la base de los Tratados." 
Curtius terminó diciendo: "Con satis-
facción hago constar que el ministro de 
na Gandía-Denia: don José Cano M a - ¡ ^ moneda extranjera que había compra 
ciera de Tánger durante muchos años.|yanS) en repreSen'tación del Fomento de ¡do la invertía en pesetas cuando las l i -
H A L L A Z G O DE R E S T O S HUMANOs | l a Agricultura Industria y Comercio de ¡ ^ s ^ i ^ ^ ^ ^ ^ 
Gandía; don Emilio Sendra, por los ox- rece que la aeirauaacion se eieya a ¿o.uuu M E L I L L A , 21.—Con motivo de las 
obras de cimentación del nuevo coliseo 
en los solares que ocupaba el teatro 
Alfonso X I I I , bua sido encontrados dos 
esqueletos humanos completos y restos 
de otros. Se atribuye el hallazgo a la 
antigua existencia en dicho lugar de un 
cementerio musulmán. 
—En el crucero "Extremadura", es es-
perado mañana , procedente de Ceuta, el 
general segundo jefe del Ejérc i to de 
Africa, don Federico Sousa. 
—Guarda cama afectado por un fuerte 
ataque gripal, el general jefe de la cir-
cunscripción, don Sebast ián Pozas. 
sobre las puertas del Financiero, que 
siendo tres, sólo una fué sellada, falta 
de documentos en algún legajo, descu-j —Se'activan los trabajos de cimenta-
brimiento de intromisiones de los jefes ( . i H p i monumento a los h«srnpq df» ia 
_Este agradeció después el homenaje ca- Negocios Extranjeros polaco ha confe- de ffabinete de algunos altos políticos... ¡ c a m p t ó a ^ ^ 6 ^ 1 en la narte cen^ 
moso que se le tributaba, recordando gado que en los incidentes de Silesia ha rfrw «,P P a r a b a miP mnn^ipnr Pmi j^ai"Panf ^ se engira en la parte cen-
GERONA, 21.-Comunican de Pmgcer-sus primeras actuaciones en el Ateneo,habidS vi0,ación del convenio gínebrino, f o ^ e U S ^ ^ P ' SPana-
dá, que durante el día se ha desencade-,Dijo al alcalde que cumplió con su deber; ha dpriarado niiP cp h!vn obiPrto in - fouIOS' emPIeacl0 0,6 Oustrlc, revelara 
nado un fuerte huracán sobre aquella;como concejal y que viene a laborar p o r £ u e ^a aeciaraoo que se ñaji ameno m-
localidad v la vecina de Pourmadame. El Sevilla para devolver a la ciudad lo qUe formaciones y procedimientos para de-
purar responsabilidades y que se tiene huracán ha causado algunos daños so-|ia ciudad había dado a sus antecesores, 
bre todo en el arbolado, tronchando nu-|Dió gracias a todos y tuvo un recuerdo 
merosos troncos y derribando chimeneas |para el marqués de Valencina. Excitó a 
y ventanas. No se tienen noticias de des-
gracias personales. 
Casos de gripe 
todos a trabajar por Sevilla. 
Transporte de guerra 
VALENCIA, 21.—Ha fondeado en este 
LEON, 21.—La gripe sigue benigna. En .puerto el transporte de guerra "Almi -
la provincia hay zonas bastantes grandes jrante Lobo". 
Roba cinco relojes 
VALENCIA, 21.—Un ratero se ha mez-
afectadas. En Quintana se presentaron 
algunos casos de tifus. 
Después de la huelga de tipógrafos 
LEON, 21.—Ha reaparecido el periódi-
co "La Democracia", suspendido a causa 
de la huelga. Se edita con sus propios 
elementos. 
La crisis de trabajo en Jaén 
JAEN, 21.—Mañana marcha a Madrid!seguido por varias personas y al fin se 
el gobernador para gestionar cerca del le detuvo- Dijo llamarse_Antonio García 
Gobierno se solucione rápidamente la cri- García, de diez y ocho años. 
X S c d „ M S , c 1 : S ^ S S S S S d e r F Í ! Federación de la I W , del Norte 
cómo hab ía prometido espontáneamen-
te, las parsonalidades a quienes corres-
ponden ciertas cuentas y bonos del Ban-
la intención de indemnizar y reparar; |co que aparecen sólo con iniciales, pero 
pero ello no basta. Es preciso que se :nada qu^o deciri se le presionó, se le 
adopten medidas para que este estado | intimid6 con persecuciones legales por 
de cosas no se repita en el porvenir. |falgo testimonio y hasta se le llevó al 
Otro incidente Barico a^te 103 l i t ros de contabilidad. 
Pero nada, ni una palabra. Ha confe-
OPPELN, 21.—A propósito de las i n - sado la visita de altos funcionarios y 
formaciones de Prensa, según las cua-• personas que, al parecer, han debido 
les un destacamento de Infanter ía pola- presionarle. ¿Qué vas a confesar, ma-
clado enVre^s que presen'ciaban írcharI |co tiue' cerca de R/bnik, realizaba ejer-; nifiesta que le dijeron, si nada sabes ?j 
la de un vendedor ambulante y ha qui- cicl0S cerca de la frontera, franqueó és- ;Y cuando estaba en el Banco, monsieurj 
tado los relojes a cinco personas que es-jta, la Agencia Wolff sabe de buena fuen-'Favre entró preguntando, ¿ h a vueltoi 
cuchaban el "discurso" del sacamuelas. j te que el hecho es cierto, pero añadej Poufoulos ? Cuál no sería su sorpresa 
Uno de los perjudicados se dió cuenta que el citado destacamento se retiró in- ¡ al encontrarse con él acompañado de 
mediatamente a territorio polaco al ad-' los miembros de l a comisión inquisito- j 
vert ir a sus oficiales los aduaneros ale-^rial. 
manes que se encontraban en terri to- Sólo a ú l t ima hora ha dado como pro-
rio alemán. bables algunos nombres, como el señor 
Una rectificación 
DESAPARECE IA PESTE EN ARGELIA 
PARIS, 21.—El ministro del Interior 
ha comunicado que l a situación en A r -
gelia vuelve a ser normal. 
En Bona se registró un caso de pes-
pesetas. La Junta administrativa ha co-
municado lo expuesto al Juzgado de guar-
dia. De la instrucción de las diligencias 
se ha encargado el Juzgado del Norte. Se 
sabe que hay algunos otros comerciantes 
que vienen realizando estas operaciones. 
!)!l!!WllllWIIIIB:IIIIB;¡illBi!a!lll!9 
E X P O S I C I Ó N 
portadores de la Marina; don Enrique 
Montesinos Checa, don Onofre Marma-
neu y D. B. Planelies Granell, por los 
exportadores de Valencia; don Jaime 
Chicharro, por los productores y expor-
tadores de Burriana; don Vicente Tira-
do Jimeno y don Antonio Ripollés Co-
sin, por la Sociedad Comercio Frutero 
Castellonense; y don Juan Velasco Es-
pinosa, por la Fletadora Murciana, de 
Murcia, y por la Unión de Exportado-
res de Cartagena, y don Luis García 
Guijarro, secretario general de UNEA.! ENTRADA 
Después • de dar cuenta de sus man- i l a o c 
datos como delegados en representación | 
de la producción naranjera, exportación i 
mar í t ima y exportación por vía terres-
tre tomaron _ el acuerdo de manifestar de tan gran transcendencia e importan-
puo . a m e n t é . . , , cía como el naranjero, se han produci-
Primero. Ante la temeraria alarma :do todoa ellog en perfecta inteligencia 
suscitada por ciertas noticias sobre los y cordialidad" 
posibles daños causados por las bajas ' _ \ 
Acuerdo del Consejo 
i» 
R e p r o d u c c i ó n de 
c u a d r o s d e l M u s e o 
CABALLERO DE GRACIA, 34 
( e s q u i n a a Pe l igros ) 
temperaturas en la zona naranjera que 
han exagerado en demasía los efectos 
del frío en la fruta pendiente, afirman 
de una manera rotunda y categórica 
que la proporción de los daños no es 
tan grave como se ha propalado. 
Segundo. Igualmente afirman el de-
cidido propósito de todos los exportado-
te, que pudo ser aislado y que no fué; res de defender y mantener el prestigio i pu6^3- intensificar la inspección téc-
seguido de defunción. E l peligro de la|de nuestra fruta en los mercados ex- nica, incluso reforzándola con el f in de 
E n el Consejo de anoche habló el ŝ -
ñor Rodríguez Viguri sobre el proble-
ma naranjero. A este respecto dió cuen-
ta de la nota que había facilitado a 
la Prensa. E l Consejo aprobó la pro-
de la sustracción y se produjo el consi-
guiente alboroto. E l ratero huyó; fué per-
mento ayer, le informó de dicho pro-
blema 
Periódico multado 
OVIEDO, 21.—El gobernador ha Im-
puesto una multa de mil pesetas al pe-
riódico "El Noroeste". 
Conferencia del P. Azpiazu 
y del NO. 
VITORIA, 21.—La Junta directiva de 
la Federación de la Prensa del Norte y 
Noroeste de España, que este año radi-
ca en Vitoria, ha quedado constituida 
por los señores siguientes: Presidente, 
don Luis Dorao: vicepresidente, don An-
tonio Santa María ; secretario, don Ma-
PAMPLONA, 21.—Por encargo del Sin-! riano Castro; tesorero, don Guillermo 
dicato de iniciativas de turismo de Tu-1 Sancho, y vocales, señores Castillo y Ra-
dela ha dado esta tarde en dicha ciudadl cines. 
Dubarry. 
En Roma, a petición del Banco de I ta-
lia, ha sido detenido monsieur Gaulino, 
financiero italiano que ha jugado impor-
tante papel en el asunto Oustric. Iba a 
ser interpelado por la Comisión parla-
mentaria francesa. E l Banco de Italia 
epidemia parece alejado. 
!l|ia'|i!«i!llEii:ilS!i;i¡Q!il!IB!l»illW 
Rogamos a nuestros suscrip-
tores de Madrid que durante 
unos días se sirvan dispensar 
posibles deficiencias en la re-
cepción de EL DEBATE. Por 
enfermedad de muchos repar-
tidores el servicio está enco-
mendado a suplentes, que lo 
desconocen. 
za o puede alcanzar a miembros de los 
diversos grupos parlamentarios. No se 
jtranjeros, procurando la mejor selección 
de la fruta que se exporte. 
I Tercero. Habiendo deliberado sobre 
el estado de los mercados consumido-
res, y teniendo en cuenta efl volumen 
¡de fruta pendiente de venta que en mu-
chos de esos mercados se ofrece en la 
¡actualidad, los reunidos estudiaron la 
evitar la expor tac ión d'e la naranja 
que se halle en malas condiioiones. 
Por otra parte, el señor Viguri ex-
puso el resultado satisfactorio de las 
negociaciones entabladas con el minis-
terio de Fomento y las Compañías fe-
rroviarias para que en plazo breve se 
ntimos; y desde el 26 de enero al 1 de 
febrero (ambos inclusive), para los en-
víos por vía terrestre. 
Este acuerdo, tomado unánimamente 
por los propios interesados, tiene una 
B E R L I N , 21.—Según noticias proce-
dentes de fuente autorizada, las infor-
maciones de los periódicos relativas a 
pretendidas negociaciones entre Curtius 
y Briand sobre cuestiones de crédito son 
completamente inexactas. 
Los dos hombres de Estado no han ique controlaba Gaulino y ahora se en-: principio se pavoneaban. Por otra Parte. ¡oresUennaaranilPoS1C10nfde ttd0S l0S StC' 
tratado m á s que las cuestiones que ac-¡cuentran irregularidades en la contabili-:un diputado socialista es tá compromet í - 'ner el p r e s t í g i o ^ ^ n u e s t r níi y maf 
tualraente son objeto de discusión en jdad. do en los escándalos de la Martinica y:fa de exportación, s i é n d o l e Í S í r es-
Ginebra. J De momento, el asunto Oustric alean-¡fué detenido, como se sabe.—Salache. i tos propósitos, porque en un problema 
jcorveniencia de aconsejar a sus repre- ; intensiñque el transporte interior de la 
¡sentados en el descongestionamiento de!naranja, probablemente con reducción 
Jos mismos Para ello se llegaría a una; temp0ral de tarifas, 
suspensión de salida de frutas que po-
idría ser en la exportación mar í t ima! » • » 
desde el día 23 de enero, al 1 de febre- MURCIA, 21.—El gobernador ha eu-
ro, de acuerdo con la resolución toma-i fregado a la Prensa un telegrama del 
a ?0r, ^ tXPORTADOR®S.M.AHDIRECTOR general de Comercio, en que 
aprueba el criterio, enteramente ajusta-
do a l decreto vigente, del Servicio Agro-
nómico, en la inspección de la naran-
ja de embarque, en el sentido de re-
chazar cuanta no pueda llegar a puer-
ayudó a salvar un consorcio agrícola |ven libres tampoco los socialistas que al !y j r t ^^^d^ .de^ eficiencia que proclama to en las debidas condiciones. El diario 
local "La Verdad" estudia el problema 
naranjero, señalando los posibles per-
juicios por la competencia que t raerá la 
suspensión de embarque por la Unión de 
exportadores y fletadores murciana. 
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L A C L A S I F I C A C I O N D E L O S B O X E A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
Se levanta la sanción impuesta a Primo Camera. Los próximos par-
tidos de campeonato. E l Real Madrid contra la Real Sociedad y 
el Athletic madrileño contra el Castellón 
Pugilato J Arbitros para el domingo Han sido designados para dirigir los 
Las licencias del año actual 'partidos del domingo los siguientes ár-
Próximo a exp rar el plazo señalado ¡bitfo3; « , 
por la Federación para sol citar las B-J Athletic Bübao - Español, señor 
cencías del año actual, se recuerda, tan- ¡ ' » • ^ 
to a los "matiagers" y orgamzadores I Europa-Arenas, señor Stennbom. 
como a los boxeadores proíesionales y 
aficionados, que sólo hasta el día 31 del 
co¡Tiente podrán expedirse licencias sin 
recargo, debiendo solicitar las mismas, 
cualquier lunes, miércoles o viernes en 
el dcanioilio federativo. 
Clasificación de los púgiles españoles 
L a Federación Española de Boxeo ha 
hecho pública la lista de los boxeadores 
afiliados a la misma, con arreglo a la 
categoría de los mismos: 
Peso mosca (50,802 k.) 
Campeón, Víctor Ferrand. Primera 
serie, Arilla, J . Mompó, F . Ortega, Pe-j 
dro Ruiz, J . Vilanova y A. de las Heras; 
segunda, Aparicio, Mateu, Safont e Isi-
dro Viana. 
Peso extraligero (58,524 k.) 
Campeón, Carlos Fliz. Primera serie, 
D. Compte, Manuel González, Emilio 
Iglesias, T . Murall, G. Vidal y L . Vi-
tria; segunda, P. Latorre, Ambrosio Pé-
rez, José Rodríguez y S. Tavares. 
Peso pluma (57,152 k.) 
Campeón, José Juan Gironés. Prime-
ra serie, R. Barbéns, S. Bartos, J . Gar-
cía (Jim Terry), José Martínez (Jim el 
Zalrd), Primo Rubio y Javier Torres; 
segunda, Angel Bamio, P. Cuenca, J . 
Lausamá (Young Ciclone), L . Ortiz, 
F . Ortiz, V. Plaza, Pablo Ruiz, Juan 
Tormo y Juan Yangues. 
Peso ligero (61,237 k.) 
Campeón, vacante. Primera serie, Mu-
ñoz (Fernando), Martínez Fort, J . Micó, 
Santos Mur, Isidro Pérez, Roberto Sanz 
y Angel Tejeiro; segunda, A . Barber, 
A. Cocaño, R. Casani, Ramón Estaire, 
Francisco G r i f o 1, Agustín Gortright 
(Jack Contray), Martínez (el Portuga-
lujo), Antonio Ruiz y Antolín Rodrigo. 
Peso semimediano ("welter") (66,678 
kilos). 
Campeón español, Francisco Ros; pri-
mera serie, Jesús Arranz, Hilario Mar-
tínez, Martín Oroz y José de la Peña; 
segunda, Q. Aguilar, A . Alberni; San-
tiago Alós, Silvestre Pernal (Tigre Ara-
nés), Chamorro, Felipe Diógenes, Félix 
Gómez, C. Lara, Agustín Martínez (Mu-
ñoz), R. Mir, R. Montes, G. Quincoces 
(Arenas Petit), José Riba (Habir) y 
C . Torres. 
Peso medio (72,574 k.) 
Barcelona-Alavés, señor Melcón. 
Santander - Real Unión, señor Escar-
tín. 
Real Sociedad-Real Madrid, señor Va-
llana. 
Oviedo - Betis, señor Hernández Arc-
ces. 
Sevilla-Coruña, señor Vallina. 
Murcia-Iberia, Vilalta. 
Valencia-Sporting Gijón, señor Sara-
cho. 
Athletic Madrid-Castellón, señor Arri-
bas. 
Avilés-Celta, señor Cartagena. 
Ferrol-Valladolid, Isaac Fernández. 
Leonesa-Club Gijón, señor Montero. 
Nacional-Racing (día 23), señor Ro-
dríguez. 
Racing Madrid-Nacional, señor Espi-
nosa. 
y esto exigirá un cambio de táctica por 
parte de los conductores. 
Se espera que con este motivo la ca-
rrera const.tuya un acontecámienito de-
portivo de más interés que el que tuvo 
los años anteriores. 
Concurso de esquíes 
Campeonato británico 
LONDRES, 21.—El campeonato inglés 
de esquíes ha sido disputado en Wengen. 
ganándolo Bracken, con un máximo de 
100 puntos. 
E n segundo lugar llegó Jackson y en 
tercero Ridell. 
E l teniente de Aviación Waghorn, ga-
nador de la Copa Schneider en 1929, lle-
gó en cuarto lugar. 
Lucha grecorromana 
L a octava jornada 
Combates para la octava y semifinal 
jornada del campeonato, que se celebra-
rá hoy jueves día 22, a las siete en pun-
to de la tarde, en el Gimnasio de la 
Agrupación Deportiva Municipal: 
Vea, oiga a 
Jeannette Mac Donald 
(La heroína del "Desfile del Amor") 
en 
E l r e y v a g a b u n d o 
Superproducción PABAMOTTNT 
que se proyecta tarde y noche, 
con éxito extraordinario 
en el aristocrático 
C A L L A O 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S H a b l a p o r t e l é f o n o y s e 
l l e v a o c h o m i l p e s e t a s El homenaje a Benavente 
Esta tarde se celebrará en el teatro 
j Cómico el homenaje a Benavente anun-
iciado para ayer y que tuvo que suspen-'17452).—A las 6,15 y 10,15: Dimc con 
gabundo, por Jeanette Mac Donald y De-i 
nis Klng (20-1-931). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-1 * 
to, 34. Empresa S. A. G E ^ l é f o n o Cuatro atr0pe||os de automóvil. Un 
9 S 
Patria - Baracaldo, señor San Sebas-j Pesos mínimos 
tián. 
Sestao-Osasuna, señor Ostalé. 
Aurora-Zaragoza, señor Serrano. 
Tolosa-Logroño, Fausto Martín. 
Badalona - Gimnástico, señor Llovera. 
Sabadell-Sporting Canet, señor Bala-
guer. 
Levante-Júpiter, señor Perrlols. 
Recreativo Huelva - Malagueño, señor 
Tello. 
Acuerdos del Real Madrid 
Los directivos del Real Madrid toma-
ron dos importantes acuerdos, en vista 
del último fracaso del equipo. 
Pr.mero. Licenciar a loa siete juga-
dores siguientes: Cosme, Bscobal, Puen-
tes, Galé, García de la Puerta, Nebot 
y Sierra. 
Segundo. Designar para el partido 
contra la Real Sociedad de San Sebas-
tián el siguiente equipo; Zamora, Torre-
grosar -Quesada, Bonet—Esparza—Peña, 
Lazcano—Eugenio—Gurmc/haga—Leon-
cito—Olaso. 
E l segundo acuerdo tiene carácter 
más définibiyo. 
Athletic de Bilbao-Valencia 
Es ta tarde se jugará en MestaJla un 
interesante partido entre el Athletic de 
BiJbao y el Valencia F . C. 
Arocha se lesionó 
Hontoria (D. M.), 47 k., contra E . Gó-
mez (D. M.), 55 k. 
Pesos gallos 
Teso (S. H.) , 55 k., contra García 
(C. U . M.), 57 k.; Delgado (D. F . ) , 
57 k., contra Monroy (D. M.), 56 k. 
Pesos plumas 
C. Requejo (R. M.), 60 k., contra C. 
Luengo (R. M.), 59 k. 
Pesos ligeros 
Rodríguez (A. T.) . 67 k., contra Vi -
llate (C. U. M.), 64 k. 
Pesos medios 
E . Agosti (R. M.), 74 k., contra Mo-
reno (C. U . M.), 72 k.; A. Herranz 
(D. F . ) , 71 k., contra R. Juárez (D. M.), 
72 k. 
Será exigida con todo rigor la presen-
tación de carnets o invitaciones. 
Patinación 




' viendo a ^ 
todos los días en 
a r c 
Es un "film" 
P A R A M O U N T 
^ I I I I I I X X I I I Z X X Z Z I I Z I Z I Z X ^ 
B A R C E L O N A , 20. — Regresaron 
Barcelona los jugadores que eil do-iquist, en ocho minutos y cuarenta y dos 
mingo lucharon con el Irún. E l delan-i segundos. 
Campeón, Vicente Lorenzo; primera itero Arocha sufre un esguince de granl Thunberg llegó en segundo lugar, coni 
aerie, Ricardo Alís, Ignacio Ara, Angel j consideración, que le impedirá actuar ligera diferencia sobre el ganador. 
durante varias semanas. Con ese moti-
vo se ha llamado urgentemente a Goi-
buru, que disfrutaba de una licencia en 
Pamplona, con objeto de que se pueda 
alinear el domingo. 
Atletismo 
Campeonato de la A. D. Municipal 
L a - -Agrupación Deportiva Municipal i 
tiene ya confeccionado el programa atlé-
tico de la temporada y sólo espera pa-
ra ponerlo en vigor la terminación de 
campeonatos de Castilla de lucha de gre-
corromana, en el, que tan buen papel está 
haciendo el equipo representativo de esta 
Agrupación. 
García (Sobral y Emilio Martínez; se-
gunda, M. Abalo/ J . Blanc, T . Campu-
zano, H. Horas, José Marco y Amaiio 
Ortiz. 
Semi gran peso (79,378 k.) 
Campeón, Martínez de Aliara; prime-
ra serie, E . Daufi, Isidoro Gastañaga, j 
José Monllor, Edelmiro Otero (Caño- ¡ 
_%Q},^m&úoT^RpdTígnez y.Bruno Velar; 
'eegixaáSL, M . Alpañés, Cástor Calvo, E n -
rique Pastor, A. Santana y Alvaro San-
tos. 
Gran peso (más de 79,378 k.) 
Campeón, Paulino Uzcudun; primera 
serle, Mateo L a Osa; segunda, José Lo-
te, Juanito Alaguibel y Antonio de la 
Mata. 
Se levanta el castigo a Camera para la adquisición 
N U E V A YORK. 2 1 . - L a Comisión at-jP0 de deportes en donde los socios pue-! ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ' ^ ¿ ^ 
lética del Estado de Nueva York ha de-l^11 practicar al aire libre toda clase de f « j h OCSHOA-
cidido levantar la sanción que pesaba 
eobre el boxeador-g-ígante Primo Car-
aqueños que no lo sean y se quieran; 
Billar 
Los resultados de ayer 
Cuarta categoría. 
U R G E L L E S , 100. Martín, 97. 
J U A R E Z , 100. Revuelta, 93. 
L O P E Z , 100. Vega, 97. 
BARINAGA, 100. Aguado, 91. 
M O R A T A L L A , 100. Nerro, 80. 
PINGARRÜN, 100. Pingarrón, 73. 
Partidos para hoy 
Cuatro de la tarde, B E N I T O - B E L A S -
COAIN, cuarta categoría. 
Cinco de la tarde, AGUADO-GARRI-
DO, cuarta categoría. 
Nuevo "record" mundial 
SAINT MORITZ, 21. — E l patinador 
sueco Thunberg ha batido su propio "re-; a.:i;;K!!¡:B:il!HiiiilB:i!i!Íli:iiiBi.iiiH..;¡>M •l.iii!»;i!iH.i::,a - ̂  
cord" mundial de 500 metros, recorrién-
dolos en cuarenta y dos segundos, tres; 
quintos. E l "record" que tenía Thunberg, 
logrado en Davos el 20 de enero de 1929, 
era de cuarenta y dos segundos y cua-
tro quintos. 
Por la noche. Thunberg participó en la 
carrera de 5.000 metros sobre hielo, la 
cual fué ganada por el sueco Ossi Blom-
derse' por enfermedad de Concha To-¡quién andas. Matrimonios a la moder-
|rres Ina. E l moderno Casanova (8-11-930). 
Do-o = „„, . ! , . vio VIAJ. C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
! Para mañana por la noche ha sido 5 10. Enciclopedia Pathé. E l leglo-
Iorganizada una velada en el teatro de\n&rio e7-S2, por Eva V. Beme, Hans Stu-
; Muñoz Seca en honor de don Jacinto ]we y Pedro Larrañaga. Condición de paz 
!Benavente, en la que tomarán parte!(extraordinaria producción p o r Olive 
¡Felipe Sassone, Angel Lázaro y María ¡Borden, Hugh Trevor y Noha Beery (es-
!Palou con su compañía, que represen-;treno) • 
itará " E l marido de su viuda" y "Lai CINK MADRID.—6,30 y 10,30, dos es-
fnpr™ hrnta" -trenos exclusivos: S. M. el amor (Harry 
A ^ J f . L ' 1™ „Qi«v«.o^D ^ Liedtke). Por su honra (Helena Chand-
Además de los actos celebrados en,wick_Kennet Harían). Lunes: Un marí-
iMadnd y en vanas provincias en honor do, por favor (la última y mejor crea-
~ ción de Anny Ondra). 
C I N E SAN CARLOS (E l "cine" de 
moda. Atocha, 157. Teléfono 72827). L a 
mejor instalación sonora sistema Wes-
de Benavente, en la actualidad se or-
ganizan otros en Barcelona y en Tán-
ger. 
Ana Pavlova, enferma tern Electric—A las 4, 6,30 y 10,30: la 
L A H A Y A , 21.—La célebre bailarina.:formÍdaJble P'oducción de Remarque, Sin 
|Ana Pavlova se encuentra enferma d e ^ S r e n ^ , ' ' r e S l n f l P¿t 
; pleuresía. Su estado es de tal gravedad iiyWOO(i) (7.1.931). 
Ique no ha podido ser trasladada desde' C I N E SAN M I G U E L . — A 
su domicilio a una clínica particular. 
, ,.11 1 ¡rales del mariscal Joffre. E l rey del 
Martínez Sierra a Hollywood ¡"jazz", por Paul Whiteman y su erques-
N U E V A Y O R K , 21. -Acaba de l l e g a r l ^ ^ 3 0 ^ ^ ^ ^ (M éa de 
a esta capital, de paso para Hollywood. 1 Urquij0> llf Empresa S. A. G. E . Telé-
jel dramaturgo español Gregorio Martí-lfono 33579).—A las 6,15 y 10,15: Revista 
nez Sierra. |Paramount. Radios Riot. E l desfile del 
E l señor Martínez Sierra va a la amor (3-4-930). 
metrópoli cinematográfica para dirigir CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
personalmente la adaptación de su co-'J61 ,̂0110 30796). A las 415 (sección in-
media 'Tanrión de runa" m i P iprñ fiiJfanti1' Pecios populares): Verano (di-
meaia canción de cuna que sera ül- bujos sonorosh Un <.as.. de ocasjón (có. 
atraco en el paseo del doctor Es-
querdo. Una anciana muer-
ta por el "Metro" 
Don Celestino González Rodríguez, 
apoderado de una casa industrial sita 
en la calle de la Montera, número 51, 
ha denunciado ante ed Juzgado de guar-
dia que esta mañana se presentó en 
dicha casa un indiv.duo para pedir por 
favor que se le permitiera hablar por 
teléfono, y al marcharse se observó la 
falta de una cartera que contenia 8.000 
pesetas, y unos cupones de valores ban-
carios. L a policía realiza gestiones pa-
ra dar con el paradero del sujeto en 
cuestión. 
Hombre muerto por un automóvil 
las 6,30 y Ayer, a las nueve de la noche, ingre-
10,30: Revista sonora Paramount. Fune-isó en la Casa de Socorro del Hospi-
cio un hombre en estado preagónico, 
que falleció al poco rato, sin que pu-
diera ser identificado. 
mada por la Empresa Metro-Goldwyn-
Mayer. 
Le acompaña en su viaje la actriz 
Catalina Bárcena.—Associated Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
á Lara 
mica). E l circo, por Charlot.—A las 6,30 
y 10,30 noche: Revista Paramount. Ve-
rano (dibujos sonoros). Un "as" de oca-
sión (cómica). A traición (riguroso es-
treno, sonora, por los hermanos Moore). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
berí, 4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: E l sastre del 
campillo. Un perfecto caballero. Ríe, pa-
yaso, ríe (12-2-929). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 4: Sesión infantil. 
A las 6,30 y 10,30: Dos vecinos pacíficos. 
de California. Condición de 
Hoy tarde, "Doña Hormiga", por la no-
Iche, estreno de Ardavín, "Han cerrado 
i el portal", magnífico reparto, decorado ¡El correo 
l:nuevo de Bulbena. Mañana viernes, aris-ipaz. 
¡¡tocrático, gran moda. Domingo tarde,' GRAN M E T R O P O L I T A N O . — A las 
"Han cerrado el portal". ¡6,30 y 10,30: Metrotone (revista). Dolor 
n , B , i , de muelas, por Laurel-Hardy. Monsieur 
Sans Gene, por Ramón Novarro (4-12-
EXITO, EXITO, EXITO 
L a victima había sido atropellada en 
la calle de Alcalá, frente al Banco de 
España, cuando se apeaba de un tran-
vía en marcha, por el automóvil núme-
ro 32.296, de la matricula de Madrid, 
que conducía Sebastián Palomares Pé-
rez. 
E l chófer quedó detenido. 
Otros atropellos 
Luisa Fernández, de sesenta y cm-
co años, con domicilio en el Alto del 
Arenal, fué atropellada por el automó-
vil 27.770, que conducía José del Cas-
tillo Montero, de veintitrés años. Fué 
trasladada inmediatamente a la Casa 
de Socorro, donde fué curada de lesio-
nes graves. 
— E n la calle de Eduardo Dato, el 
I automóvil número 18.448 atrepelló a 
Dolores Sautamaría Sáenz, de treinta 
y dos años, domxJiada en Blasco de 
Garay, número 13. Fué curada en la 
Casa de Socorro, de lesiones de pro-
93®)- nóstico reservado. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) _ A r ^ a n a , cuando Intentaba 
A las 6 y 10,15: Noticiario sonoro Fox. ' , •TT' Q ,̂, H01M,0,,Hrt «i 
Mickey, librador (dibujos sonoros filmó- cruzar la calle de San Bernaido, el 
fono). E l profesor de mi mujer (habla- niño de trece años, Antonio ±>enuo 
da en español, por Imperio Argentina,! Cástula, habitante en la Cava Baja, 
Valentín Parera, Julia Lajos y Alady (l-j número 10, fué atropellado por el au-
11-930)- tomóvil 9.652, que conducía Gabriel 
Tres pesetas butaca, se representa hoy,| PALACIO D E LA MUSICA (Pl Y Mar-'si€ig> 
Conducido a la Casa de Socorro, los 
Íi%l'*émpe»doir. fc"*^i^Y^te^^rBtó4?á» ^ apreciaron diferentes lesio-
hablada en español, por José Crespo y nes que calificaron de graves, a conse-
María Alba) (17-1-931). ! ouencia de las cuales falleció esta mar 
drugada. 
E l chófer causante del atropello que-
dó a disposición de la autoridad. 
j Hoy y mañana, tarde y noche, la emo-
icionante comedia "Auna Christie", triun-
fo personal de Lola Membrlves. 
A precios populares 
tarde y noche, en el ALKAZAR, "Los^gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono; 
Cachorros", una de las mejores produc-|16209).—A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox.j 
cienes del maestro Benavente. 
El festival de ópera rusa 
a: 
por P A U L WHITEMAN 
y su Orquesta 
PALACIO D E L A P R E N S A (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio sonoro Fox. Otoño (dibujos sonoros 
fllmófono). L a fascinación del bárbaro. 
Por encontrarse enfermo de gripe el!por Qeorge Bancroff (sonora). Gran éxi-
director de la Compañía Slaviansky y;to (20-1-931). 
vario? de los artistas que habían de in-, P R I N C I P E ALFONSO (Génova, 20).— 
tervenir en el festival anunciado parajA ]as 639 y io,30: Matrimonio compli-
jhoy en el C A L D E R O N , ha quedado apla-|ca(i0. su majestad Tomasin. E l fantas-
zado, para celebrarlo en fecha que se 
anunciará oportunamente. Las personas 
que hayan adquirido localidades pueden 
devolverlas en Dar.íel Madrazo, 14. 
ñera. 
Football 
Los próximos partidos 
E l domingo se jugarán los partidos 
de campeonato que se Indican a conti-
nuación: 
PREVIERA DIVISION 
Athletic de Bilbao-R. C. D. Español. 
O. D. Europa-Arenas Club. 
F . C. Barcelona-C. D. Alavés. 
Racing de Santander-Real Unión. 
Real Sociedad-Real Madrid. 
S E G U N D A DIVISION 
Athletic de Madrid-C. D. Castellón. 
Real Oviedo-Real Betis. 
Sevilla F . C.-R. C . D. Coruña. 
Valencia-Sporting, de Gijón. 
Real Murcia-Iberia S. C. 
T E R C E R A DIVISION 
Stadium Avllesino-Real Club Celta, 
Racing FerroIano^Real Valladolid. 
C. D. Leonesa-Club Gijón. 
Racing de Madrid-C. D. Nacional. 
Club Patria-Baracaldo. 
Sestao-C. A. Osasuna. 
Aurora-Real Zaragoza. 
Tolosa F . C.-C. D. Logroño. 
Badalona-Gimnástico. 
C. E . Sabadell-Sporting de Canet. 
Levante F . C.-C. D. Júpiter. 
R. C. Recreativo, Huelva - Malague-
Estando casi terminadas las gestiones c ^ g o S ^ ' A C E R 0 ^ E B 0 L L 0 ' 
ira l  isi i  de un hermoso cam-l ^ de ̂  tai.¿ej S E V I L L A - O R O , pri-
era categoría. Exhibición. 
Diez y media de la noche, OGHOA-
S í 3 / t f i 86 T6 611 COnOC1'DEL CAMPO, tercera categoría. Des-miento de todos los señores socios ŷ  _ "L \ empate. 
inscribir, se pasen por Secretaría, Her-
mosa, 2, gimnasio, de cinco a siete, y 
se inscriban en las pruebas que estimen 
más convenientes. 
E s también decidido propósito de la 
Junta de gobierno de la Agrupación De-
portiva Municipal, y a petición de nu-
merosos socios, la creación de la sec-
ción ciclista, a cuyo efecto encontrarán 
en Secretara la lista de inscripción co-
rrespondiente. 
E l reglamento del campeonato social 
"amateur" de boxeo se expondrá en la 
tablilla de anuncios de la Deportiva Mu-
nicipal para conocimiento de los señores 
socios que deseen tomar parte en él. Los 
entrenamientos empezarán en breve. 
Se hace presente a los socios que la 
Agrupación Deportiva Municipal cuenta 
con la colaboración desinteresada del 
prestigioso doctor del Dispensario Anti-
tuberculoso Victoria Eugenia, don An-
drés Santamaría, el cual hará l a ficha 
médico-deportiva a todos los atletas que 
se presenten a los concursos organizados 
por esta Agrupación. 
Para dar facilidades a todos los so-
cios y atletas que le interesen estos cam-
peonatos, el inteligente profesor de cul-
tura física don Heliodoro Ruiz estará a 
disposición de los mismos todos los días, 
de cinco a siete de la tarde, en el gim-
nasio de la Agrupación Deportiva Mu-
nicipal, donde los atenderá y orientará! 
estos campeo-
Doce de la noche, D E L CAMPO-COE-
L L O . Desempate. 
Clasificados en cuarta categoría para 
los semifinales 
Oomo resultado de los partidos juga-
dos en los cinco grupos de la cuarta ca-
tegoría han sido clasificados para lu-
char en las semifinales los seguientes 
25 aficionados: 
Martin, Revuelta, Urgelles, Del Cam-
po, Juárez, López, Mínguez, Bisabarro, 
J . Barínaga, Vega, Azcárate, Aguado, 
Ben.to, E . Barínaga, Moratalla, Norro, 
Muslares, Rebollo, Gil, Belascoaln, Pin-
garrón, Martínez, Garrido, F . Arme y 
Mata. 
Partidos somiftnales celebrados hasta 
el día 
J . Barínaga, 100 tantos en 50 entra-
das, vence a Vega, 58-49. 
Rebollo, 100 tantos en 66 entradas, 
vence a Gil, 75-66. 
Garrido, 100 tantos en 48 entradas, 
vence a Mata, 72-47. 
Aguado, 100 tantos en 34 entradas, 
vence a Azcárate, 59-33. 
Martín, 100 tantos en 40 entradas, 
vence a Revuelta, 87-39. 
9l!!ll«lllinilllB!IIIIBI¡ll!H;illWIII!B¡lll 
Su tratamiento.—Esta enfermedad, in-
feciosa y eminentemente contagiosa, t'e-
ne un enorme poder de difusión, bien 
comprobado, desde que se la estudió 
con detenimiento en todas las epide-
mias gripales. 
Al notarse los primeros síntomas de 
la enfermedad, los cuales se reflejan 
por enfriamiento, dolor de cabeza, cefá-| 
lea, quebrantamiento de cuerpo, debe| 
instituirse, sin pérd:da de tiempo, el tra-| 
tamiento, que consistirá en la adminis-i 
tración de un ligero purgante, y, acto 
seguido, tomar un sello Yer cada seis 
horas, permaneciendo en cama, y ali-
mentándose únicamente a base de café 
con leche al que es conveniente adicio-
nar una o dos cucharaditas de un buen 
coñac. Este tratamiento debe continuar-
se hasta que la convalecencia aconseje 
el aumento en la alimentación, redu-
ciendo entonces el número de sellos a 
uno o dos por día; uno a la noche, y 
otro a la mañana. Se recomienda que, 
inmediatamente después de haberse ad-
ministrado el sello, se tome una taza de| 
café con leche, con el coñac que se deja 
indicado. 
Este tratamiento, experimentado con 
preséhta htíy én estreno riguroso 
por los HERMANOS MOORE 
E n la sección infantil 
de las 4 tarde 
E L C I R C O 
por CHARLOT 
ma del rancho. Maniquíes con alma (es-
treno). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel IT). 
A las 6,30 y 10,30: Metrotone (sonora). 
Romanza sentimental (sonora). Mickey, 
maquinista (dibujos sonoros fllmóíono). 
E l valiente (hablada en español, por 
Juan Torena) (21-1-931). 
RIALTO.—A las 4, 6,30 y 10,30: Revls-
Un atraco 
Antonio Velázquez Angulo, de diez y 
nueve años, domiciliado en Tomás Bre-
tón, 13, ha denunciado que en el Paseo 
del Doctor Esquerdo, le atracaron seis 
j siete individuos, los cuales le subs-
trajeron diversos objetos que él valo-
ra en 125 pesetas. 
Sustracción de una sortija de oro 
E n un Club establecido en la Aveni-
da del Conde de Peñalver le sustrajeron Uta sonora Paramount. E l alegre mari-i 
'ñero. Dibujo sonoro. Vogue. ¡Aconteci-lde un bolso de mano a doña Tarleta Ma' 
; ¡miento! E l gran charco, por Maurice ría, que vive en un hotel de la calle de 
Chevalier. Es un, programa Paramount Gova, una sortija de oro con cinco es-
(10-1-931). ' ' i o U c 
R O Y A L T Y (Génova, 6).—6,30 y 10,30: 
A carta cabal (sonora, divertidísima, por 
Víctor Mac Lagien). E l valiente (en es-
pañol, por Juan Torena) (21-1-931). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Sil vela, 7).—Infantil. A las 4: Un rincón 
de la montaña. Juan sin miedo, por Tom 
Mix. Harold y el teléfono (cómica).— 
I Especial. A las 6,30: A los corazones del 
Imundo, por Lillaxn Gil y Robert Harron. 
I Harold y el teléfono. 
T I V O L I (Alcalá. 84. "Metro" Príncipe! ^ f i03^ resultó Nicolasa Yagtle 
jde Vergara. Teléfono 55575).—A las 4,15; i Alonso, de sesenta y cinco años, que VÍ-
iGran sesión infantil. Escogido programa'vía en la calle de Lope de Rueda, nú-
cómico.—A las 6,30 y 10,30: NoticiarioI mero 35. 
sonoro Fox. E n el país de los muñecos 
meraldas. 
Culpa del hecho a un joven que se 
hallaba sentado a su lado en el diván 
en que ella se encontraba leyendo unos 
periódicos. 
Mujer muerta por el "Metro" 
E n la estación del "Metro" de Prín-
cipe de Vergara, yn© de los trenes 
arrolló y mató a una mujer, que, iden-
(cómica, por Lupino Lañe). Dick Rich 
(atracción musical). Idilio primaveral (di-
bujos sonoros) y E l vigía, por la deli-
ciosa Billie Dove (7-1-931). 
Después de una agresión 
!!a>lllllll!iHIIIIIBi!lliailB:ll!n)!lilB!i;iiBlillinim:i 
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fio F . C. 
Todos los partidos se jugarán en los i en todo lo referente a 
campos de los Clubs citados en primer!natos, 
lugar; cuando aparacen con los mismos f,,ir '1í«mr» 
caracteres quiere decir que lo normal es V ^ I C I I S I I I O 
un empate. L a situación de los corredores 
Breves bnpresiones. "amateurs" 
Partidos más fáciles que el domingo! LONDRES, 21.—Los ciclistas extrañ-
ante rio r en cuanto al papel. jeros de la categoría de "amateurs" que 
E n Primera División no parece que''ornen parte en concursos de esta cía-i 
cabe discusión en el triunfo de los pro- se desde ahora en adelante, tendrán1 
pietarios del campo; bilbaínos y barce-lque firmar un contrato diferente del que 
loneses son "más equipo" que sus ad-
versarios y en cuanto a santanderinos y 
donostiarras se encuentran por el mo-
mento con una forma arrolladora. E u -
ropeísta^ y areneros tiene un valor apro-
ximado, de modo que el ambiente puede 
eer un factor decisivo. L a sorpresa po-
regulaba las relacdones de los mismos 
con la Unión nacional de ciclistas bri-
tánicos. 
E n efecto, actualmente se eatá pro-
cediendo a la redacción del citado do-
cumento, labor encomendada al Comité 
del organcismo deportivo citado. Este 
dría darse tal vez en San Sebastián, por- nuevo contrato tiende a evitar los equí-i 
que el Real Madrid tiene equipo, o al'~" 
menos, tiene muchos jugadores con los 
que puede constituir un potente equipo. 
Aquí es cuestión de moral y es muy po-
sible que la tenga muy elevada después o^izac ión de las futuras carreras, 
de un gran cambio en el ataque y la pre-i A/S *. ' I * 
sencia de Zamora. Otro partido que no: 
vocos que, en las últimas sesiones, se 
han producido por cuestiones de gastos. 
E l Comité tiene tambén en estudio 
otros asuntos relacionados con la or-
es tan fácil como a primera vista pare-
ce es el del Sardinero. 
L a prueba de las Veinticuatro Horas 
LONDRES, 21.—La tercera carrera 
E n Segunda División no hay más in- anual de motocicletas que ha de cele-^ 
cógnita que el de Valencia. Un 5-0 en brars© en Broklands, conocida con el 
contra después de varios tumbos indi-'nombre de prueba de las "Doble Doce 
can que el equipo va bajando. Se encon-! Horas" y que organiza el Automóvil 
trará con uno bastante fuerte, aunque i Club, se efectuará en los días 8 y 9 de 
parece afortunado en aus salidas. ¡mayo próximos. 
E n Tercera, los dos mejores de su E l reco«rrido ba de hacerse con el 
Brupo Celta y Logroño deben triunfar, msmo itinerario que en años anterio-
* pesar de jugar fuera de su terreno, res, pero en dirección contralla. Por es-
m partido más problemático el de Ses- ta causa, la carrera se desenvolverá 
probablemente a una mayor velocidad, 
PALACIO OE LA i f f l 
(EMPRESA S. A. G. E . ) 
MAÑANA ESTRENO 
de dos magníficos "films" 
Metro - Goldwyn - Mayer 
La última aventura de 
Mr. Cheney 
por NORMA S H E A B E B 
y CONRAD N A G E L 
N O C H E DE D U E N D E S 
Hablada en castellano 
por STAN L A U R E L 




depauperado antes, tiene 
ahora una fuerza enorme. 
- E s que toma como 
nosotros el famoso recons-
tituyente 
f ; 
De cuantos se conocen, es el 
más eficaz y vigoroso contra 
Producto inalterable.de efec-
tos rápidos y seguros. Se 
toma en todas las estaciones 
del año. 
Cerca de medio siglo de éxito crgdente-
Aprobado por !¿ Rea* 
Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para, eviíar ünitaciones. 
No se vende a grane!. 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30 (popu-
lares): Los cachorros (butaca, tres pe-
setas). _ 
éx7to"enmT propia persea, me fué acón- • s ^^^Pí^^^ A ^asC*6^30"^úitlma™!^"^ 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
to-Chicote.—6,30: Una mujer simpática. 
10,15:' función homenaje en honor de don 
Jacinto Benavente, organizada por la 
Confederación Nacional de Maestros (11-
1-931). 
ESLxWA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de comedias Sepúlveda-Mora. 
A las 6,30 y 10,30: Los chamarileros (gran 
éxito de Arniches, Abati y Lucio) (17-
1-931). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu. — 6.30 y 10,30: Fuente escondida 
(gran éxito) (18-1-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,30 y 10,30: Anna 
Christie (21-1-931). 
FUENCARRAL.—Gran compañía líri-
ca del maestro Tena.—6,30: L a alsacia-
na y Los claveles (reaparición de Emi-
lio Vendrell).—10,30: L a sierra brava (es-
treno). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l señor Badanas (dos ho-
ras y media en franca carcajada) (20-
12-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—A las 
¡6,30: Doña Hormiga.—A las 10,30: Han 
¡cerrado el portal (estreno) (30-10-930). 
i MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-
¡ñía Blanquita Pozas.—A las 6,30 y 10,30: 
Ku-Kux-Klan (formidable éxito). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
6,15: Los andrajos de la púrpura.—A las 
10,30: Adán o E l drama empieza ma-
ñana (7-11-930). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,30 y 10,30: Las 
bellezas del mundo (22-4-930). 
ZARZUELA. — Compañía Argentina de 
IRevistas.—A las 6,30: Buenos Aires en 
¡Madrid.—10,30: estreno de Las estampas 
'iluminadas (13-1-931). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
¡El sábado 24, inauguración de la tempo-
rada de circo de M. Sánchez Rexach. E l 
mejor programa conocido y las más 
grandes atracciones. 
FHONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
i A las 4 tarde (moda). Primero, a pala: 
Solozábal y Jáuregui contra Izagulrre y 
Begoñés I I I . Segundo,- a pala: Gallar-
¡ta H y Pasay contra Azurmendl I y 
¡Narru I . 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (Pi y Margall, 15. 
¡Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30; Fuegos artificiales. E l 
primer amor. E l puente de San Luis Rey, 
^or Lili Damita, Don Alvarado y E r -
'nest Torrence (20-1-931). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox. Danzas de loe 
espectros (dibujos sonoros). E l rey va-
L a Policía, en sus gestiones para es-
clarecer el suceso relacionado con el al-
, bañil Santos Morcillo, herido anteayer 
( E l anuncio de los espectáculos no su-ljje tres puñaladas, ba averiguado que la 
ipone aprobación ni recomendación. Laif,0.rpC,1-f-)>1 op rpflll7rt en una taberna del 
•fecha entre paréntesis al pie de cada agrff0Il serT,r,eaÍiz0 ef u?ataDerna oei 
¡cartelera corresponde a la de publica- Puebl0 de Tetuán y también que el le-
ción de E L D E B A T E de la critica de sionado tenía resentimientos con un su-
la obra,) ¡ñado suyo. 
C R O N I C A D E S 0 C I E 
San Raimundo 
Mañana celebrarán sus días la seño-
ra de Blake (nacida Carriquiri). 
Señorita de Gutiérrez Terán. 
Señores Alfonso y Fernández Villa-
verde. 
Nuestra Señora de la Paz 
Pasado mañana será el santo de su 
alteza real la Infanta de dicho nombre. 
Marquesas de la Garantía, Mesa de 
Asta, Montalbo, Sauceda y Villanueva 
de Valdueza. 
Condesas de Acevedos, viuda de Hor-
nachuelos, Torrepando y viuda del Va-
lle de San Juan. 
Señoras de Barroso, López Dóriga, 
condesa de Marín, esposa de don José 
Ibáñez, catedrático del Instituto de San 
Isidro. Por este motivo, tanto los padrea 
como los abuelos, señora viuda de Ibá-
ñez y señores condes de San Julián, es-
tán recibiendo muchas felicitaciones. 
— L a condesa de Valmaseda ha dado 
a luz felizmente una preciosa niña, que 
hace el número cuatro de sus hijos. 
Enfermos 
Se encuentra gravemente enferma la 
marquesa de Onteiro. 
— E n Barcelona está ligeramente Indis-
puesto el marqués de Squilache. 
— E n su casa de Madrid, donde pa.=* 
temporada, está ligeramente indispuesto 
O'Shea, Osborne (Isasi Ivisón), Sangi- el marques de Valdecilla. 
nés, Sangino (Caamaño y Calderón) yl —También está enferma, si bien muy 
viuda de Sánchez de Toca. | mejorada, la marquesa viuda de Qum-
Señoritas de Barbero. Caballero de ] tañar. 
Han salido 
Para Málaga, la duquesa de Monte-
alegre. 
Llegaron 
De Málaga, la condesa de Guadalhorce. 
—De Valladolid, la marquesa de Velas-
Rodas, Castillo, Fernández de Córdoba 
y Fernández de Henestrosa, Gil Delga^ 
do, Ibrán, Isasa, Mazorra y Romero, 
Navarro, Ordóñez, Noreña y Gómez j 
Acebo, Penalva, Pérez Aragón, Romero ¡ 
Robledo y Vitoria. 
Boda 
ñ n ^ t L^T* SÍLCfeb/0 ?y™ .a ^ í - D e Muñochas, el marqués de la Re-emeo y media de la tarde, la boda de.rrajja 
í t ^ f i f n ^ « - ^ María lP* f l o r e s p _ ¿ s t á en Madrid, procedente de Bru-
Calderón y Barcenas, hija del coronel selaSi la marquesa viuda de Villalobar, 
de Artillería, y ex senador don Joaquín 
Calderón Odores, con el teniente de Hú- Misas 
sares de la. Princesa, don Francisco ¡ E n sufragio de la excelentísima sefio-
Renjifo e Isasi. Ira doña Irene de Valenzuela y Ferrer. 
Llevaba la novia traje de raso blan- ¡viuda de Bremón y Gaseó, persona muy 
co y velo de tul, y el novio uniforme ¡apreciada en la sociedad madrileña y 
de gala de su cuerpo; siendo sus pa-jque falleció el día 19 del corriente, a los 
drinos el padre de su novia y doña Ma-¡ochenta y dos años de edad, se celebrará 
na de Isasi, madre del contrayente, i el día 27, a las once, un funeral en la 
Bendijo la unión el rector de la iglesia, ¡parroquia de San José y misas durante 
don Félix del Campo. todo el mes en distintos templos de Ma-
Como testigos, firmaron el acta por |drid. Por la extrema modestia de la Ana-
dia, el presidente del Consejo, general da no se invitó al entierro. 
Berenguer; el ministro de Trabajo, mar-¡ A sus hijas, doña María Teresa, doña 
qués de Guad-el-Jelú; el de Economía, ¡María de los Bugeles, viuda de Cerrage-
señor Rodríguez de Viguri; el conde de lia. y doña María del Milagro, y a su hijo 
Santa María de Babio y don Gonzalo ¡Poético, nuestro querido amigo don Ma-
Calderón; por el contrayente, el mar-'nuel Gómez-Roldáu y demás familia en-
qués de Urrea, don Guillermo Renjlfo, 
don Juan Antonio Isasi, don Gabriel 
Benito y don Félix Lazcano, y en re-
viamos nuestro más sentido pésame. 
Aniversarios 
E l próximo día 25 se cumple el tercer presentación del Juzgado, don Alejandro! 
Benito Cario. janiversano de la señorita Consuelo ae 
L a concurrencia, numerosísima. fuéiMVrias y Moya, a cuyo padre don Ra^ 
obsequiada con un espléndido té en un|mon renovamos nuestro pésame, 
céntrico hotol, y por la noche. íos nuc-L —banana hace años que falleció en 
vos señores de Renjlfo emprendieron Leon' don Fernando Alvarez MirandaL en 
un largo viaje de novios. 
Natalicios 
Ha dado a luz una hermosa niña laitro pésame. 
cuyo sufragio se celebrarán misas en Ma-
drid y León y a cuya viuda, doña Mar-
celina Alvarez Carbayo, enviamos núes-
MADRID.—Afio XXI.—Núm. 6.715 E L D E B A T E (5) Jueves Z'i de enero de iD3! 
N M A D R I D 
Casa Real 
Cumplimentaron a Su Majestad el ca-
pitán general de Madrid, el nuevo gene-
ral de Aeronáutica, don Luis Lombarte 
Serrano, el general de Artillería, don 
Bliseo Loriga, y el ex ayudante tenien-
te coronel Cebrián. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey el general de brigada don Félix An-
gosto Palma, coronel de Caballería, don 
José Góngora Rodríguez; tenientes co-
roneles, don Femando Torres Martínez, 
de Infantería, y don Carlos Ochotorena 
Laborda; comandantes, don Luis Her-
nández Pinzón, de Caballería, y don Jo-i 
sé Asenjo Alonso, de Infantería; capita-| 
nes de Infantería, don José María Iba-
rra Montín, don Antonio Nombela To-! 
masín y don Luis Llórente Solá; profe-i 
sor primero de equitación, don Abelar-j 
do Moreno Miró y tenientes, don Joaquín j 
García Morales, de Infantería, y don Jo-
sé Pazó Montes, de Ingenieros. 
—El Príncipe de Gales y su augusto 
hermano el príncipe Jorge, al abando-
nar España, han dirigido a SS. MM. un 
expresivo telegrama de salutación y de 
gratitud, por las atenciones recibidas 
durante su corta permanencia en Espa-
ña. El Rey le ha contestado con un "ra-
dio", deseándoles un feliz viaje. 
—Su majestad recibió ayer en audien-
cia al comandante de Infantería y no-
table dibujante don José Asenjo. Entre-
gó al Soberano un retrato de tamaño 
natural, en el que el Rey aparece vesti-
do con el traje de legionario. 
Su majestad agradeció muchísimo y¡ 
elogió el delicado obsequia Como de-
mostración de esta complacencia su ma-
jestad mandó llamar a la Reina e Infan-
tas para que adm: rasen el cuadro, del 
que es autor el señor Asenjo. 
El santo del Rey 
a los que hayan seguido su curso con 
aprovechamiento. La inscripcción podrá 
hacerse hasta el día 5 de febrero en la 
secretaría de la Facultad. 
El cuadro de las nuevas enseñanzas 
es el siguiente: 
Cursos generales: "Las instituciones 
de derecho privado y la materia admi-
nistrativa". Profesor, don Enrique Ra-
mos Ramos, miércoles y sábados, de 
siete a ocho. "Instituciones de derecho 
público general", don Nicolás Pérez Se-
rrano, martes y viernes, de siete a ocho. 
"Régimen jurídico administrativo", don 
Miguel Cuevas y Cuevas, lunes y jueves, 
de siete a ocho. 
Cursos especiales: "Introducción al 
derecho municipal y problemas de ur-
banismo". Profesores: don Adolfo Gon-
zález Posada y don José Gascón y Ma- . 
rín, lunes, de seis a siete. "El estatuto Han emPezado a «-educirse los au-
S e i s m i l l o n e s p a r a e l 
p a r o f o r z o s o 
V a n a c o m e n z a r s e e n s e g u i d a p a -
v i m e n t a c i o n e s e n e l E n s a n c h e y 
E x t r a r r a d i o p o r a q u e l i m p o r t e 
Además se acelerará la construc-
ción de la imprenta municipal y 
de las casas ultrabaratas 
125 HORAS DE RISA 
ha proporcionado a los espectado-
res del 
T E A T R O 
I N F A N T A I S A B E L 




AYER CELEBRO UNA SESION DE ̂  
QUINCE MINUTOS LA COMI-
SION PERMANENTE 
de funcionarios", don Mariano Azcoitl, 
miércoles, de seis a siete. "Las Hacien-
das locales", don Fernando Feijóo Mon-
tes, viernes, de seis a siete. 
Fundación del Dr. Montalbán 
Para celebrar el santo de Su Majes-
tad el Rey, mañana se celebrarán cul-
tos especiales en las igles.as de Ma-
drid, y a las once y media, en la Ca-
tedral, un "Te Deum", en el que oficia-
rá el Obispo de la diócesis. 
Las juntas de Acción Católica invi-
tan a los fieles a estos actos, y, par-
ticularmente, al "Te Deum" de la Ca-
tedral 
La gripe en Madrid 
Con cargo a la Fundación del doctor 
Montalbán, se anuncian los siguientes 
premios y beca: 
Cuatro premios de 1.500 pesetas, ca-
da uno, con destino para alumnos po-
bres, pudiendo aspirar a ellos, mediante 
oposición- los alumnos de la Facultad 
de Derecho, que durante el curso acadé-
mico inmediatamente anterior hayan 
concluido los estudios del periodo de la 
Licenciatura en la Universidad de Ma-
drid y que, además, hayan sido aproba-
dos hasta el 31 de diciembre de 1930, 
en los ejercicios del grado de Licenciado, 
habiendo obtenido la nota de sobresa-
liente en la mayor parte de las asigna-
turas de la carrera, así como la misma 
nota en la Reválida, 
Los aspirantes justificarán su pobreza 
y la de sus padres ante la Junta de Pro-
fesores de la Facultad, quedando ésta 
mentos de sueldo proyectados 
por la C. de Reorganización 
ESCUELA DE ARTES OECOMAS 
repujados, pirograbado, decoración de 
muebles, pinturas, labores, etc. Envío, 
profesora domicilio. MARQUES SANTA 
ANA, 26 DUPLICADO. Teléfono 10609 
•lilliiiülliilliBllliia R iBHi «tói;Biiit'Búii:ia..:::li!....-Hiiü¡Biü.« 
Ijrjl/^i^v Muebles. Todas clases, baratl-
i lNlVJU simos. Costanilla Angeles, 15. 
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u p e r v a 
a t o d o s 
iiniBininBmniiiQBiiBii 
R E S T A U R A N T 
E S C O R I A L 
Cubiertos desde 2 pesetas 
PRECIADOS, 29 
ilinillllB!IIIIBI!IIIBIII¡¡B!lll¡Bi!:i!BII!l»l!l!E:l̂  
C u e s t i o n e s e s c o l a r e s C o n t i n ú a l a h u e l g a d e 
t i p ó g r a f o s SIN COMENTARIOS 
De una conversación con el rector de 
la Universidad Central, señor Cabrera, 
publicada en un periódico de la noche, 
reproducimos el s'gmiente fragmento: 
"—En general, y siguiendo esta su ge-
rencia comparativa de nuestros tiempos 
y los años en que se inició su vida de! __ . 
profesor, ¿observa usted un progreso en ESTA TARDE SE KEUlMlK/-.î  LAS 
A y e r c o m e n z ó l a c o n f e r e n c ; a n a c i o -
n a l d e A r t e s G r á f i c a s c o n obje to 
d e f i j a r los j o r n a l e s m í n i -
m o s e n t o d a E s p a ñ a 
PONENCIAS DE SALARIOS 
MINIMOS Y DE HUELGA 
V E R S A L L E S LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES BOLSOS. PRINCIPE, 9 :-: ALCALA, 102 
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Presidida por el marqués de Hoyos, 
ayer mañana celebró su sesión ordina-
ria semanal la Comisión permanente. Los 
asuntos que figuraban en el orden del día 
carecían en su mayor parte de interés. 
Por otra parte, los tenientes de alcalde 
que componen la Comisión especial de 
Reorganización de servicios, que funcio-
na reunida en sesión permanente y que I Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta es-
absorbe casi por entero toda la activi-
dad edilicia, mostraron prisa por despa-
char cuanto antes aquellos asuntos para 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
continuar el examen de plantillas y au-
mentos de sueldo del personal. Por ello, 
la sesión fué brevísima, tanto, que ape-
nas se invirtieron en ella irnos veinte mi-
nutos escasos. 
Entre los asuntos aprobados sin inter-
vención alguna figuran: un dictamen de 
la Comisión de gobierno interior por el 
que se propone la aplicación inmediata 
de los acuerdos tomados en el Congreso 
Municipalista de Valencia sobrê  el régi-
men de Comisiones; una moción de la 
Alcaldía-Presidencia proponiendo que se 
le autorice para proceder a la designa-
ción, con carácter temporal, del personal 
preciso para la formación de los proyec-
autorizada para hacer en cada caso la!t0g de construcción de grupos escolares; 
Presenta esta epidemia las mismas 
características que en díaa anteriores; 
grande en cuanto a su d-fusión y be-
nigna a la vez, ya que no hay casos gra-
ves. 
Las Casas de Socorro que tienen ser-
vicáo de asi-stenoia a dom.cilio eiguen 
recibiendo numerosas llamadas. Asi, por 
ejemplo, la de Buenav sta llevaba efec-l 
tuados a las doce de la noche unos 63 
servicos domiciliarios, y, como en diasl 
amteriores, el mayor número correspon-j 
día al distrito del Congreso. La de la 
Inclusa habla recibido a la misma hora 
33 av-sos; alguno menos que el día an-
terior. La Casa de Socorro del distrito 
de La Latina llevaba 80 serv cios; estos 
días viene realizando unos 90 aproxi-
madamente. La del distrito de la Uni-
vers dad ha tenido algunas salidas me-
nos que en el día anterior. 
Ya en el número de ayer indicábamos 
las zonas de la población más castiga-
das por esta epidemúa. Y siguen siendo 
las mismas. Asi sfe da el caso dé que 
las Casas de Socorro de Palacio y Cen-
tro apenas han notado aumento de ser-
vicios durante eatos días. 
La correspondencia entre 
oportuna declaración a los efectos de la 
admisión a los premios, con vista de los 
documentos y justificaciones que para 
ello se presenten, como son certificación 
expedida por la Delegación de Hacienda 
de la provincia en que el solicitante y 
sus padres tengan sü domicilio y vecin-
dad. 
Dos premios de 1.500 pesetas, cada 
uno, sin justificación de pobreza, pu-
íiendo aspirar a. ellos, mediante oposi 
ción, los que hayan concluido su carre-
ra en cualquiera de los dos cursos ante-
riores y verificado los ejercicios de la 
Reválida hasta el 31 de diciembre de 
1930, con la nota de sobresaliente en 
la mayor parte de las asignaturas de la 
carrera y la misma calificación en los 
ejercicios de la Reválida. 
otro dictamen de la Comisión de Gober-
nación por el que se aprueba la lista de 
la Compañía Guerrero-Díaz de Mendoza, 
que ha de actuar, durante parte de la 
actual temporada, en el Teatro Español; 
la adjudicación de la subasta para ad-
quirir uniformes con destino a los guar-
das de los Parques; las normas a que 
se han de ajustar la instalación y fun-
cionamiento de los puestos y quioscos de 
bebidas establecidos en la vía pública; 
las bases para proveer por concurso ca-
torce plazas nuevas de conductores de 
automóviles, y los pliegos de condiciones 
para construir por subasta nuevas sepul-
turas de la Necrópolis del Este. 
Se dió luego cuenta de una proposición 
de los concejales socialistas que piden la 
creación de una Comisión especial para 
entender en el problema del paro forzo-
so. A propósito de ella, intervinieron al-
. gunos concejales, quienes coincidieron en 
Los alumnos que obtengan premio della gravedad de la crisis de trabajo, así 
la Fundación Montalbán no serán ad-|como en la urgencia de tomar medidas 
mitidos a -la oposición al Premio extra- para procurarla remedio. 
ordinario y a los que hayan obtenido 
éste no se les admitirá a los de los pre-
mios Moltalbán. 
Una beca de 2.500 pesetas, con desti-
El señor García Cortés dió luego lec-
tura a una carta del concejal señor Fer-
nández, dirigida al primero, y en la cual 
contestaba a determinadas alusiones que 
había creído ver en las manifestaciones 
no a alumnos pobres que cursen sus es-¡hechas por el señor Regúlez en el salón 
tudios en la Facultad de Derecho dejde sesiones durante la discusión del nue-
Madrid. La justificación de pobreza loivo régimen para el abastecimiento de 
harán en la misma forma que los de los carnes. Contestó brevemente el señor Re-
-r->—~,: — „_t : — PTÍIPT: mi i en pvnlic.ó A1 spntifln r]p RUS na-Premios anteriores. 
Las solicitudes documentadas de pre-
mios y beca dirigidas al decano de la 
Facultad de Derecho, se presentarán en 
la Secretaría de la misma dentro del 
gúlez, quien explicó el sentido de sus pa-
labras, con las cuales no había tenido la 
menor intención de molestar a nadie, y 
así quedó resuelta la cuestión. 
Finalmente, el propio señor García 
Cortés defendió la propuesta de don Ful-
tar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza, 9 (antes 17).- De 11 a 1 y de 4 a 7.—TeL 159711 
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el nivel medio moral e intelectual del i 
alumno? 
—¡Enorme! Su preparación intelectual! 
hoy existe de un modo incuestionable, y 1 • • " 
hace veinte años era casi nula. En cuan-i , de ti ógrafog continuaba 
to a su moralidad yo noto su progreso^ en elsmismo evst°do. Durante todo 
precisamente en algo que otros no ven. ¡el̂  día fué de la afluencia de huel. 
en las revueltas estudiantiles. Equivoca-1 .tas a lae Casa del pUeblo, en la quo 
dos o no, ellos obran hoy por un estimu-,̂  ó lista a los obl.eros y se les iba 
lo de ideal, por una idea: nunca como de lag nuevag cas.as que ha. 
antes, por vagancia por simple botara-, bían aceptado el aumento de jornaL Ayri. 
tada. ¿No cree usted. firmaron las nuevas bases cinco patro-
nos, de pequeña importancia. 
El semanario "Mundo Gráfico" salió 
ayer con el número de páginas corrien-
te; pero algunas planas de fotografías 
han aparecido con los pies hechos con 
máquina de escribir y fotografiados.̂  
A las cuatro de la tarde se reunió en 
en el ministerio de Trabajo, bajo la pre-
"No hay nada tan peligroso para la sidencia del subsecretario, señor Gómez, 
prosperidad futura de China como el que i Cano, la conferencia nacional de salarios 
cunda entre los estudiantes la indiscipli-;mínimos de artes gráficas. A la reunión 
na. Si no se remedia inmediatamente este ¡asistieron 24 patronos de Madrid, Bar-
estado de cosas, sus efectos serán desas-¡celona, Málaga y Zaragoza. Estos últimos 
La Federación de amigos de la ense-
ñanza ha publicado el mensaje que el 
geenral-pres dente de la República de 
China ha dirigido a los esttud'antes de 
su país. El mensaje es como sigue: 
Madrid y Bilbao 
Recibimos numerosas quejas, que tie-
nen un sólido fundamento, acerca de la 
desorganización que existe en el trans-
porte de la correspondencia y de los 
paquetea de Prensa entre Madrid y Bil-
bao, las cuales, según parece, arrancan 
de la forma anormal con que se verifica 
el transbordo en Miranda, debido a la 
absoluta insuficiencia de los quince mi-
nutos de parada que, para realizar las 
operaciones de transbordo, tiene asig-
nados el expreso. 
Para obviar todos estos Inconvenientes 
se propone el establecimiento oficial de 
la conducción postal mediante un fur-
gón directo entre las dos mencionadas 
poblaciones, el cual sería incorporado 
al primer expreso, que tiene su salida 
de Madrid a las diez de la noche. 
Cámara de la Propiedad 
plazo de veinte días contados desde lalgencio de Miguel para la celebración, en 
publicación del presente anuncio en la;el Paseo de la Castellana, de las fiestas 
"Gaceta de Madrid", siendo de adver-!de Carnaval. Contestó el marqués de Ho-
tir que a los aspeantes a los premios ^ J - - coíisid^" ación â propíSta^lai 
no les será obstáculo la circuMtancla|resoluc¡ón definitiva hab5a ^ depender 
de haber satisfecho los derechos del gra-de una Comisión nombrada al efecto, de 
do ni la de que se les haya expedido el 
título. 
Boletín meteorológico 
Candidatura general para las eleccio-
nes de la Cámara Oficial de la Propie-
dad Urbana de Madrid: 
Grupo primero. — Categoría primera: 
Señor conde de Romanones, don Luis 
de la Peña y Braña, señor marqués de 
Santo Domingo, don Andrés González 
Alberdí, don Domingo Rueda Mesanza, 
don Cándido Casanueva y Gorjón y se-
ñor marqués de Torrelaguna. Categoría 
segunda: Don Eugenio Martínez de Te-
jada y Verdaguer, don Tomás Sánchez-
Pacheco y don Marcelo de Usera Sán-
chez. Categoría tercera: Don Luis de 
Hoyos y Sáinz, don Domingo Mendizá-
bal Fernández, don Antonio Secilla Sán-
chez y don Luis Bachiller Cardona. 
Grupo segundo. — Categoría primera: 
Don Timoteo Vázquez Arias, don Emi-
lio Zurano Muñoz y señor conde de 
Casa-Rojas. Categoría segunda:. Don 
Heliodoro Suárez Inclán y don Joaquín 
Díaz Cañábate. Categoría tercera: Don 
Carlos Martín y Alvarez. 
Grupo tercero. — Categoría primera: 
Don Gerardo Martínez Vargas-Machu-
ca. Categoría segunda: Don Darío Bu-
gallal Araujo. Categoría primera: Don 
Francisco Cañoto Rivas. Categoría se-
gunda: don Dámaso Torán y Garcerán. 
Categoría tercera: Don José García Pla-
za y León. 
Las elecciones se verificarán el pró-
ximo domingo, de once de la mañana 
a dos de la tarde. 
Cursos de enseñanzas 
Estado general.—En el Continente 
americano existe una extensa zona de-
presionaria que abarca toda la parte 
septentrional de dicho Continente y se 
extiende hacia Oriente. Hasta el meri-
diano dnñoial. En ella se distinguen tres 
núcleos principales: uno. en las costas 
occidentales americanas sobre el meri-
diano 145; otro en las orientales entre 
los paralelos 50 y 55 y sobre el meridia-
no 50 y im tercero, entre Islandia y el 
archipiélago británico. Las altas presio-
nes del Atlántico se extienden desde Las 
la cual tomarían parte representaciones 
de las fuerzas vivas. 
Con lo que se levantó la sesión un cuar-
to de hora después de haber comenzado. 
Medidas contra el 
problema del paro 
Terminada la sesión de la Comisión 
permanente, el marqués de Hoyos reci-
bió a los informadores municipales, a 
quienes dió sucinta cuenta de las medi-
das que se propone adoptar y de las que 
están en curso de ejecución para aliviar 
el problema del paro. 
Estamos—dijo—suprimiendo el ma-
yor número posible de trámites con ob-
jeto de acometer a la mayor brevedad to-
Azores hasta la costa de Africa, y exas-das obva_s proyectadas que podamos, 
te también un núcleo de presiones altas'Hoy mismo he dado órdenes a los con-
sobre la parte meridional de la Penfn-itratistas de las obras de pavimentación 
sula Escandinava y Norte de Alemania, del Extrarradio para que comiencen a 
ejecutar inmediatamente pavimentaciones 
por valor de tres millones de pesetas. He En nuestra Península los violtos son flojos, ha aumentado la nubosidad y la di to asimismo que( sin nUeV0S ap]a. 
temperatura sigue sin ser extremada. ¡ ^ ¿ ¡ ^ ^ comience urgentemente la la-
Agricultura.—Probables heladas en la:bor de desmonte y replanteo de calles y 
reg.ón del Duero. ¡parcelas del Ensanche, donde ejecutare-
Nav̂ gantes.—Mar tranquilo en todas irnos obras por un Importe total de otros 
nuestras costas. jtres millones. Finalmente, ya ha entrado 
en camino de realización la roturación 
Para hoy ê la zona donde han de ser instaladas 
las nuevas barriadas de viviendas ultra-
Casa de Zamora.- 7 t. Recital a cargo 
de don Carlos Muño:-
Centro del Ejército y de la Armada.— 
baratas, y vamos a acelerar la construc-
ción del nuevo edificio destinado a Im-
prenta Municipal. Con todas estas medi-
6,30 t. Don Miguel Abriat, coronel de In-jdas podremos dar trabajo, con relativa 
fantería: "La guerra química". rapidez, a un buen numero de obreros 
Colegio Oficial de Practicantes (Pela-
yo, 3).—6 t. Elección para Juntas directi-
va y de gobierno. 
Congreso Hispanoamericano de Cine-
matografía (Salón de actos de la Escue-
la especial de Ingenieros de Minas. Ríos 
Rosas, 5).—7 t. Don Carlos Mendizábal 
Brunet: "El cinisófoto y sus aplicacio-
nes"" 
Instituto Español Criminológico 
parados. 
La reorganización 
de los servicios j 
La Comisión especial de reorganiza-
ción de servicios continúa reunida en se-
(Pa-isión permanente al objeto de terminar su 
seo de Atocha,'13).—6,30 t. Doctor César! cometido la precitada reorganización de 
Juarros: "Manía, melancolía y locura los citados servicios. 
maníaco depresiva". Según nuestras noticias, la labor ha 
Instituto Francés (Marqués de la Ense- entrado ya, afortunadamente, en un pe-
nada, 10).—7 t. P. Juan Antonio de San ríodo de realidades. Por ello, se ha em 
Sebastián: "El humorismo en la música pezado a talar los aumentos de sueldo 
administrativas 
La Facultad de Derecho ha organi-
zado, a cargo de profesores de la mis-
ma, enseñanzas especiales de materias 
administrativas dedicadas al público en 
general y singularmente a los aspiran-
tes al desempeño de cargos administra-• 
tivos. 
En el presente año académico, y a 
título de ensayo, se darán dos clases 
de cursos: A, cursos generales de dos 
lecciones semanales; B, cursos especia-
les de una lección semanal. Los cursos 
se inaugurarán el día 2 de febrero y 
terminarán el 10 de mayo. 
La inscripción en ellos será global., 
abonándose por derecho de inscripción} 
cinco pesetas, pudiendo la persona ins-' 
crita concurrir al curso o cursos que 
desee y aspirar al certificado de asidui-
dad, que cada profesor podrá expedir 
pura". Los ejemplos musicales a cargo del 
pianista don Luis Gálvez. 
Pabellón Valdecilla (Universidad).—6 t. 
Don Juan Zaragüeta: "La lógica en la 
mentalidad del hombre no civilizado, el 
concepto y el juicio". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Teléfono con Canarias (Pí y Margall, 
número 2).—2,45 t. Inauuguración del ser-
vicio. 
Otras notas 
que en un principio se proponían y que, 
pese a todas las alegaciones en contrario 
de algunos elementos políticos, no po-
día soportar la insuficiencia del actual 
presupuesto ordinario, dado que, hasta la 
fecha, la antedicha Comisión se ha li-
mitado a revisar los sueldos, sin pensar 
para nada en la tan decantada reorgani-
zación. 
Parece ser que algunos de los servicios 
de que dicha Comisión se ha ocupado úl-
timamente son los de Vías y Obras, Par-
ques y Jardines y Limpiezas, y parece 
ser también que ha prevalecido el crite-
rio de no aumentar la cuantía inicial de 
los jornales que los obreros correspon-
dientes perciban. Asi, pues, dichos jorna-j 
Publicación aplazada.—A causa de la 
huelga de los obreros de Artes Gráfi-
cas, la revista "Tararí" suspende la pu-
blicación del número correspondiente a'^"gg^irán Tiendo de 6,50 pesetas dia-i 
a ios microDios con vapores 
antes de que puedan causar d a ñ o s 
C u í d e s e e n s e g u i d a d e l o s r e s -
f r i a d o s , p e r o s i n t r a s t o r n a r ! a 
d i g e s t i ó n c o n m e d i c i n a i n t e r n a . 
SEA o no ia verdadera gripe la epidemia 
de catarros gripales que ahora azotan a 
esta región, se deben tomar toda clase 
de medidas de prevención para evitar 
que continúe propagándose. Estos ata-
ques, que parecen ser más severos que 
de ordinario, vienen generalmente acom-
pañados de un dolor de cabeza, ardor 
en el globo del ojo. y el pericráneo ado-
lorido, y a menudo presentan complica-
ciones de transtornos digestivos. Pero, 
por regla general, empiezan con un 
simple resfriado. 
Muy a menudo, se desatienden estos 
resfriados hasta que disminuyen la vita-
lidad y permiten que los microbios ace-
chadores de la gripe, bronquitis o pul-
monía se alojen en el organismo. 
El único método práctico es combatir 
un resfriado en su principio Un baño 
caliente, un laxante y una vigorosa fro-
tación con el Vicks VapoRub en la gar-
ganta y ei pecho al acostarse, general-
mente bastan para que el resfriado ceda 
ya al amanecer. 
T r a t a m i e n t o externo c o n 
p r o n t a y doble a c c i ó n 
Durante varias horas después de aplicar 
el Vicks. sus ingredientes, conocidos y 
valiosos remedios tales como mentó!, 
alcanfor, y aceites de eucalipto, tomillo 
y trementina, se vaporizan con e! calor 
del cuerpo y son inhalados directamente 
hacia las vías respiratorias inflamadas. 
Allí atacan directamente a los microbios. 
aflojan la flema, despejan la cabeza y le 
permiten apacible sueño al paciente. 
A la vez, el ungüento obra a través de 
la piel como una cataplasma a la anti-
gua «extrayendo» la opresión y el ma-
lestar, y así ayudando a los vapores a 
deshacer la congestión. 
E v i t a e l t r a s t o r n a r l a d i g e s t i ó n 
y q a e d i s m i n u y a l a v i t a l i d a d 
Este sencillo tratamiento extefno no 
puede trastornar la digestión, como 
suele suceder cuando se toma mucha 
medicina interna. Esto es de doble im-
portancia cuando la gripe abunda, por-
que tanto el estómago como el aparato 
respiratorio deben mantenerse en per-
fecto estado para que el organismo tenga 
el mayor grado de resistencia física. 
También es por esta razón que las 
madres prefieren el Vicks para los res-
friados que a menudo tienen, los niños. 
Puede usarse libremente y a menudo, 
hasta en la criatura más tierna, sin 
riesgo a descomponerle el delicado 
estómago. 
S i m p l e s p r e c a u c i o n e s p a r a 
e v i t a r l a g r i p e 
Cuando abundan los catarros gripales, 
casi siempre se puede evitar el contagio 
si se pone un poco de Vicks bien aden-
tro en las fosas- nasales todas las noches 
y por la mañana y cuando se espere 
asistir a sitios agrupados. 
No se preocupe; desarrolle su salud 
y fuerzas; coma poco y que sea alimento 
simple; aspire aire fresco y puro; haga 
bastante ejercicio al aire libre; evite las 
aglomeraciones; y al primer indicio de 
un resfriado, frótese el Vicks VapoRub 
trosos. No dudo, pues, un punto en ex-
poner lo que al presente espero de los 
estudiantes: 
1.° Son ellos no solamente la parte 
más selecta del país, sino, sobre todo, los 
ostentaban además la representación de 
otras cinco provincias. Por los obreros 
figuraba un número de representantes 
igual al de los patronos. 
Abierta la sesión, el señor Gómez Cano 
dueños del mañana. Ahora, cuando la ta-1 hizo que se leyera la real orden de con-
rea del Gobierno es tan pesada y los hom- vocatoria de la Conferencia. A continua-
bres de valer son en tan pequeño nú-; ción dió cuenta del resultado del escru-
mero, todas las esperanzas del partidoititnío para la representación de cada 
y de la República están puestas en los 
estudiantes. 
Pero si los estudiantes no se preocu-
pan más que de fomentar la agitación 
en el país, ¿cómo podrá el Gobierno sa-
lir con éxito en la tarea que se ha im-
puesto? Conocedores los estudiantes de 
una de las partes y por último se ocu-
pó del estado de la huelga de tipógra-
fos planteada actualmente en Madrid. 
El señor Palacio, de la representación 
patronal, expuso la dificultad que la huel-
ga planteada en Madrid supone para 
llegar a un acuerdo con los representan-
sus deberes, es menester se consagren de¡tes de la.s diversas provincias españolas 
lleno a sus estudios, a fin de que lleguen!Y exPreso su opinión de que, dados los 
a ser aptos y capaces de servir eficaz-M°rnales .Q116 actualmente disfrutan los 
mente a la nación. \ ^ . l e r ? L ^ P ^ e s en algunas poblacio-
2.° Todo el mundo sabe que muchos ^ ' / ° s n industn/f.le.s madrileños se en-
de entre ellos son los que constituyen los ^ . ^ f ^ en Rendiciones de inferioridad. 
elementos del desorden. A más de ser la 
víctima y el instrumento del comunismo 
forman sociedades secretas y tienen re-
uniones públicas de carácter sedicioso, fo-
Terminó diciendo que los patronos ma-
drileños están dispuestos a atender las 
peticiones de los obreros, pero que para 
ello es preciso contar con que las im-
^ e n Z ^ ^ s = ^ ^ ^ a ^ ~ 
diantes quienes-y esto es para ellos ^ ^ ¡ ^ ^ ^ . ^ 
especie de excusa-, por ser jóvenes son bases de trab ^ patronos y que 
también fácilmente crédulos, smo, sobre desean „ ¿ acuerdo con ellos 
todo los profesores « f ° n ^ n - Después intervinieron los señores Elo-
tes de sus deberes. M * ™ ? ™ ^ * ? 1 * ™ rrieta, Miquel. González Anaya y Leven-
en estos tan desagradables incidentes no fe]d_ A petición de] conde ê ^ 
puedo menos de sentir una inmensa tris- tomó eI acuerdo de nombrar dos r. 
teza. 
conforme a los Tres Principios, es deber ¡ferencia( y la otra encargada de buscal. 
suyo preparar la juventud para esa mis-|una solución a la huelga de Madrid. La 
ma tarea que mañana sera la de ellos,primera p0nencia está. presidida por el 
y afianzar la disciplina en sus Escuelas1 
y Universidades. Con este fin, he sido yo 
nombrado, por el partido y el Gobierno, 
jefe y presidente del Comité ejecutivo. 
Apenas si he acabado de triunfar de los 
generales rebeldes, cuando se me impone 
un nuevo deber con el fin de asegurar la 
paz pública, cual es el de dominar a los 
estudiantes que no piensan más que en 
crear desórdenes. 
4.° Si, pues, todos los jóvenes estudian-
tes se hacen cargo de sus graves respon-
sabilidades, si con los ojos fijos en el por-
venir dejan todas las manifestaciones de 
tktsofden y. .tra.nqui]atu,ftnte. se aplican a 
sus estudios con el fin de llegar a ser fie-
les discípulos de los Tres Principios y 
conde de Altea y la componen los voca-
les potrones señores Rodríguez, Uriarte, 
González Anaya, Barra!, Marinas, B 
Grijelmo, y Palacios; los obreros seño-
res Gana, López Guzmán, González, Ve-
ga, Ubeda, Ciarte. Muñoz y Gascón, y 
los señores Sánchez Bordona, Elorrieta 
y Zancada, en representación de la Co-
misión interina de Corporaciones. 
La ponencia encargada de resolver la 
huelga está formada por los patronos se-
ñores Miquel, Levenfeld, Alonso. Coll y 
Vendré, y los obreros señores Lamone-
da, Rodríguez, Castro, Laiseca y Gracia. 
Esta Comisión comenzó inmediatamente 
sus trabajos, que tuvo necesidad de sus-
pender al poco tiempo, con objeto de que 
futuros dueños de la República; si, en|las representaciones patronal y obrera 
fin, se guardan muy bien y a distancia pudieran cambiar previamente impresio-
de la propaganda rebelde, esforzandose nes con sus respectivos representados, 
por discernir lo bueno de lo malo, logra- A las siete de la tarde se reunieron 
rán de esta manera, y solo de esta mane- en la unión Patronal de Industrias del 
ra, cumplir los deberes para con la socie-|rjibro los patronos impresores, que cam-
dad. Mas los que persistan en dar ouios|biaron impresiones acerca de la marcha 
a los nefastos consejos de la propaganda|del confl¡cto. Los reunidos se mostraban 
rebelde no tendrán ninguna excusa. Pues 
que no solamente violan el reglamento 
universitario, sino que se ponen en opo-
sición manifiesta con la ley. Ni tendrán 
por lo general dispuestos a no aceptar 
las peticiones de los obreros y a esperar 
el resultado de la Conferencia- Sin em-
bargo, el presidente del Comité paritario, 
Si:|!niBlll!imilillli!HI!llini:i!!B!!IIH 
Gráficas. 
L A S C R I S I S 
D E L D E S A R R O L L O 
Para Poder sobrellevar las crisis originadas por 
el desarrollo, para resistir el exceso de trabajo 
Producido por los estudios, los niños y convale» 
denles necesitan una nutrición sustanciosa, forti-
ficante, tónica y que a la ves que ligera, sea de 
fácil digestión 
esta semana. Irlas, con progresivos aumentos cuatriena-' 
La sociedad Oftalmológica de Madrid., leg dc 0 50 para eilo s(¡ ^ tenido en 
ha elegido la siguiente directiva: Presi-!cuenta ja situación—de privilegio la ha 
dente, don Sinforíano García Mansilla; |llamado ^gún concejai aOCiaiista_en que 
don Manuel Marín Amat; tesorero, don ge enCuentran tales obreros con respecto! 
Jesús Basterra y Santa Cruz; secretario, 
don Juan Arjona Trapote. 
Escuela Femenina de Acción Católica. 
En la Escuela Profesional Femenina 
a los demás, y que es la de tener ase-
gurado el percibo diario del jornal, inclu 
so en las festividades y días de lluvia 
los socorros para casos de enfermedad 
de Acción Católica de ia Mujer, Puerta etcéterai 
Cerrada 5, además de todas las ense-j Están también en vías de aprobación; 
fianzas de profesiones femeninas, se dan lag normas que deberán seguirse para elj 
clases de repujado m cuero y piata, ta-1nornbram}ent0 del personal obrero, el cual! Ha en madera, pirograbado y trabajos de 
nácar. También se enseñan las labores 
de máquina en todas MIS derivaciones. 
Cuadros. Galerías í erreres. Echegaray. 27 res eventuales. 
seguirá necesariamente las categorías de 
aprendiz y de eventual, con lo que se re-
suelve la situación anómala e injusta en, 
que se encuentran actualmente lo» obr*-l 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
El único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a ios anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
Depósito: FORTUNY S. A., 32, Hospital, Barcelona 
as 
» » » 
más excusa ni mayor perdón que aque-;gegor Elorrieta, se mostraba optimista 
líos cuyas víctimas hacen. y creía que el conflicto qledará resuelto 
| 5.° Frecuentisimamente, las manlfesta-len el día de h0y 
1 clones hostiles que han ocurrido en laS| Esta tarde, a las cuatro, se reunirán 
escuelas no han tenido otro origen ni otra'gjj e] ministerio de Trabajo las ponen-
razón de ser que las protestas contra los cias de ]a Conferencia nacional de Artes 
'directores o profesores. Estos desorde-
nes han sido frecuentemente organizados 
por instigadores sin conciencia, para re-
volver a los estudiantes contra sus_ pro-
fesores. Tales actos son no menos ilícitos 
¡que ilegales. 
i Se puede decir que las manifestacione.-
que atentan la disciplina de las escuelas 
'son comparables a los primeros movi-
mientos de revolución, y han de ser, co-
mo éstos, ahogados en sus principios. 
6.° Deseo dar algunos consejos a los 
directores de las escuelas y profesores. 
La enseñanza es una de las más bellas 
profesiones que existen, y los mismos El concejal regidor, patrono del Cole-
profesores no han de mirarla slmpiemen- gio municipal de gan Ildefonso, don Luis 
te como un medio de ganarse la v^a. López D5rigai ha organizado un intere-
Formar caracteres, desarrollar el esPiri-:sante programa de festejos con motivo 
tu y el cuerpo, trabajar por e! progreso^ la festividad del glorioso Patrono de 
de la ciencia, guiar a sus alumnos en la:dicho establecimientb. 
elección de una carrera...: he ahí los pnn-j Mañanai fiesta de San ndefenso, se ce-
cipales deberes quecos directores y V v o - ¡ 1 ^ ^ a ias diez de la mañana, una 
Esta tarde, a las siete y media se ce-
lebrará Junta general extraordinaria de 
patronos, impresores y encuadernadores, 
en el local de la Federación Patronal Ma-
drileña, San Bernardo, 65. 
F i e s t a e n e l C o l e g i o d e 
S a n I l d e f o n s o 
fesores han contraído con los jóvenes 
confiados a sus cuidados. Pero de lo que 
más particularmente deben abstenerse los 
profesores es de tramar asechanzas al 
solemne misa en la que predicará el ca-
tedrático del Seminario de Madrid, señor 
Sardá; la orquesta estará dirigida por el 
señor García Cuevas. A la una serán ob-
con 
seis v 
tad y desinterés y olvidar las am;rgen-lrned.a habrá una sesi5n de cinematógra-
cias de miras políticas y diferencias de fo paEado mañ^a, a ias seis, asistirán 
partido. En una palabra: deben esfor- a una función de teatro. 
zarse por merecer el titulo que llevan: Bra!BI|1.iB!!i:;B^ 
poder, valiéndose de su influencia. De-| uiados los alumnos dei Colegio 
ben desempeñar su cargo con toda ieai-,una comida extraordinaria, y a las se 
fô  ir ôainforps v olvidar las divereen-, .,. - J „ „J„„W, . , ( -A. 
señores. Es, pues, muy importante que 
todos los directores y profesores se den 
cuenta de las responsabilidades que tie-
nen con respecto a los estudiantes y del 
cargo que han de desempeñar, con el 
único fin de evitar las revueltas estu-
diantiles y mejorar la disciplina de las 
escuelas. 
7.° En nuestros días, en los que las 
masas todavía no han recibido educa-i 
ción, las escuelas no son para todos. Por 
otra parte, en razón de las operaciones | 
militares y frecuentes turbaciones del 
MARTIN VA.LMASEDA 




BIÑON. VEJIGA, DIABETES, IM-
PUREZAS DE LA SANGRE 
Los más afamados doctores y espe-
pasado, la población atraviesa una sitúa-;C!alistas han certificado las especiales 
ción económica bien difícil. Y a las fa-!propiedades curativas de las maravil o-
milias de la clase media no les es deÜ âs Aguas de Corconte. Una botella dia-
.todo fácil encontrar el dinero suficiente fia quince días al mes. en ayunas y mc-
Ipara poder enviar sus hijos a las clases día tarde. 
ide Segunda enseñanza. Se podrían citar Ca3a de 2o botellas, 32 pesetas, de 50, 
gran número de ejemplos de padres de Poetas 55. 
familia que se ven obligados a practicar I Folletos y pedidos: Administración Cor-
lia más estricta economía y aun privar- conté. Muelle, 36, Santander, 
se de lo necesario para que sus hijos pue- :¡.B.j;:,B-!xB •:: l!.* •::!!*:'HH:' ñ-. B BB S üBlllllí 
dan frecuentar las clases. Las familias •BaarasnepEa 
que pueden permitirse enviar sus hijo*' BJ^jUfJ^WjBH ¡STí̂ j |̂  
a las Universidades son ciertamente bien, BÉWflÍPwWwHBl m I "J 
pocas. Y éstas son o personas ricas o Wm*VlrJ 9A9ii I 
que reciben beca del Gobierno. Y esta es 
la razón porque, una vez salidos de las 
Universidades, gozan en el país de una mos en Europa y América. Después que 
gran posición y envidiables cargos. Es, el Gobierno haya acabado la pacificación 
pues, muy natural que los estudiantes del país, concentrará toda su atención en 
se aprovechen de una situación tan ven- la enseñanza de las Universidades y és-
tajosa y que se consagren entera y úni- cuelas y procurará que en ellas reine 
camente a sus estudios, a fin de no de-|la más estricta disciplina. El doctor Sun 
fraudar las esperanzas que en ellos han ¡Yatsén repetía frecuentemente que, tan-
puesto sus padres, la sociedad y la na-lto los estudiantes como los miembros del 
ción. ¡Gobierno y del partido, no podían gozar 
8.° Por lo demás, hoy en día, todavía ¡de la libertad. Pues que luchau por la 
no ha conseguido la China la libertad eilibertad e independencia de la nación, 
igualdad en la gran familia de las na-¡Los estudiantes han de hacerse cargo de 
iciones. En nuestro país la ciencia y la.s ¡que la libertad sin límites que pretenden 
industrias apenas si se han desarroilado. no es compatible con la libertad del Es-
A nuestra juventud estudiosa incumbejtado. Deben, pues, entrar decididamente 
¡el sacar nuestros estudios e industrias ¡por el recto camino y darse cuenta de 
(del período de la infancia en que actual- que el porvenir del país y del partido 
¡mente se encuentran y colocarlas al ni- depende de ellos, 
vel y darlas el resplandor en que las ve- Nankig, 12 de diciembre". 
Jueves 22 de enero de 1931 (6) E L D E B A T E MADRID.—Año X X I — N t o L 6,715 
r a 
5" 170; Idem Esp. 6 por 100 102.75; Alicante,[chelines austríacos 59,165; lirM 22.03; 
J p r mera(323). 324; ídem segunda (476). peso argentino 1.277; peso uruguayo. 
- " ~ ídem 112,77; milreis, 0.38; Deutsche und Dis-
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(68,60). 68.55; E (68.60), 68,60; D (68-60) . 
68,60; C (69,25). 69.45; B (69.25). 69.45: ¡475; ídem G (102.50) 102,50; • - | - - - ; Vñ*. ' rtroQHnor infido- Dranat-
A (69,50), 69.45; G y H (69), 68,50. . _ (102,35). 102.50; i d e m ^ J ^ r P e ^ p ^ - QOnto. 107. ^ s ^ : ' f^, ^ . 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(80,75), 81; E (80.75). 81; C (82), 82.50: 
A (84), 84; G y H (85,25), 85,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100. CON ÍM-
PUKSTO.—Serie D (75), 75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1900, CON 
í*. PUEsTO.-^erie D (90) iQJO; G 
(90). 89,90; B (90), 89,90; A (90). 89,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100. 1917, 
CON IMPUESTO.—Serie D. 85.25; C 
(85.25), 85,35; B (85,25), 85.35; A (85.25), 
85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie D. 9 9,20; C 
les 4ndkluc¿s Bobadilla 72,50; Metrópoli- bank, 140,50; Commerzbank 107; Reichs 
bank, 224; Nordlloyd, 57.25; Hapag, 
Sieonenshalske. taño. 5 y medio por 100 93.25; Azucarera 5 y medio por 100 99,25; Idem bonos 
Int. preft. (93,50), 93,50; Peñarroya, 6 
por 100 (99,75), 99,75. 







(99). ¡Marcos oro 
99,20: B (99), 99.20; A (99,50), 99.50. Esc. portug. 
AMORTIZARLE POR 100, 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (99,50). 99,60; E 
(99.50), 99,50; D (99,50), 99,60; C (99.50), 
99,60; B (99,50), 99,60; A, 99,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1937. 
CON IMPUESTO. — Serie E (83.50). 
83.75, D, 83,75; C (85,50), S3,75; B 
(85 50), 83.75: A (85,50), 83,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100. 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (67,75), 67,75; E 
(67,80), 67,75; D (67.80), 67.80; C (67,80). 
67.70; B (67.80). 67.80; A (68.50), 68.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (85), 85; B (85). 
85; A (85). 85. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (88,50), 88,50; D 
^88,50), 88,50; C (88,75), 88,75; B (88,75), 
8̂  
ATVfORTIZABLE 5 POR 100. 1929. SIN 
IMPUESTO.—Serie E (98,60). 99; D 
(98,75), 99; C (98.75), 99,20; B (98,75), 
39,20; A (99,50), 99,50. 
BONOS ORO.—Serie A (161), 161; B 
(161), 161. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 109—Serle A 
(98), 97,90; B (98), 97,90; C 98, 97,90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 4.50 POR 
100, J929.—Serie A (86,50), 86,60; B 
(86,50), 86,60; C, 86,50. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 99; Subsuelo (92), 92; Sevilla, 
92,10. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Hidrog. Ebro, 6 por 100 (96,50), 96,50; 
Trasatlántica 1925, noviembre (90), 90; 
1928, 82,75; Tánger-Fez (100), 100; Em-
préstito Austria (100,55), 100,50. 
CEDULAS.—Hipotecarlo, 4 por 100 
(92,50), 92,50; ídem, 5 por 100 (100,15), 
100.50; Idem, 5,50 por 100 (103,75), 103,70; 
















BOLSIN D E L A MAÑANA 
Operaciones a fin de mes: 
Explosivos, 742-41-40-39-38, papel. E n al-
za 749; Nortes, 475; Alicantes, 419; Cha-
de', 563-62; Rif, 455. dinero. A fin del pró-
ximo: Explosivos, 746-44-41. papel. E n 
baja, 720-18; Nortes, 476; Chade, 564. L i -
bras, 46,52. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes. 419; Nortes, 476; Chade, 568; 
Explosivos,' 734. Todo a fin de mes. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
del Rif, 92; Chade, B, 109; Banco Colonial, 
103; Filipinas, 344; Crédito y Dok, 24,50; 
Ford, 215,50; Petróleos, 975; Aguas, 201,50; 
Monserrat, 55,50. 
« * » 
BARCELONA, 21.—Francos, 37,35; li-
bras, 46,25; dólares, 9,525; suizos, 184,35; 
belgas, 13275; liras, 49,90; marcos, 2,275. 
Nortes, 95,10; Andaluces, 33,50; Trans-
versal, 31,75; Rif, 92; Filipinas, 345; Co-
lonial, 103,35; Banco Cataluña, 109,50; 
Aguas, 201,50; Chades, 568; Montserrat, 
55.50; Petróleos, 9.65; Ford, 215; Tran-
vías, 98,50; Alicantes, 84. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,51, 
enero, 5.36; marzo, 5,41; mayo, 5,50; ju-
lio, 5,60; octubre, 5,68; enero, 5,67. 
Nueva York.—Enero, 10,17; marzo, 
10,33; mayo, 10,59; julio, 10,80; octubre, 
10,97. 
BOLSA D E B I L B A O 
Explosivos, 745; Resineras, 35; Banco 
de Bilbao, 1.870; ídem Vizcaya, 1.700; Fe-
rrocarriles Alicante, 420; H. Ibérica, 820: 
Local, 6 por 100 (9D,40), 9o,40; ídem 5 por (siderúrgica Mediterráneo, 95; Chade 545; 
100. interprovincial (83,50), 83,75; ídem 6 ' ' 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 266,75; libras, 123, 
56,25; A. E . G., 88,12; 
146,75; Schukert, 98.50: Chade, 247.25: 
Bemberg, 45; Glanzstoff, 65; Aku, 47,87: 
Igfarben, 117,25 ; Polyphon, 134,12 : 
Svenska, 233; Hamburgsned, 135. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 21.) 
Pesetas, 200,37; Francos, 74,83; libras, 
92,71; marcos, 4,54; francos suizos, 369.57; 
dólares, 19.09; peso argentino, 13,25; mil-
reis, 178; renta 3,50 por 100, 70,50; con-
solidado, 5 por 100, 80,40; Banco de Ita-
lia, 1.607; ídem Comercial, 1.403; ídem 
Crédito Italiano, 740; ídem Nacional de 
Crédito, 100; Lloyd Sabaudo, 224; Snia, 
33,50; Fiat, 219; Marconi, 155; Gas To-
rino, 145,50; B'.éctricas Roma, 645; Me-
talúrgicas, 143; Edison, 608,50; Monte-
catini, 190; Chatillón, 248; Ferrocarril 
Mediterráneo, 490; Plrelli, 200. 
BOLSA D E Z U B I C H 
Chade, A, B, C. 1.521; ídem D, 301: 
ídem bonos, 67; Sevillana, 380. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Bolsín) ¡ pesetas, 10,50; francos. 3,9175; libras. 
Nortes. 95,40; Andaluces. 84; Hullera 4,8534; francos suizos. 19,3475; liras, 
Española, 119,50; Explosivos, 150; Minas 
por 100 interprovincial (98), 98. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS—Empr. Marruecos (89), 89. 
ACCIONES.—Banco España (582), 582; 
Central, ñn corriente, 99; Español de 
Crédito, contado (337), 335; ídem Previ-
sores (111), 111; ídem Río de la Plata, 
contado (160), 161; Guadalquivir (164), 
164; Chade, A, B, C, contado (558), 569; 
ídem, ñn corriente (558), 569; ídem, fin 
próximo, 570; ídem, E (540), 550; Men-
dólares. 
25,5225; belgas, 355,70; francos suizos, 
493.80; liras, 133,60; florines, 1.022. 
« « • 
PARIS, 21.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100, perpetuo, 8.660; 3 por 100 
amortizable, 8.810. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 18.000; Cré-
dit Lyonnais, 2.400; Société Générale. 
1.434; París-Lyón-Mediterráneo, 1.520; Mi-gemor (260), 258; Alberche, o r d i n a r i a s ' ^ V ^ n ^ - , 
(101), 101; Fundador, 50; Sevillana, (135).l^' °rlea"3' ^ l 2 ' Electncite del 
137; Telefónica, preferentes (107,30), Sena Pnonte, 743; Thompson Houston, 
107,80; Rif, portador, fin corriente (450), 
458; ídem, nominativas (410), 421; Felgue-
ra, fin próximo, 96,75; Centenillo (214). 
230; Guindos (118). 120; Petróleos, (121), 
122; Tabacos (228), 230; Española Pe-
tróleos (48,50), 48,50; Madrid, Zaragoza y 
Alicante, contado (415), 420; ídem fin 
corriente (415), 419,50; ídem, fin próximo 
(415), 421; Metro (178), 178; Norte, con-
tado (475), 477; ídem, fin corriente (474), 
477; Tranvías Granada (111), 107; Ma-
drileña de Tranvías, contado (116), 115; 
Altos Hornos (160). 159; Azucarera, or-
dinarias (69,25), 69; Explosivos, contado 
(740), 737? ídem, fin corriente (739), 737; 
Ford (213), 213. 
OBLIGACIONES.—Mediodía 89; H. E s -
pañola, D (,87), 88; U. Eléctrica. 6 por 
100, viejas (104,75), 104,50; Telefónica 
(96,25), 96,25; Rif, B (99,50), 100; ídem 
bonos, C 98,75; Mieres (96,75), 98; Fel-
guera, 1906 89; ídem 1928 86; Trasatlánti-
ca, 1922 (97,50), 97,60; Norte, primera 
(70), 70,75; ídem tercera 70,50; ídem Astu-
rias, primera 70,25; ídem ídem segunda, 
•l¡¡!!Hi!:IWilliaillin¡l!!lllllllBIIIIIH!l̂  
A D U A N A S 
A C A D E M I A 
I T U R R I A G A - A G U I R R E 
GACETA 16 corriente publica programa 
NUEVO C U E R P O A U X I L I A R . Exclusi-
va preparación CUERPOS P E R I C I A L Y 
A U X I L I A R . Ultimas oposiciones obtu-
vimos número 1 ambos Cuerpos y nume-
rosas plazas. INTERNADO: H O R T A L E -
ZA. 71. MADRID. T E L E F O N O . 12.553 
569; Minas Courrieres, 1.125; Peñarroya, 
444; Kulmann (Establecimientos), 645; 
Caucho de Indochina, 212; Pathe Cinema 
(capital), 338. Fondos Extranjeros: Rus-
se consolidado a) 4 por 100, primera se-
rie y segunda serie, 4; Banco Nacional 
de Méjico, 318. Valores extranjeros: Wa-
gón Li*3, 308; Riotinto, 3.350; Lautaro 
Nitrato, 300; Petrocina (Compañía Pe-
tróleos), 511; Royal Dutch. 3.000; Minas 
Tharsis, 382. Seguros: L'Abeille (acci-
dentes), 810; Fénix (vida), 891; Minas 
de metales: Aguilas, 150; Eastman, 1980; 
Piritas de Huelva. 2.380; Minas de Se-
•gre,~a50;.-ÍEraeatlántica, 133. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,03; francos, 123,885; dóla 
res, 4,8534; belgas, 34.8312; marcos, 20,4275. 
» * « 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 46,05; francos, 123,875; dóla-
res, 4,85 11/32; belgas, 34,83; francos sui-
zos, 25,085; fiorines, 12,0675; liras, 92,725; 
marcos, 20,425; coronas suecas, 18,13; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34.525; coro-
n a s checas, 164; marcos finlandeses. 
192 7/8; escudos portugueses, 108.25; 
dracmas, 175; leí, 817; milreis, 4 7/16; 
pesos argentinos, 34,25; Bombay, 1 che-
lín 5 peniques 3/5; Changai, 1 chelín 3 
peniques 1/5; Hongkong, 11 peniques 5/8; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 15/32. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Pesetas, 44,25; dólares, 4,2085; libras, 
20,425; francos franceses, 16,49; ídem 
suizos, 81,43; coronas checas, 12,445; 
5,2350; florines, 40,2225; marcos, 23,755; 
P. B. 30.41. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se hicieron 
algunas operaciones más que ed día an-
terior, para fin de mes, con cambios li-
geramente más altos que para fin del 
corriente. L a cotización de loa ferroca-
rriles se hizo con más firmeza, lo mis-
mo que la de la Chade. Los Explosivos 
comenzaron para fin de mes a 742, y 
queaaron con papel a 738. 
Por la tarde continuó la misma 
orltntación que en el Bolsín, siendo en 
general más firme la posición del mer-
cado. Los Pondos públicos tienen avan-
ce de alrededor de un cuartillo en ca-
si todas sus clases; áunque hay bas-
tanted series que presentan retrocesos 
de pequeña importancia. 
E n el grupo municipal, Erlanger 
abaldona medio entero a 90, y repite 
el empréstito de Subsuelo. Las cédulas 
dei Hipotecario ganan 35 céntimos en 
las al 5 poi 100 y dos cuartillos en las 
a! 6; las al 5 y medio pierden diez cén-
timos Las interprovinciales, 5 por 100: 
ganar, un cuarto. 
E l Banco de España repite a 582, y 
Previsores a 111. Central se hace a 99 
para fin de mes, frente al último cam-
bio de 98, registrado el día anterior, pa-
ra contado. Español de Crédito pasa de 
337 a 335. Río de la Plata gana un punto. 
E l corro eléctrico está firme, con ex-
cepción de Mengemor, que desciende dos 
enteros. Chade gana 11 puntos en las se-
ries A, B, C, y 10 en la E ; Sevillana, 
2 y Alberche y Guadalquivir, no varían. 
Las Telefónicas preferentes, tienen me-
jora de dos cuartos. 
Rif mejora ocho unidades en las ac-
ciones al potíador, y 11 en las nominati-
vas y los Guindos dos. E l Centenillo pa-
sa de 214 a 210. Los Tabacos ganan dos 
puntos y Petróleos uno, sin novedad en 
Petrolillos, sobre los que se opera muy 
poco. 
E l corro de ferrocarriles está más fir-
me, con ganancia de cinco y de cuatro 
y ínedio enteros, contado y plazo, res-
pectivamente, en los Alicantes y de dos 
y tres en los Nortes. Los Tranvías están 
más débiles con retroceso de cuatro en-
teros en los de Granada, y de uno en 
los de la Madrileña. 
Los Explosivos comienzan a 735, para 
cerrar a 737, con pérdida de tres pese-
tas; a fin de mes retroceden dos. E n el 
Bolsín de la tarde, acaban a 734. 
» « » 
Liquidación: 
Tranvías de Granada, 107. Chade, 570. 
L a entrega de los saldos, el 26. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Interior, 69,50^5; 5 por 100. 1917, 85,25-
35; 1927, sin impuesto. 99,55-60; con im-
puestos; Hipotecario, 5 por 100, 100.25-
30-35-50; Chade. fin de mes, 568-69; Ali-
cantes, 419,50-20; fin de mes, 419-19,50; 
Nortes, 476-77; Explosivos, 735-37; fin de 
mes, 740-39-36-35-37. 
EHKmii i i i iHim 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA. 22, MADRID 
Pensión completa de. c 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S ! ? 
BANCO HIPOTECARIO OE ESPAÑÍ 
Paseo de Recoletos, 12.—Madrid 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona 
PRESTAMOS AMORTIZARLES, con 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo, 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta 
el 50 por 100 de su valor, reembolsables 
a voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONS-
TRUCCION en poblaciones importantes 
(Pídanse instrucciones detalladas). 
Emisión de C E D U L A S HIPOTECA-
RIAS, al portador, privilegiadas, tienen 
carácter de Efectos Públicos, cotizables 
como valores del Estado, NO HABIEN-
DO S U F R I D O A L T E R A C I O N E S . 1M 
PORTANTES E N SU COTIZACION. NO 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E HA ATRAVESADO E L PAIS 
Están garantizadas por primeras hipo-
tecas sobre fincas de renta segura y fá-
cil venta, valoradas en MAS D E L DO 
B L E del capital de las Cédulas en cir-
culación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde se consignan las numero-
sas ventajas de nuestra C E D U L A HI-
POTECARIA. 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
S a n t o r a l y c u l t o 
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s e r e u n i r á , a 
P a l a c e 
t é , l o m a s s e l e c t o d e l a s o c í 
p a r a a s i s t i r a l g r a n d i o s o d e s f i l e d e m o d e l o s v i e n e s e s 
c i ó n q u e 
E n e s t a c o l e c c i ó n s e o f r e c e n l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s d e l a m o d a f e 
m e n i n a ) l a s c r e a c i o n e s m á s e l e g a n t e s y a t r a c t i v a s q u e s e 
D A C O N D E 
T e l é f o n o 
Día 22.—Jueves.—Santos Vicente, de-
cano; Anastasio, monje; Oroncio, V i o 
tor, mártires; Gaudencio, obispo; Do-
mingo, abad. 
L a Misa y Oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color ver-
de. 
Adoración Nocturna.—San Ildefoaso. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don José María Linares, en sufragio de 
doña Inés González Amezua. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San 
Ildefonso. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 
Parroquia de! Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Esclavas del S. C. de Jesús,—7, Expo-
sición; 5 t, estación, rosario, bendición 
y reserva. 
A. de San José de la Montaña,—3 a 
6 t. Exposición; 5,30 t., Rosario y ben-
dición. 
Servitas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t., Ex-
posición y corona. 
Caiatravas.—10.30, misa rezada, en h o 
ñor de Santa Rita; 6.30 t.. Exposición, 
rosario, estación, sermón, señor Gra-
nelt; himno y reserva. 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
de comunión para los asociados de los 
talleres de Santa Rita; 5 t., rosario, ser-
món, bendición y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—11, misa en honor de Santa Ri-
ta de Casia. 
Agustinos Recoletos.—8,30, misa y 
ejercicio a Santa Rita de Casia. 
Jerónimas del C. Christl.—Novena a 
Nuestra Señora de las Tribulaciones. 5 
ti, estación, rosario, sermón señor Jaén, 
ejercicio, reserva y salve. 
• » « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Oficiales comerciales. — Se convo-
can oposiciones libres para cubrir en 
propiedad doce píazas de oficiales co-
merciales de tercera clase con el ha-
ber anual de 3.000 pesetas, al servicio 
de la Dirección general de Comercio y 
Política Arancelaria del Ministerio de 
Economía, más las vacantes que even-
tualmente puedan producirse hasta la 
terminación de los ejercicios correspon-
dientes, formando con los restantes opo-
sitores que resulten aprobados, hasta el 
número máximo de seis, un Cuerpo de 
aspirantes, en previsión de las vacan-
tes que puedan producirse posterior-
mente. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 22: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,46. 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. Noticias. Cambios de mo-
neda.—19. Campanadas. Bolsa. "Para los 
niños". Música de baile.—20.05, Curso de 
Inglés. Noticias.—21,30, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Transmisión del L i -
ceo. Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
« « » 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7. 424 
metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.45, 
Sintonía. Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Revista 
cinematográ-flea. Información teatral. No-
ticias. Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Bolsa. "Teatro". Música de baile. 
Conferencia.—20,25. Noticias.—21,15. Leccio-
nes de Pronunciación inglesa.—21,30, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Concier-
to sinfónico. Noticias.—24, Campanadas. 
Cierre. 
B -s • mr: a' B a s nr • ar i? - m • ; » ' 9 
S a n a t o r i o de G r e d o s 
Médico consultor: Dr. Valdes Lambes 
Situado en Arenas de San Pedro (Avi-
la). Más de trescientos días de sol al 
año. Todos los tratamientos de la tu-
berculosis. Habitaciones, de 15 a 20 pe-
setas; las de 20, con galería individual. 
Correspondencia: Sanatorio Gredos. Are-
nas S. Pedro (Avila). 
A L K A Z A R D E L 
M U E B L E S D E L U J O 
Y E C O N O M I C O S V I , 3 
S A N A T O R I O D E S A N J O S E 
M A L A G A 
Por el clima y privilegiada situación, ideal para 
enfermedades nerviosas y mentales 
X X I I ANIVERSARIO 
E L S E W O R 
F A L L E C I O E N LEON 
E L D I A 2 3 D E E N E R O D E 1909 
Q . E . P . D . 
Su viuda, doña Marcelina Alvarez-Carballo; 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos tengan 
la bondad de encomendarle a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 23 
del corriente, en la santa iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, de esta Corte, y en la igle-
sia de San Marcelo, de León, se aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e llustríslmos señores Nun-
cio de Su Santidad. Arzobispos de Burgos y Va-
lladolid y Obispos de Madrid-Alcalá, León, San-
tander, Astorga. Falencia, Zamora y auxiliar de 
Valladolid; han concedido: los tres primeros, 
cien días de indulgencias cada uno, y cincuen-
ta, respectivamente, los demás, a sus diocesa-
nos, por cada misa que oyeren, sagrada comu-
nión que ofrecieren o rosario que rezaren en su-
fragio de su alma. 
(A. 7) (3) 
L a f a m o s a E S C O F I N A - L O S A D A 
Destruye, por encanto y sin dolor, callos, 
ojos de gallo y uñas gordas. Desde 0,50 
a 2 pesetas. E n droguerías y ortopédi-
cos. Por mayor y menor: Valverde, 14, 
Madrid. Vda. Losada. 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S . Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
LA E X C E L E N T I S I M A SESORA 
IRENE DE VALENZUELA Y FERRER 
VIUDA D E BREMON Y GASCO 
F A L L E C I O E L DIA 19 D E ENERO D E 1931 
Después de recibir todos ios Santos Sacramentos 
y la bendición Apostólica de Su Santidad 
A LOS 82 AÑOS DE EDAD 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Agustín 
Romero, S. J . ; sus desconsoladas hijas, doña Ma-
ría Teresa, doña María de los Angeles, viuda de 
Cerragería, y doña María del Milagro; hijos po-
líticos, don Manuel Gómez-Roldán y de Velo y 
Arce y don Joaquín Sanz-Bremon y Cholbi; nieto, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN en caridad a BUS ami-
gos la encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Por expresa disposición de la finada no «e In-
vitó al entierro. 
E l funeral en sufragio de su alma se celebrará 
en la parroquia de San José, de esta Corte, el 
día 27 del corriente, a las once de la mañana. 
Las misas Gregorianas empezarán Dios me-
diante el lunes 26 del corriente, a las diez y me-
dia de la mañana, en el altar de San José de la 
misma parroquia. 
Todas las misas que se celebren hoy 22, en el 
Instituto Católico de Artes e Industrias de los 
Padres de la Compañía de Jesús; el día 24 todas 
las que se celebren en las iglesias del Real Si-
tio de San Ildefonso; el domingo 25 del actual, 
todas cuantas se celebren en la iglesia parroquial 
de San Luis de esta Corte; el 1 de febrero las que 
se celebren en la iglesia de San Pascual, y las 
del día 16 del mismo mes en la iglesia de los Pa-
dres Mercedarios (Buena Dicha), serán en sufra-
gio de su alma. 
Hay indulgencias concedidas en la forma acos-
tumbrada. 
O R O . P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S ^ S A ^ O R G ^ 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n los n ú m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
1,13. N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
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L A C O 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F u n d a d a e n 1 9 1 2 ) 
C a s a s o c i a l : 
T E C i 
P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . 
C A P I T A L S O C I A L ; 
Edificio propio. 
P O S I C I O N E S D E C A 
Al SEIS Y MEDIO de interés anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN GASTOS, al domicilio del suscriptor. i 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. | 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su REEMBOLSO, son la inversión ideal de los capitales que no | 
quieran exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. i 
Estas imposiciones son las UNICAS EN ESPAÑA que están SIEMPRE forzosamente garantizadas con PRIMERAS HIPOTECAS DE PIN- i 
CAS URBANAS, y se han podido retirar SIEMPRE, EN CUALQUIER MOMENTO y CON EXTREMADAS FACILIDADES, pues ha bastado | 
para ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Administración. | 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A § 
La suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I C I N C O . M I L L O N E S de pesetas. 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda; pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa- 5 
raron en el pasado año más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dió trabajo a más de 500 obreros. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la suscripción, tam- | 
bién gratuita, de la revista mensual LA E C O N O m A MODERNA. 
Íll!lllllllll!llllliri!lllll:l!lllinilll!llllllllll|l|llllll!in^ 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . 6.715 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Jueves 23 de enero de 1931 
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T A R I F A 
Ha^ta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
m á s 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E Internacional. 
Informaciones p e r s o nales 
reservadas. Certificados pe-
nales, 3,50. Preciados, 64 
primero. (14> 
A L M O N E D A S 
U Q U I D A C I O N mueblea, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarios, sillerías, pia-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganltos, 17. (51) 
A L M O N E D A urgent ís ima 
Liquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
hlsimos. Sil lerías Imperio 
Luis X V I . Piano, cuadros, 
lámparas y objetos, Valver-
de, 8, primero. (51) 
COLClrtONES^ 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Ksetas; matrimonio, 60; sl-s. 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18-; de no-
che, 15; buró americano, 
120 pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (21) 
CAMAS doradas, sommier, 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
500; jacobino, 900; con lu-
nas, 600; estilos español, 
chlpendal y pianola. Estre-
lla, 10. Matesanz. Diez pa-
gos Ancha. (21) 
H E R N A N Cortés, 11, mue-
bles toda la casa, colchones 
lana. (4) 
l G A N G A ! Armarlo baya dos 
lunas grandes biseladas con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
BO surtido en camas dora-
das y niqueladas, desde 110. 
Santa Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo 450 pesetas. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande, biselada 80. San-
ta Engracia, 65. (6) 
U R G E N T E por marcha des-
pacho, dormitorio, araña, 
varios, sólo dos días . Lagaa-
ca, 57. (6) 
P O R testamentarla se liqui-
dan muebles, salón, comedor 
m&quina de coser Sínger, 
con motor y aparato radio. 
, Santiago, 1,. de once a una 
treá a/eeis., ; v _ ' ;' (ff)̂  
A L Q U I L E R E S 
O A R C O N N I E R E amuebla-
da, confort 250 pesetas. Car-
tagena, 4, próximo Becerra. 
(11) 
S O L A R Interior propio In-
dustria, depósito, almacén, 
laboratorio, alquiler econó-
mico. Núñea Balboa, 64 (ca-
si esquina Diego León) . (5) 
T R E S pisos exteriores, ba-
ño, calefacción, propios pa-
ra huéspedes o pensión, al-
quiler barato, tranvía puer-
ta. Nfeflez Balboa, 64 (casi 
esquina Diego León) . (5) 
C U A R T O S , se alquilan des-
de 60 a 85 pesetas, orien-
tación Mediodía, soleados, 
ascensor, c a s a moderna 
construcción: Cristóbal Bor-
dlu. 44. (3) 
P R I M E R O exterior, nueve 
h a b i t a c Iones espaciosas, 
ventiladas. Hermosllla, 90, 
tranvía Ventas. (3) 
M A R T Í N Heros. 41, exterto-
res, con baño, tienda con 
vivienda. ( T ) 
C U A R T OS desalquilados. 
Facilitamos información am-
plia y seleccionada. Colón, 
11 OI) 
L O C A L amplio, cualquier 
Industria, vivienda- R a z ó n : 
Imperial, 6. (1) 
18 duros. Boleadísimo. Inte-
rior, once, gas. Cartagena, 
7 y 9 ("Metro" Becerra). (1) 
E i r c £ S l n o _ B i ^ r i t z , ~ B a y o ñ ' -
no Lachepaillet, arriéndase 
desde primero febrero villa 
amueblada para poca fami-
lia, todo confort, calefac-
ción, baño, garage, jardín 
1.325 francos mes. Tempora-
da o todo el año. Escribid 
"Villa'*. Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
C A R N E T conducción, mecá-
nica, taller, reglamento. 100 
pc-etaa. Paseo Marqués Za 
fra. 6. (27) 
V E N D E S E coche limousin 
Alemán, en buen uso Alva-
rez Castro, 22. garage; de 
3 a 3 1/2. ( l ) 
C A M I O N E S R. E . O., to-
dos modelos. Glorieta San 
Bernardo, 3. (1) 
E S C ü E ~ L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s, garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia) . (D 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóvi les oca-
sión, ventas contado, pla-
zos- (1) 
I t I S C A L , 6. Jaulaa, estan-
oag, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
IMKZAS de repuesto Ber-
liet. Depósito central. Ve-
lázquez. 44. (67) 
G R A N D E S ocasiones. Gon-
duccionea Hudson, Crisler 
Más, Citroen. Bulck, Gra-
ham Paije. Fiat , Renault, 
otras marcas. Princesa, 7. 
(51) 
S E vende faetón perfecto 
estado, toda prueba, 3.000 
pesetas. Tetuán, 21. Tienda, 
(3) 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (51) 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r á e l o nes, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
A G E N C I A Autos A . C . Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. (51) 
A U T O M O V I L E S ocasión"to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. (51) 
j ; E L Neumát ico de Oca-
s l ó n ! ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
(3) 
U N E U M A T I C O S . Acceso-
rios !! ¡ ¡ Imposible compe-
t i r ! ! n E l mayor descuen-
to !! C a s a Ardid. Génova, 4. 
Exportac ión provincias. (3) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
j S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebros" 
Almirante, 22. (53) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das; - - -económica, InyeccicJ-
nea. Santa Isabel, 1. (51) 
P A R T O S : Profesora y mé-
dlco especialista. Consulta 
Plaza Santa Ana, 2. (1) 
N U E S T R A Señora de los 
Dolores. Internado conforta-
ble para embarazadas. Con-
sulta m a ñ a n a s , médico es-
pecialista matriz esterilidad, 
embarazo. Torrijos, 32. (3) 
C O M P R A S 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra pa^a 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
G A B I N E T E dental acredi-
tadísimo, se traspasa en 
Bilbao. Informarán: Teléfo-
no 13165. (1) 
D E N T I S T A trabajos econu 
micos. Plaza Santa Cruz 
número 4. Tardes. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a 
q u l g r afía. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
teataclonea programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 




vas secciones de prepara-
ción tarde y noche. Clase 
especial de francés. Señores 
Dorda e Hidalgo. Jefes Di -
rección general. Academia 
Politécnica. Prado, 11. (8) 
M I G U E L Vllaseca, cons-
tructor de obras. Caatelló, 
44, duplicado. Teléfono 55731. 
(T) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro. Escribid: 
J . M. Brlto. Alcalá, W4. Ma-
drid. (8) 
( O M P K A , venta, permuta! 
administración de fincas. 
Ibáñez, Peligros, 4. (1) 
P A R T I C U L A R vende dos 
casas. R a z ó n : Santa Feli-
ciana, 9, tercero A. ( T ) 
S O L A R E S ocasión esquina, 
próximo plaza Toros vieja, 
3,50 pie; otro Vallehermoso, 
esquina 5,00 pie; otro 5.000 
pies. Facilidades, lote tres 
calles propio comunidad. To-
rres. Jordán, 9. Cuatro-seis. 
(14) 
S E vende barata, casa hi-
giénica, muy soleada. Pedro 
Bosch, 10. Puente Vallecas. 
(T) 
C A P I T A L I S T A S necesito 
compra solares. Ramírez . 
Arenal, 26. Tardes. (14) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a C a s a que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M T B A V E N T A 
G A B I N E T E con alcoba, ex-
terior, casa moderna, cén-
trica, no protesional. Sin 
peí. sión, cien pesetas, men 
sualea; con pensión, ocho 
pecetas diarias; refenenoias 
inmejorables. Señ >ra Rosa-
les. Carretas, 3, contlnemal. 
(T) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen. Casa seria, re-
comendada, modelados pre-
cios. (3i 
A D M I T E N S E dos, tres hués-
pedes en familia, baño, as-
censor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. (3; 
DOS bonitas habitaciones, 
balcón calle Alcalá, cerca 
Manuel Becerra, con o sin, 
m u y económicas . Alcalá, 
138, entresuelo derecha. (1) 
DOS señoritas por habita^-
c i ó n pequeña, retribución 
cuidarían caballero o sacer-
dote. María. Jerónimo Quin-
tana, 2. Continental. (12) 
P E Ñ s f O N 5,50, baño, teléfo-
no, matrimonio derecho có-
clea. Barco, 5, 'ercero. 
COMPRO Papeletas Monte. 
Alhajas, Dentaduras, Plaza 
Santa Cruz, 1, Platería . Te-
léfono 10706. (3) 
T O b A clase de alhajas, ob-
jetos antiguos, máquinas es-
cribir, coser, mueblea, pla-
nea, etc. A l Todo Ocasión. 
Fuencarral, 45. T e 1 é f o no 
15830. ( l ) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487 
(58) 
A C A D E M I A Miguel L a r a . 
Telégrafos. Correos. Cultu-




dad, Anál i s i s gramatical , 
Ortografía, Internado. Me-
dio pensionistas. Calla P r a -
do, 20, segundo derecha. (T) 
SEÑORITAS^ Preparación 
por personal técnico Correos 
para auxiliaros femeninos. 
Academia Miguel L a r a . C a -
lle Prado, 20, segundo dere-
cha. (T) 
C O B R E O S , Economía, Se-
cretarlos Ayuntamiento, T a -
qulmecanografla. Contabili-
dad, Gramática. Clases Blas-
co. Mayor, 44. (14) 
Á C A D E M I A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Princi-
pe Alfonso, 14. (11) 
UBMINGTOÑ (Ácademiar. 
Clases diarlas de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Ro-
mlngton". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(8) 
C O N T A B I L I D A D . T a q u 1-
grafía, Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés , Atocha, 41. 
(11) 
B A C H I L L E R A T O con Idio-' 
mas un año. Escribid apar-
tado Correos 12.073, Madrid. 
(58) 
CÓBREOS. Auxíllareá" feme£ 
pinos. Policía. Taquimeca-
nograiía, contabilidad. Idio-
mas. Alvarea Castro, 10. 
(61) 
A C A D E M I A Llanos. Radio-
telegrafía, e x á m e n e s sep-
tiembre Telégrafos, Corraos, 
próxima convocatoria, pro-
fesores titulados cada espe-
laluiad. Exitos comprooa-
dos. Lima, 5. ( T ) 
C E D E M O S aulas exteriores 
amuebladas, luz, calefacción 
teléfono, botones, entresue-
lo, sitio m á s céntrico. E s -
t a b 1 eclmlento matriculado. 
Informes: Lópe de Rueda, 3, 
bajo derecha. (1) 
L E C C I O N E S postales T a -
qulgrafía racionalmente sis-
tematizadas. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. 
(53) 
C O M P R O solar porvenir 
hasta seis mil duros, o casa 
hasta treinta mil. Escribid 
D E B A T E , 16.7S0. (T) 
C A S A rentando 15.000 pese-
tas, véndese barata. Infor-
m a r á n : Ancora, 15, portería; 
once a una. (1) 
COMPRO^ vendo, cambio, 
solares por casas. Ramírez. 
Arenal, 26. Tardes. (14) 
V E N D E S E terreno carrete-
ra gran porvenir, 1.110,000 
pies a 25 céntimos. Escribid 
Reynoso. Fuencarral. (12) 
V E N D O casa centro barrio 
Salamanca, espléndida cons-
trucción 1914, ascensor, ca-
lefacción, escalera servicio, 
450.000 p e s e t a s . Teléfono 
93510. Tardes. (8) 
D I R E C T A M E N T E propieta-
rio compro casa productos, 
22-25.000 duros preferible. 
Cuatro Caminos. Otra Cha-
martín, 5-7.000, otra Dehe-
sa Villa, 6-7.000. Sr. Gaz-
tambide. Mayor, 8. (8) 
H I P O T E C A S interés legal; 
compra, venta y administra-
ción garantizada de fincas. 
Gaztambide. Mayor, 8. Te-
léfono 92314. (8) 
V E R D A D E R A ocasión para 
comprar dos buenas casas, 
que rentan 150.000 pesetas, 
al año, adquíerense por 
195.000. Urge venta catorce 
viviendas en Tetuán, puede 
adquirirse por 18.000 pese-
tas también se admitirían 
permutas solares. Esparte-
ros , 20, sastre. (53) 
F O T O G R A F O S 
B O D A S . Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas, 
magnificas por 25. S. Alber-
to, 1 (esquina Montera). 
Sucursal: Goya, 34. (1) 
j B O D A S ! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
¡ E l mejor fo tógrafo! (8) 
H U E S P E D E S 
E N Madrid recomendamos 
al Cantábrico, Nueva Pen-
sión desde 6,50. Abonos, cu-
biertos 2,50, habitación 2,50. 
Calefacción, b a ñ o . Calle 
Cruz, 3, entrada Relojería 
(51) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
C E D O habitación para dos; 
muy céntrico, baño, con. 
Marqués Leganés , 7, entie 
suelo derecha. (3) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A para coser Sín-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadaa 5 años . Taller 
reparaciones: Casa Saga -
rruy. Velarde, 6. (55) 
M A Q U I N A S de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. C a s a Hernando. Gran 
Vía, 3. ÍT) 
M A Q U I N A S para escribir, 
nuevas, sadas, alquileres, 
venta plazos. Morell, Horta-
leza, 27. (58) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A ofrécese domici-
lio, en su casa, precios ba-
rat ís imos. Embajadores, 16. 
María. (3) 
M O T O C I C L E T A S 
V E N D O barata motocicleta 
Matchelas 5 H P . Raclng, es-
tado mejor que nueva. Ba i -
lón, 36; 3 a 6. (T) 
M U E B L E S 
G R A N Bretaña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Saeta Ana, 1, (62) 
N O V I A S : A l lado de " E l Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratlsinios. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
S E arreglan camas, colcho 
nes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 63) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero,* Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
FuencarraJ, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e ruos, 
técnico especializado. Cade 
Prado, 18. (4) 
O P T I C A . Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu 
ción de tas recetas de los 
señorea oculistas. Toledo,. 18 
(1) 
F A L T A doncella y cuerpo, 
casa. Colón, 14, primero. (11) 
F A C I L I T A M O S servldum -
bre, colocamos mismo día. 
Lepante, 4. Teléfono 92421. 
(14) 
D e m a n d a s 
l ' K L E X E B A hace, reforma; 
te go p eles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
O) 
O F R E C E N S E Institutrices, 
doncellas, cocineras, niñe-
ras, amas secas, inst itución 
Católica. Hortaleza, 41. (13) 
O F R E C E S E - contable por 
horas, conociendo correcta-
mente f r a n c é s . Escribid: 
Bautista. Ponzano, 32. (1) 
u i i i E C l - S E para guarda ae 
coto (profesión), encarga 1.» 
uca, campo, cosa análoga. 
xcelentes Informes. E s c - ; -
bid DEBA' i t í . r 308. (T) 
SEÑORAS. Tenemos servl-
dumbre Informada. Agencia 
Católica. Rodríguez San Pe-
dro, 28, primero. (3) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. L le -
v a proporcionadas 14.753. 
(ID 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella. Centro Católico. Hor-
taleza, 94. (12) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(12) 
O F R E C E S E un mozo come-
dor austríaco, que domina el 
español, buena presencia, 
modestas pretensiones con 
Inmejorables Informes. Di -
rección K a r l Flechwrz. Ste-
nonkersel. Cartel-Pres. B r u -
xelles Bélgica . (T) 
O F R E C E S E joven distingui -
do buena presencia mozo co-
medor o ayuda cámara mo-
destas pretensiones. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. (11) 
C A B A L L E R O excedente su 
carrera, toda clabe garan-
tías, francés, inglós, ofré-
cese para Ses.-etafía parti-
cular, administración o aná-
l u g o s . Sscrl í j ld: Sr.moza. 
Sáurbano, 71, primero. (T) 
O F R E C E S E - s e ñ o r a acom-
pañar, cuidar señora, aten-
der casa persona respetable. 
María. Carmen, 18. Prensa. 
(«> 
S E ofrece profesora leccio-
nes domicilio. Escribid E . 
Martínez, Prensa. Carmen, 
18. (3) 
T R A S P A S O S 
G A R A G E 30 plazas mejor 
sitio Madrid, con negocio 
tloreciente automóviles , se 
vende, facilidades pago. E s -
cribir al D E B A T E , 14L (58) 
P A G A R I A buenos traspasos 
por amplios locales para 
tiendas, próximas Puerta del 
Sol; absténganse corredores, 
por escrito, con detalles. A n -
drés Sepúlveda. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
T R A S P A S O Droguería, Per-
fumería o local, gran oca-
sión. Torrijos, 33. (T) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Real l -
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. * * . (11) 
S L ' B A R R I E N U O negocio no 
poderlo atender. Informes. 
Luna , 31 Restaurant-bar. 
n o 
MONTO, fábrica mosaicos, 
enseño hacerlos. Pidan pre-
supuestos. Jacinto López. 
Covadonga, 25 (ventas). Ma-
drid. (T) 
MR. Ludwíg Kern, concesio-
nario de la patente número 
82.355, por "Procedimiento 
para obtener de piedras bi-
tuminosas aceites minera-
les". Ofrece licencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
J A C K S O N Boilers Limited, 
concesionaria de la patente 
número 100.124, por "Mejo-
ras en las calderas de agua 
de calentamiento eléctrico y 
autoalimentación". O f r e ce 
licencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
V I A J E S turismo económi-
cos, autos Hudson, Chrysler 
Bulck y Packard. Eguinoa. 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO s e ñ o r Durán. 
Cava Baja, 16. Tardes. Te-
léfono 74039. (13) 
A R C H I V O Heráldico. E s c u -
dos, genealogías . Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 5. (T) 
F R A N C I S C O Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
ABOGADO, señor Ocaña. 
Plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta, 3 a 6. (1) 
V E N T A S 
P I A N O S Gorskalimann. Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos, 
^rmoniums Muslel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 8. (53) 
P I A N O S autopíanos radiófo-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
L A S mejores camas turcas 
desde 25 pesetas. Torrijos, 
2. (1) 
CAMAS con colchón de mue-
lles, 40 pesetas, con somier 
hierro, 45. Torrijos, 2. (1) 
L O S Italianos. Pieles bara-
t ís imas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. (12) 
V E N D O cajas ripia muy 
barata. Ronda Toledo, 30. 
Teléfono 701)01. (T) 
C A N A R I O S flautas alema 
nes cantando desde 22 pe 
setas uno, monos, cacho-
rro-! perros lobos, perdigue-
ros, lulús baratís imos, loms 
cotorras hablando palomas 
ladronas mensajeras, tocad, 
figuritas, gallinas, todas ra-
zas. Malasaña, 18. Pajare-
ría. (14) 
C A S A rentando 15.000 pese-
tas líquidas vendo o permu-
to solar. Vendo también ho-
tel en Chamartín 27.000. Dos 
en Cercedilla 75.000 y 40.000. 
Señor Gaztambide. Mayor. 
8. (1) 
A N T E S de adquirir Instru-
mento alguno visite la C a -
sa Aeollan, Av. C . Peñal-
ver, 24. Donde encontrará 
Pianos a 500 pesetas. Pia-
nos automát icos con ban-
queta y rollos 1.950 pesetas. 
Gramófonos a 200 pesetai. 
Constantemente g r a n d e s 
ocasiones procedentes d e 
cambios por Instrumentos 
Aeollan. No deje de vlsitax 
etta importante casa. (22.P). 
O) 
A L F O M B R A S de nudo, to-
dos estilos, colores, medidas. 
Vizcaya, 5. (3) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tienda. (51) 
L I Q U I D A C I O N alfombras 
nudo. Vegulllas. Leganltos, 
1- (51) 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
F i r m a C e s k á Zbrojovka, A k c i o v á Spolecnost v P r a -
ze, residente en P r a h a , poseedora patente i n v e n c i ó n 
e spaño la 107.823, por " D I S P A R A D O R P A R A P I S T O -
L A S A U T O M A T I C A S " , desea conceder licencia explo-
tac ión dicha patente. P a r a detalles: Agencia Patentes 
Oscar Schick. P l y Margall, 5. Madrid, 
P I N T A R , 
EISICALAI 
aoooo 
Haca el trabajo 
aU lO Kombi*a¿ 
9e<iid «átalo 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
del D r . Campoy. E s el P U R G A N -
T E preventivo y curativo de la G r< i P E 
S O N L A S C A R A C T E R I S T I C A S O E L 
CORREOS 
Srtas. N ú m s . 1-4 últ*. convoc». M A R I N 
A M A T . Claudio Coello, 60. C." L e ó n X I I I . 
INTÉEYÓRÉS y exteriores, 
de 55 a 125 pesetas. Casa 
nueva, gas, ascensor. Santa 
Engracia, 109. (D 
E X T E R I O R E S n u e v o s , 
grandes 65-70 pesetas. Inte-
riores clarísimos, 40-50. Lé-
rida, 43, por Bravo Murillo, 
176. (1) 
O O Y habitación gratuita 
cerca Moncloa a matrimonio 
Jubilado. Escribid a Hurla-
do. Cadarso. 12. (3) 
COMO DI SI M Ó "cuarto, cale-
facción central, baño, gas, 
teléfono. 35 duros. Ve!A¿ 
quez, 65. (3) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Melén-
dez Valdés, 17. (T) 
F A E T O N R. E . O., 7 plazas 
buenisimo estado, véndese 
barato. Glorieta San Bernar-
fo>. 3. Tienda. (1)" 
A C A D E M I A Americana Au-
tnmovilistas, Ü o n d u ccion. 
M e c á n i c a , garantizadaí» 
Cursos, 50 pesetas; comple-
to 100; facilldade? de pa^o 
General Pardiñaa. 93. (27) 
ttNsKSAMOS conducii auto-
móviles, mecánica, regla-
Bienio Curaos, 50 peseta 
í^eal Escuela Automovliis 
tas. Alfonso X I I . 56. (27» 
A L H A J A S , trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que m á s pa-
ga. Casa Magro. Fuenca-
rral, 107. esquina Velarde. 
Teléfono 19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir . 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
C O M F U O tostador de gas, 
usado para café. San . Ma-
teo, 1. Fábrica. (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, slfllis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una, siete, 
nueve. (11) 
CÜBACÍÓÑ venéreo sllilis; 
precios módicos, once-una v 
cuatro - nueve. Fuencarral. 
73 lentrada Santa Bárbara 
2.) (5) 
l O N S U L T A económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio París . Romano-
nes. 2. (3) 
M E C A N O G R A F I A , 6 p a r -




nias. Ventura de la Vega, 
2. Academia. (62) 
SEÑORITA prepararla do^ 
mlcllio Magisterio Bachille-
rato elemental. Matemát i -
cas. Martín de los Heros, 
49. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e 11 e t ler. 
Purgante delicioso para ni-
ños . Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
P E N S I O N Mirentxu. Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas comentes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
(T) 
A T L A N T I C . Pens ión ele-
gante. Calefacción. Lujosos 
baños, aguas corrientes, co-
ra 1 d a excelente. Avenida 
Dato, 20. Gran Vía. (2) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 20 enero noche, 
carpeta documentos, recibos 
Congregaciones, de calle To-
ledo, Cebada, Plazas San 
Millán, Mayor, por obra ca-
ridad, n i é g a s e devuelvan 
interesado, indicando dónde 
p u e d e recogerse, teléfono 
71828, Lázaro . (T) 
P R E S T A M O S 
D E T R A S 900.000 Banco, 
preciso 425.000, sin Interme-
diario, partiendo Comisión 
capitalista. Ortega. Lista, 
97. (T) 
C A P I T A L I S T A falta 100 a 
200.000 pesetas para amplia-
ción negocio grandes utili-
dades. Seriedad. Escribid. 
Delgado. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
D O R G E , edificio teatro Fon-
talba. Avenida P l y Margall, 
Valverde, 1. Calefacción, 
CM rtos de ñaño, aguas to-
r'ientes, espirn-ndas bab.'ta-
e rnes desdo tí mesetas (1} 
R A VOS X . Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, bl-
g a d o, Intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja , 5. (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. (53) 
( M M T A l>ental MéUiCv 
dentista. Dentadura* » i o 
oaucho al paladar, ülttmo 
procedimiento c i e n t 1 üco 
Berlín. Principe, 19. Telé 
fono 19618. (1) 
l 'NAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangro y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (53) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N CAP rúst icas y urbanas 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la m á s 
imporiante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). O ) 
V E N D O finca Cercedilla, 
cerca estación. Escribid a 
Hurtado. Cadarso, 12. (3) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
Jísima, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E 
47.200. (T) 
P E N S I O N Cabrales, reco-
mendable para personas ho-
norables, económica. Ancha, 
5; frente Jran Vía . (14) 
"KOMERO", gran confoit, 
p í ce los reducidos, cocina ex-
celente. Edificio Fontalba. 
Valverde, 1. 3) 
F A M I L I A respetable desean 
señoras, mn* nios, es a-
bles. San Bernardo, 18, ul-
tramarinos. (31 
•1 
* • admiten en tbdaa l a s Agencias de Publicidad 
S I desea comprar, vender a 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (58) 
A G E N T E compra-venta fin-
cas rústicas, urbanas y sola-
res. Tello, tres-siete tarde. 
Ayala, 62. Teléfono 52446. 
(14) 
F R O P I E X A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus fin 
cas, enviándome nota deta-
llada, tengo numerosas de-
mandas, compras, den mil a 
mil lón pesetas. Helguero. 
Montera, 51, clnoo-Biete. (12) 
l ' E N S I O N confort, habita 
clones soleadas, precios jao 
derados. Preciados, 37. se 
gundo centro. (5d | 
P E N S I O N Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Via . Teléfono 
Carmen, 39. (51) 
P A R A familias y empleados 
estables pensión completa, 
desdo 7 pesetas. Seriedad. 
G r a n Pensión Uruguay. 
Puerta del Sol. 9. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe 
clalmente para familias, con 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
P E N S I O N Catól ica anglo-
Española , Dato, S, principal. 
Gran Vía, todo confort, p-.e-
cios módicos, aguas corrien-
te^ (Ti 
M A G N I F I C A S habitaciones 
exteriores, buen trato, baño, 
calefacción, estables y via-
jeros económicos. Pensión 
Concha. Jovellanos, 7, pri-
mero. (1) 
C E D O habitación exterior, 
dos camas, con o sin, baño, 
ascensor. Murcia, 26, «sgun-
do derecha; 4 a 7. (B) 
D I R E C T A M E N T E propieta 
rio finca Gran Vía, Inverti-
ría 250.000 pe?etas segunda 
hipoteca. Señor Gaztambide, 
Mayor, 8. 
V A R I O S 
P A R R O C O S , n E v e n t o ma-
ravilloso de un religioso 11 
Armonlum y piano por aü-
meros. apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda. 4. Vlgo. (T) 
A N T E S de comprar blsute-
rla. perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla L Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
C O P I A S 0.50 cien líneas, clr-
culares, traducciones, anun-
cios. Ecos. Fuencarral, 119. 
(12) 
G R A T I S le hará Onieta una 
demostración de su exce-
lente aparato radio enchufa-
do en corriente continua de 
dos lámparas, que vende co-
locado al Infimo precio de 99 
pesetas. Avise al teléfono 
19871. Abada, 15. (27) 
W O L V E R I N E R. E . O. con-
ducclón Interior como n u e -
vo, toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3, tienda (1) 
S E venden 200 a 300 árboles 
de chopo maderables a esco-
ger entre mayor cantidad. 
"También áfe venden planto-
nes de uno a cinco años bar-
bados y sin barbar; p i r a 
verlos y tratar Molino T r a -
bancos en Nava del Ray. 
Valladolld. Alonso. ( U ) 
E S T E R A S terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más . Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravl -
na). (11) 
E S T E R A S . Terciopelos, ta-
pices saldo, mitad precio. 
Llnoleum. Salinas. Carran-
za, 6. Teléfono 32370. (8) 
E L m á s caro. E x i j a marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
U R G E vender barato piano 
nogal, nuevo. Cervantes, 32, 
principal. (7) 
q u e a s u . s i s t e m a e s p e c i a l d e m e m b r a n a 
p l e g a d o , r e p r o d u c t o r d e t o d o s l o s s o n i d o s , 
c o n g r a n f i d e l i d a d y v o l u m e n , u n e e l m o d e r . 
n o y e l e g a n t e a s p e c t o d e l m u e b l e , c a p e z d e 
a r m o n i z a r c o n c u a l q u i e r d e c o r a d o y e s t i l o . 
A R C O F Ó N 4 . 2 : e! a l t a v o z d e c a l i d a d » 
A R C O F Ó N 3 : e l a l t a v o z S t a n d a r e s 
A R C O F Ó N 5 : e l a l t a v o i d e g r a n fujo . 
A . E , O I B E ^ I C ^ D E E L E C T R I C I D A D . S . A , 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E R A D I O 
HAGO trabajos mecanográ-
íicos. 0,30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just . 
(U) 
TEÑIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos. 10. (1) 
I W R U S T R I A L E S sin molda' 
t ías, ni gastos, oooramos 
morosos. Informarse: Torri-
jos, 23, duplicado. Consulto-
rio Jurídico. i5S) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vivomir. Alcalá , 67. 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóviles , mecánica, regla-
mento. Cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I . 56, (27) 
í l -ECTROMOTOKES, llm-
(1)1 pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
M A K Q U E T B R I A , dibujos, 
sierras, m a d e r a s , herra-
mientas todas clases. Aztl-
rla. Cañizares, 18. (51) 
M A Q U I N I S T A de rotativa y 
buen oficial para estereoti-
pia, faltan. Escribir con re-
ferencias y pretensiones al 
apartado 297. Sevilla. (1) 
SEÑORES sacerdotes, bien 
relacionados en Madrid, dis-
puestos cooperar divulga-
ción obra moral, altruista, 
recomendada por Autorida-
des Ecles iást icas , obtendrán 
buen rendimiento a cambio 
labor sencilla. Escr iban de-
talladamente " Intensifica -
ción", " L a Prensa". Carmen, 
18, Madrid. (3) 
N E C E S I T O representantes 
mosaicos hidráulicos t i p o 
especial Madrid provincias. 
Azagra. Ayala. 43. (T) 
M C E N C I A D O S m u l t i t u d 
plazas arreglamos documen-
fación, conforme nuevo Reai 
Decreto. Lepante, 4. Entre-
suelo. , (14) 
P E R M U T O parroquia 1.500 
almas, anejo carretera, eco-
nómicamente superior. I n -
formarán en Albarea (Gua-
dalajara). (T) 
C A B A L U E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
O R N A M E N T O S para igle-
slau Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios, L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolld. 
(T) 
R E L U J E S de todas clases 
de las mejores marcas y bl 
sutoria Una Ventas al con 
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Gue-
rrero, León, 35 (Junto a An-
tón Martín). ( T ) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24, Droguería. 
Teléfono 13084. ( T ) 
SEÑORITAS S. G., C. C . 
desean correspondencia con 
joven domine francés a fin 
de perfeccionarse en dicho 
idioma. "Farmacia Argenti-
na". Vlmianzo. Puente del 
Puerto (Coruña). (.T) 
C H O C O L A T E Salas, de 1,30 
a 4 pesetas paquete. Rega-
los en el café y chocolate. 
Se sirve a domicilio desde 6 
paquetes. San Bernardo, 70. 
(S) 
100 ó 200 cupones (todas 
marcas) regalamos en kilo 
café de 8, 9, 10 pesetas. E n 
libra chocolate "Melgar", 25 
0 50. Damos cupones en to-
das marcas chocolates. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 9. 
Teléfono 14459. (1) 
C U A D R O S ! Mejor surtido. 
Colegiata, 11. C a s a Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras pala y 
extranjeras. Marcos ovalados 
varios tamaños . (1) 
R E G A L O más cupones que 
nadie. Marcas Mundial y 
Progreso. Kilo de cafó de 10 
pesetas, marcas Damas, ca 
feto o Estrella, regalo 100 
cupones. Kilo de café de 9 
pesetas marca Damas, re-
galo 70 cupones. L i b r a de 
chocolate marca Damaa, re-
Ralo 40 cupones. Kilo da ba 
cálao Escocia de 3 pesetas 
regalo 30 cupones. Cada kl 
lo de arroz. Judias, garban-
¿os, lentejas, harina o sopa 
regalo 10 cupones. Alberto 
Aguilera, 26. tienda. Serví 
c ió domicilio. d» 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa sa-
ría y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza a¡ se 
co. Despacho central; Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
¿4444. Sucursales; Espar-
teros, 20. Teléfono 15869. AJ 
mansa, 3. la l leres: >¿Arpi-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
V55) 
M A N T O N E S Manila, anti-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jiménez, (54) 
A B R I G O S de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Oslima (Certi-
ficados). Cañizares, 20. (13) 
^ T Ó P l ' A Ñ b s , Kastner, J a , 
cob Dolí, Sterling contado, 
plazos. Ollver. Victoria, 4. 
(1. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S I V I D R I O S 
Decorac ión , cr is ta ler ía en general. Vidrieras 
ar t í s t i cas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
, Plaza del Angel, 11 T E L . 13549 
D E S P A C H O S ¡ A t o c h a , 45 y 47 j " 84572 
Jüntraoa uore -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
i T m S « l » E S P 8 ^ F e 0[ i'JEÍI GUSid 
Usinas b o l o ñ e s a s elabora diariamente Raviolis, Tal la-
rines de s é m o l a , huevo y verduras. F á b r i c a . Alberto 
Aguilera, 26, y principales mantequer ías . 
+ 
E L S E Ñ O R 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G I A 
HA FALLECIDO EL DIA 21 DE ENERO DE 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su esposa, dofta Francisca Rulz Senén; sus 
hijos, María Jesús . José Luis , Alfredo, Carmen 
y Mercedes; hermanos, hermanos políticos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigros se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver, 
que tendrá luprar hoy 2Z, a las ON-
C E Y M E D I A de la mañana, desde 
la casa mortuoria, callo de l a Sa-
lud, número 14, al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
No se reparten esquelas. 
L a conducción se verificará en carroza auto-
móvil. 
Por gratitud fac i l i taré gra-
tuitamente detalles del re-
medio maravilloso, con el 
que me he curado mis te-
rribles y antiguas almorra-
nas, a todo el que sufra es-
te cruel padecimiento. Re -
mitid sello. M. G . Aparta-
do 837. Madrid. 
P L A Z O S 
C O N T A D O 
Muebles de lujo, secc ión 
e c o n ó m i c a 
IBFAKTAS. 34. - WONGE 
C u p o n e s M u n d i a l 
Dan los mejores regalos, 
ex í ja los en todos los 
comercios 
F A B R I C A 
i s C a u c h o 
P O M P A S F U N E B R . E S , S. A A R E N A L , 4. M A U K I s) 
M A D R I D 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
J i L MEJOR PURGANTE MINE-
RAL. N A T U R A L . D E P U R A T I V O , 
A N T I B I L I O S O ; ANTIHERPETI-
C O . V E N T A P O R BOTELLAS. 
F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S D E 
TODO E L M U N D O . D E P O S I T O : 
J - x R D I N E S , 15, MADRID. RE-
PRESENTANTES: BUENOS A I -
REE. O. P.o G.» ZAPATA, AVENI-
D A MAYO, 1 .U , HABANA, DON 
CONRADO PEREZ, C. H A B A -
N A 158. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6 . 7 1 5 A T E 
J u e v e s 2 2 d e e n e r o d e \ 9 3 \ ] 
C A R L 0 L 
Este nombre "no sonará" ciertamente 
a los católicos de España; en cambio, es 
uno de los más conocidos y queridos de 
los católicos alemanes. Era el "patriar-
ca" del Centro, el partido católico. E l 
vivió los tiempos heroicos de aquella le-
gión, capitaneada al principio por Vin-
thorst, y fué asimismo uno de sus hé-
roes. Acaba de morir a los ochenta y 
dos años. Diputado del Reichstag desde 
1S9S, era el decano del Parlamento ale-
mán y venía siendo desde hace más de 
cuarenta años "guía y modelo" del Cen-
tro católico. 
"E! Reichstag alemán, dice la "Kolni-
sche Volkszeitung", no abunda en perso-
nalidades originales; pero su anciano 
"presidente de edad" era figura caracte-
rística". Su barba blanca y ondulante 
imponía veneración; fuerte y longevo co-
mo las encinas de su tierra westfaliana, 
le eran desconocidas las enfermedades y 
fatigas propias de los demás mortales. 
Piputado en el Reich, en el Parlamento 
prusiano, presidente o miembro activísi-
mo de varías entidades económicas y 
agrícolas, era increíble su potencia de 
trabajo. Un verdadero alemán y tipo ad-
mirable de su raza. Una sesión del 
Reichstag, sin él, era inconcebible; a la 
vez asistía a las del Landtag prusiano; 
no faltaba tampoco a las de los grupos 
políticos. Y no se contentaba con oir; 
siempre hablaba porque "siempre tenía 
algo que decir". Y no sin fundamento, 
pues nadie podía vanagloriarse de cono-
cer mejor que él las cuestiones fiscales, 
política municipal, finanzas y economía 
rural. 
, Había nacido el 20 de Junio de 1848 
cerca de Munster, en Westfalia. Fre-
cuentó el Gimnasio de Munster y estu-
dió agricultura en la Universidad de Ha-
lle; de allí se fué a administrar sus fin-
cas. Entonces encontró la vocación de su 
larga y fecunda vida: la defensa y pro-
tección de los agricultores. Forman una 
larga lista las entidades de este género 
y las oficiales que presidió o fomentó. 
Una vez puesto a ellas, toda su vida fué 
trabajo y más trabajo. Sin embargo, lle-
gó a los ochenta y tres años con todas 
las energías del cuerpo y del espíritu. 
Amante, como el que más, de la pa-
tria grande, la amó sobre todo a través 
de la patria chica. Nunca desmintió en 
BU manera de hablar, ni en su exterior 
5u origen westfaliano. Hasta sus faccio-
nes y aspecto eran típicos de su tierra. 
Los años parecían no pasar por él, pues 
era uno de los más jóvenes en sagaci-
dad, perseverancia, agilidad e ingenio; 
en experiencia, prudencia y táctica, los 
superaba a todos. Sus preferencias por 
los agricultores, era también una de sus 
características regionales; pero no olvi-
daba nunca los intereses generales del 
Centro. Gran patriota, a la vez que gran 
regíonalista, en él veían todos el tipo 
selecto del hombre alemán. 
Ei 12 del pasado diciembre, era con-
ducido al cementerio otro de los vetera-
nos caudillos del Centro católico alemán, 
Lfl ENFERMEDAD REINANTE, p o ^ - n n o 
.el doctor Porsch. Una vez colocado en la 
sepultura, se adelantó, en nombre del 
Centro un anciano de luenga barba, pa-
ra dar el último adiós al compañero de 
cuarenta años de trabajos parlamenta-
rios: era el doctor Herold, amigo íntimo 
del difunto. Sobrecogido por la emoción, 
apenas pudo pronunciar algunas frases 
con temblorosa voz, terminando su bre-
ve despedida con estas palabras, salidas 
de lo más hondo del alma: "¡Hasta lue-
go, amigo mío!" 
Honda impresión produjeron en los 
presentes. Era la expresión de la misma 
fe religiosa, de los mismos ideales polí-
ticos, de la misma conciencia del deber, 
que mantenían de pie al anciano y le 
dieron fuerzas para sacrificarse toda su 
vida por la Iglesia y por la Patria. El 
8 de enero, en la sesión de la junta cen-
tral de la asamblea católica, de Mainz, | 
apareció el anciano en su puesto. Presi-
día el Príncipe de Lówenstein, que dedi-
có un sentido elogio al doctor Porsch. El 
sitio del difunto estaba vacío; el doctor 
Kero.d ocupaba el inmediato. Se le vió 
palidecer al oír las palabras de Prínci-
pe, consagradas a su entrañable amigo 
y compañero. Cruzó las manos como pa-
ta orar e inclinó sobre la mesa su pálido 
rostro, orlado con la barba venerable. 
Fué para todos un momento de amar-
gura. Cuando volvió en sí, al cabo de i 
poco tiempo, y abrió los ojos, compren-i 
dió que poco le quedaba ya que hacer i 
en este mundo, y se encaminó hacia la 
puerta con paso vacilante, seguido de 
sus fieles amigos, que le condujeron a 
su tierra natal de Westfalia. Se metió 
en un sanatorio, donde, tras breve enfer-
medad, entregó su espíritu al Señor. 
H a m u e r t o e l a r q u e ó l o g o | L O S C H I S P E R O S D E H O G A Ñ O 
H o r a c i o M a r u c h i 
Se deben a él muchos de los descu-
brimientos de las catacumbas dito de llegar a casa, señora lieana. 
iTambién yo llevo prisa, porque me he 
(De nuestro corresponsal) dejao unas alubias en la lumbre, que 
ROMA, 21.-A las seis de la mañana les tod* la ^ ^ue tenemos ¡ Y no quie-
de hoy ha fallecido Horacio Marucchi. 1ra: uste<i saber,sl ^ "agarran"... ¡A dor-
Murió besando la medalla que el Pon- imlr £n ayu .̂as- ^ 
tifice le había enviado y asistiéronle en L - f ues aln tié usté, por mi parte es-
los últimos momentos su familia y m o n - b , e n descuidá respeüve de la cena, 
señor Respighi, prefecto de ceremonias. Porclue ^ Sue soy la ^ ^ ^f .^ 
—¡Hija, qué despacio va este tranvía!¡do que al cólera. Bueno, pues, hace días 
¡Hay que ver que hace un cuarto de ho- me dijo la portera: "Ha dicho don Ca-
ra que hemos subido en Sol y aún no yetano, el administrador, que a ver al 
hemos llegao ni a Femando VI! ¡con el pretexto de que ha cogido el 
Ya se conoce que está usted desean-! abuelo la "castañuela", no van ustedes 
La noticia fué comunicada inmediata-
mente al Pontífice. 
La muerte del profesor Horacio Ma-
rucchi constituye una grave pérdida pa-
ra la arqueología cristiana. 
Nació en Roma en 1852. Tenía, pues. 
en pie en mi casa, me arreglo estos días 
a pagar el alquiler puntualmente, y que 
si no pagan, con la "cartañuela" y tó, 
los echa a ustedes a la calle." Me dis-
ponía yo a contestarle a la portera al-
go "muy gordo", cuando sita darme 
tiempo a decírselo, añadió: "Oiga, y ha 
dicho, también don Cayetano, que ma-
ñana subirá al cuarto de ustedes." 
Referí en mi casa la cosa, y mi sue-
gro (que tampoco pué ver al adminis-
trador) se dió orna palmá en la caJlva, 
se rebulló en el lecho con una alegría 
infantil, y me dijo: "Chica, busca una 
pluma de un volátil y me la traes." "¿Pa 
qué la quiere usted?", le pregunté asom-
—Son muchos los atacados. 
— Y ios atracados. 
con una onza de chocolate crudo y un 
panecillo. 
—¿Pero es que están malos su ma-
rido y las chicas? 
—¡Tos con la "castañuela" como la 
llaman a la enfermedad esa que anda!lbrá" "Pa "pasarle la cuenta" al admi-
setenta y nueve años. Alumno de J . B. A.urelío encamao, la Pepa en cama, la ínistrador!", me contestó, 
de Rossi, se dedicó a los estudios de ar-¡Celes en cama, mi cuñá en cama, y los i —Creerá usted que... deliraba el po-
queología cristiana en el Seminario ro-jdos pequeños en cama también. ¡No la!bre-
mano y de la propaganda. Cultivó espe-iquiero a usté decir! Llevo cinco noches! —¡Es claro! Pero no deliraba, no se-
cialmente los trabajos de egiptología, las sin pegar ojo y yendo de una alcoba aiñora. y le traJe la' pluma, que guardó 
la otra a ver cómo están los enfermos, escondida debajo de la almohá. antigüedades romanas y las cristianas, 
pero su actividad se extendió a todos los 
dominios de la arqueología. Hace unos 
años publicó el catálogo de sus obras, 
que ascendían a unas 400. Era oficial de 
la Legión de Honor. 
Su nombre va unido a los descubri-
mientos más importantes de estos últi-
— S i n desnudarse siquiera? 
-Me cambio de ropa, eso sí. Pero co-
-Y pa qué. 
—Verá usted. A otro día vino el ad-
Centro lo indicó para sucederle. Su ins-
tinto de parlamentario nato encontró en-
tonces el campo a propósito para desen-
volverse. Por eso, con él, pierde el Cen-
tro católico un poderoso sostén de 'as 
tradiciones vivas del partido; un hombre 
que unía los tiempos heroicos con la 
tormentosa época moderna, guiando sa-
biamente a través de ambas etapas a las 
jóvenes generaciones. "El doctor Herold 
visible ha desaparecido de nuestros ojos, 
dice un escritor del Centro; pero el es-
tomado un incremento rápido y avasa- ateos. Rusia debe ser algo como una 
llador, se han creado varias universida-
des para formar los ateos. Los comu-
nistas de Rusia se han empeñado en ha-
cer del combate contra la religión un 
elemento constitutivo de su sistema, 
mientras se profesa la religión en al-
guna parte del mundo, no les parece 
haber conquistado completamente el te-
rreno. Muchas gentes no se dan una 
Idea adecuada de lo terrible de ese odio 
contra las religiones reveladas, no sa-
mes cincuenta años. Sucesor inmediato 'mar parte en un "concurso de belleza!... 
del célebre De Rossi, a él se debe el En casa el único que ha pillao hasta 
descubrimiento de la cripta de los már-|ahora la "castañuela" ha sido mí sue-
tires Marcelino y Pedro, en la Via La- §'r0' 
bicana, y la de Félix y Adaucto en la i —I Qué suerte tiene usté! 
guna duda que existe todo un plan de- Vía Ostíense. Marucchi sostuvo una lar- j —No se vaya usté a creer, no es ma-
moníaco de corrupción universal. Se Iga polémica, de repercusión mundial, en la persona, en lo que cabe, el hombre, 
acuerdan de los librepensadores en todo i la que afirmó que los primeros hechos | —¡Amos, qué cosas tié usté! No lo 
el mundo que deben ser el medio parajdel apostolado de San Pedro en Roma decSa por eso, sino por lo de no haber 
caído los demás. 
—Creí que lo decía usté por ser... mi 
suegro. Esta botella de coñac que he 
Lo que es la Internacional de los 
ateos se sabe ya en todo el mundo. Es 
El año 1889 fué elegido diputado porjnna organización rusa que se ha pro-
primera vez para el Parlamento de Pru- Puesto por fin el combate contra toda 
sia; su precedesor en la dirección del!religión. En Rusia esta organización halla difusión de las ideas y de los planesjdebían buscarse en la Vía Salaria y no 
píritu de Herold sobrevivirá mientrasjben a qué extremos llegan las pasiones 
haya Centro católico en Alemania". de los rusos. Pero no están contentos de 
"Todo el partido lo acompañará a la'la propaganda antirreligiosa en Rusia 
sepultura, como se acompaña al reposo iniisma, quieren que la antipatía contra 
del sepulcro a un hombre íntimamente!toda religión, llegue también a otras na-
querido e inolvidable. E l dolor de tal ciones y quieren establecer un centro 
nueva Meca de los ateos de todo el 
mundo. Allí están los jefes del movi-
miento, allí son los pontífices magnos 
del nuevo paganismo. 
E l jefe del movimiento antirreligio-
so es ahora Jarolasvski. E l es al mis-
mo tiempo socio del Comité central so-
vietista y de la Comisión suprema del 
Centro del partido comunista. No es. 
pues, un individuo cualquiera. Es un 
personaje muy importante y tiene a su 
disposición muchos recursos oficíales. 
pérdida nos durará por largo tiempo; 
mas de él nacerá el firme propósito de 
en la Vía Nomemtantan. como enton-
ces se decía. Su tesis salió victoriosa. 
Junto a la Basílica de San Sebastián'comprao es pa él. La cuarta que se be-
realizó importantes excavaciones y en ¡be en cinco días. 
la Vía Apia descubrió una profunda ga-. —¡Mi madre! ¿Y les "conoce" a us-
lería, a quien él dió nombre. Marucchi ¡tedes ?... 
hizo prolijos estudios sobre las memo-
rias de los mártires que vinieron de Ro-
ma y fueron sepultados en la Vía Apia. 
Recientemente anunció que había descu-
bierto restos del insigne santuario de 
los Mártires Griegos, debajo del actual 
mo anda una tan malamente de trajes, nnmstrador, tan boyante y tan... gro-
lo que hago es ponerme un interior de!sero como siempre. Nos repitió el re-
mi marido y encima el "mono" de m e - l ^ Tde ] a - portera, y la "advertencia" 
cánico que lleva él al taller. dGl Juzgao y... el patíbulo. Des-pués en-
Pues anda, que estará usté pa to-1tró f yeir al abuelo, que le decía desde 
la alcoba: "¡Pase, pase, don Cayetano!" 
Al despedirse, fué el abuelo y le dijo: 
"¿Qué será don Cayetano, que no pue-
dio tragar bien?" Don Cayetano s© 
acercó y le miró la garganta. "No tie-
ne usted nada", extílamó, riéndose. En 
ese momento precisamente, di abuelo se 
hurgó con la pluma en las narices, sin 
que le vieran, y largó un estornudo en 
la cara al administrador, que dió media 
vuelta como un quinto. Y ai poco rato 
hizo mutis por la escalera diciendo: "A 
ver si no hay dificultades para él pa-
go... ni disgustos", mientras el abuelo 
gritaba desde la cama: "¡Ya vas bien 
servido!..." 
—Bien, pero ¿y q u é ha pasao? 
—¡Na! Que ayer me dijo la portera': 
"Dende el domingo está en la cama y 




Vamos! Y aunque se bebiera un 
par de ellas ca día. se quedaba tan lú -
cido como si ná! No ve usté que lleva 
cincuenta años "soplando", más que un 
cornetín de órdenes... ¡La prevengo que 
pa la "gripe" dicen que no hay otra 
monasterio de los trapenses. Estos már- ir-osa como la cama y unas copas de lo 
E l anhelo de los comunistas rusos pa-| tires griegos, víctimas de la persecución ^ueno. Lo que pasa es que mi suegro m« 
ra hacer una propaganda en grande de ¡de Valeriano, en el año 257, fueron pre-'no va a querer que le den el alta ¡ni a I V l a n i t e S t a C l O I l O l S p c r s a C l S l 
fuera de Rusia. 
Se han propalado últimamente notl-
imitar tan magnífico ejemplo de fidelí-jeias de un centro de los ateos, creado xos en esta nación. No cabe duda de 
que será muy imponente. Alemania re-
sus doctrinas en el mundo es una cosa 
que no admite ninguna duda. Alemania 
será la primera víctima. Ahora todo de-
pende de la fuerza de resistencia de los 
católicos y de los protestantes ortodo-
dad a un ideal; ejemplo que brilló entre'en Berlín, se ha dicho en la Prensa que 
nosotros el dcble de lo que suele durar.ílos rusos quieren tener en Alemania otro 
la vida de un hombre." 
cisamente sepultados en el primer trozo ¡tiros! 
de la Vía Apia. Marucchi preparaba un| —¡Claro!... Querrá abonarse pa el res-
interesante libro sobre todos estos des- jto de su vida al coñac... al por mayor, 
cubrimientos, con ilustraciones. La en- ¡ —Bueno, oiga, y hablando de otra 
fermedad le sorprendió corrigiendo las ¡"osa, ¿de qué vendrá esta enfermedad 
primeras pruebas. ¡que la está cogiendo tó Madrid? Dicen 
E l cadáver de Marucchi ha sido depo- i1ue de un temblor de tierra que ha ha-
chazará los planes de los bolcheviques s¡tado en la capilla ardiente preparada bldo en MéÍlco' 7 también dicen que de 
e n B u d a p e s t 
Se desmienten los rumores de un 
golpe de Estado 
BUDAPEST, 21.—Según la Agencia 
Telegráfica Húngara, es inexacto que 
Tal ha sido el político, el católico, el 
anciano que acaba de perder el Centro y 
el pueblo católico de Alemania. 
Manuel GRASA 
P r e p a r a n u n a v i l l a p a r a 
e l R e y D a v i d 
Una Asociación yanqui de Estudian-
tes de la Biblia cree que volverá 
pronto a este mundo 
Un individuo solicitó ya la villa, 
pero no pudo ser "identificado" 
SAN DIEGO (California), 21.—Ha 
sido fundada una asociación en esta 
capital, cuyo objeto es el mantenimien-
to en buen estado de conservación de 
una villa, valorada en 15.000 libras es-
terlinas y un automóvil de 16 cilin-
dros, para ponerlos a disposición del 
Rey David, y otros personajes del Vie-
jo Testamento. 
La noticia de la constitución de esta 
sociedad ha sido facilitada por el juez 
presidente de la Asociación Interna-
cional de Estudiantes de la Biblia, en 
cuyo credo figura el dogma siguiente: 
"Millones de seres que viven en la ac-
tualidad, no morirán Jamás". Los aso-
ciados creen también en el retorno de 
las figuras bíblicas a esto bajo mundo 
en plazo más o menos lejano. 
La nueva casa del Rey Dalvid lleva-
rá el nombre de "Beth Sarím" ("Casa 
de Príncipes"), y los cuadros que han 
de adornarla representarán su triunfo 
sobre Goliat y sus relaciones con Saúl. 
Un individuo, que aseguraba ser la 
reencarnación del Rey David, ha soli-
citado recientemente tomar posesión 
de la villa y el automóvil; pero las per-
sonas encargadas de identificar su per-
sonalidad, le rechazaron, acusándole de 
impostor. 
E l doctor Rutherford ha manifesta-
C i u d a d s i n a g u a , p o r q u e s e 
h i e l a e n l a s c a ñ e r í a s 
centro de actividad de los ateos. La con energía viril. Se trata de la defen-'a expensas del Gobierno de Roma. LosiUIias nlanclias azules que se ven en lados edificios públicos y las estaciones 
¡funerales solemnes se celebrarán el vier- !Luna- : !de Budapest hayan sido ocupados ayer 
nes en la iglesia de San Ignacio. Daf-l - T̂o -P61"0 116 oído en el patio de!por la fuerza pública en previsión de un 
•mi casa a un vecino que lee la Prensa y ¡pretendido golpe de Estado legimista. 
Prensa burguesa de Alemania se ha 
emocianado mucho de esta noticia. Los 
partidos moderados se han dirigido al 
Gobierno de Prusia para pedir más am-
plias informaciones acerca del asunto, 
pero el Gobierno de Prusia les afirmó 
que no tenía más informaciones que la 
Prensa misma, pero si llegasen a su co-
inocimiento noticias que confirmasen 
|los nunores aludidos, él no permitirla 
jla fundación de un centro de ateos en 
Estalla la caldera de una caiefac-| Estando asi las cosas no se puede na-
ción y mata a una persona blar de la fundación de un centro de 
• 1 jateos en Berlín. Pero lo cierto es que 
COLONIA, 21—A consecuencia dellos planes de los rusos corresponden a 
intenso frío reinante, se han helado 
gran número de cañerías de agiia en 
la ciudad de Kaldenkirchen, siendo por 
esta causa bastante difícil la llegada 
del liquido a los domicilios de los ve-
cinos de la citada población 
Por la misma causa, la caldera de 
la calefacción instalada en un edificio, 
ha estallado, matando a una persona 
en el acto e hiriendo gravisimamente a 
un hermano del muerto. E l edificio su-
frió desperfectos de importancia, y los 
cristales de todas las ventanas de las 
casas próximas quedaron destrozados. 
U n f a s c i s t a m u e r t o y c i n c o 
h e r i d o s p o r u n a l u d 
ROMA, 21.— Telegrafían de Bardo-
necchia (Turín) a los diarios que ayer 
fueron sorprendidas por un alud dos 
patrullas de la milicia fascista, resul-
tando un muerto y cinco heridos. 
sa del Occidente. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 8 de enero de 1931. Ifina. 
: - : D E L C O L O R : - : 
D E M I C R I S T A L 
las ideas de un sector de importancia 
de la oplnón alemana en Berlín, es el 
núcleo muy numeroso de los librepensa-
dores que abogan por el mismo fin que 
los ateos rusos. Ellos propagan en pe-
riódicos y en revistas tendencias pare-
cidas a las opiniones de los rusos y ayu-
dan por todos los medios las iniciativas 
de los moscovitas. Además, los comunis-
tas de Alemania observan la misma ac-
titud de los rusos en estos asuntos, ellos 
aprovechan todas las ocasiones para 
crear molestias a los que profesan una 
religión revelada; en las últimas fiestas 
de Navidad han provocado en varias 
iglesias desórdenes. Así no faltan aquí 
los que quieren ayudar a los rusos. 
Pero se sabe algo más de los planes 
de los rusos. En Moscú tuvieron en los!cias ban variado mucho. Siguen exis-
Para las madres ha sido siempre 
causa de una honda satisfacción el ver 
admiradas, festejadas y, sobre todo, 
pretendidas a sus hijas. Había en esto 
(no sé si todavía la hay) una parte 
práctica: la tranquilidad del corazón 
viendo fácil el problema de dejar a las 
chicas colocadas. Pero había también 
otras cosas: orgullo productor al exhi-
bir ante la juventud masculina boqui-
abierta unos bellos ejemplares de mu-
jer, y su poco de vanidad retrospecti-
va por ser las hijas recuerdo vivo de 
lo que lo fué la madre, aunque las in-
jurias de la vejez lo hiciesen inverosi-
mü para los que no la habían cono-
cido en los buenos años. 
La . madre, dichosa, podía decir a los 
galanes y admiradores: 
—¿Véis cómo son mis hijas? Pues 
así era yo. 
Hablo de todo esto en pretérito por-
que no desconozco que las circunstan-
últimos meses importantes reuniones pa-
ra deliberar acerca del plan de una con-
federación universal de los ateos; quie-
ren fundar una sociedad internacional 
de todos los que profesan odio a la re-
ligión. Quieren abogar en favor de una 
rebelión de los parados forzosos contra 
la religión, organizar reuniones antirre-
ligiosas, difundir libros y revistas con-
de que, estando inspeccionando la ca-
sa ima mañana, se le acercó una cria-
tura extremadamente agradable, que, tfa la religión, apoderarse del "cine" y 
quitándose el mugriento sombrero conjdel "radio", poner a disposición de los 
que se tocaba, le saludó, diciendo: "¿Có- ateos el "radio" de Moscú, haciendo pro- f estas internacionales, 
mo está usted, doctor Rhutherford ? Yo paganda antirreligiosa por medio del Ahora mismo va a verlas un prín-
tiendo madres—¡no faltaba más!—pero 
ya no se las relaciona con sus hijas 
príncipes, solemnes embajadas por ei 
mar o por el aire. 
Las chicas tienen, pues, muchos pre-
tendientes, y la madre España, pobre 
vieja que a sus pechos las crió, debe 
de sentirse muy satisfecha viendo tan-
tos y tan magníficos yernos en pers-
pectiva. 
pone sanguijuelas, que esta enfermedad 
viene de un bichito... 
—¡Ca! 
^—Sí, señora. De un bichito muy malo 
que le llaman "serococo" o cosa pare-
cida. 
—¡Novelas! A ver quién ha visto el 
. |bicho ese! ¡Nadie! 
LPues creo que con un cristal de au-
mento se le ve. 
—¡Amos, déjeme a mí de... blchi-
tos! Son cosas que inventan los que es-
criben en los "papeles" que cuentan ca 
mentira, que ¡pa qué! Lo mismo que 
eso otro de que se contagia una por 
un estornudo. ¡Otra fantasía morisca! 
¡Ay, no señora! Lo del contagio por Claro es que mucho romantíciismo 
no hay en estas galanterías. Las hijas el estornudo es auténtico. ¡De eso°sI que 
tienen buena dote, además de ser gua-l^oy fe¡ 
pas, y a,caso los príncipes no llevan ¿De verdad7 
madrigales, sino prospectos. Pudiéra-i tanto! Lo he visto con mis pro-
mos decir que más parecen buhoneros plos 0j0S- por cierto que ha tenío gracia .. 
que trovadores. Pero éstas son cosas| ¿Gracia? 
propias del siglo. Para una madre, que j _¡¿La mar! Verá usted. Bueno, esto 
ya no se hace ilusiones en materia de 
sentimiento y que, por amarga expe-
riencia de la vida, no cree mucho en 
el amor, lo esencial es que las hijas 
encuentren buenos partidos, siquiera ei 
principal atractivo que en ellas seduz-
de usté pa mí. o sea en confianza, por-
que no quiero líos... 
—¡Hija, sabe usté de sobra que pa 
los secretos soy una caja de caudales. 
—¡Igual me ocurre a mí! 
Se trata en realidad de que un des-
tacamento de Policía fué colocado en 
diversos lugares de la capétal en pre-
visión de demostraciones proyectadas 
por los obreros parados. Un centenar 
de éstos consiguió organizar una mani-
festación, pero la Policía intervino y 
los d.spersó inmediatamente, practican-
do detenciones. 
Pues cuente... 
ca a los galanes sea la dote. Que las —Ha sío un "episodio", 
hagan felices es todo lo que se atreve] Resulta que el administrador de la 
a pedir el maternal anhelo. Y viéndo-jcasa ande vivimos (ya sabe usted queísiete sacudidas sísmicas de bastante 
las bien casadas, opulentas y haciendo !en un cuarto aguardlllao), nos tenía tensldad, que han causado daños con 
P a l a c i o d e H e r n á n C o r t é s 
c o n d a ñ o s p o r e l s e í s m o 
En Java se han registrado otras 
siete sacudidas sísmicas 
CUERNA VACA (Méjico), 21.—El pa-
lacio del conquistador Hernán Cortés 
en esta capital, construido hace más de 
cuatrocientos años, ha sufrido daños de 
encasa consideración, a consecuencia da 
las sacud.das sísmicas registradas la 
semana pasada. 
Las autoridades han dispuesto que a 
xa mayor breveddad se proceda a la re-
paración de los deterioros.—Associated 
Press. 
SISMOS E N JAVA 
BATAVIA, 21.—En la región central 
de Java se han sentido esta mañana 
porque no se las suele ver junto a ellas. ^ papel espléndido en el mundo, la'siempre sin aliento a propósito del pago 
Y" pienso que una satisfacción igual a 
ia que he apuntado, debe de sentir sn 
estos tiempos España. 
España también es madre, según se 
dice a todas horas en el lenguaje co-
rriente. Tiene unas hijas al otro lado 
del 
madrecita España no tendrá pena en 
retirarse a un rincón a rezar el rosa-
rio entre suspiros. 
del alquiler. ¡Qué hombre, señora! No le 
"ablandaba" usted, ni aunque la viera en 
las últimas y despidiéndose de la fami-
Pero sería de toda justicia que las j üa. 
dichosas novias, en tanto gozo de su En cuantito nos descuidábamos tres 
s'derables, especialmente en las ciuda-
des de Bomiajoe y Propoek. En esta 
última se derrumbó la chimenea de una 
fábrica de ta.piocas, resultando ŝ is 
muertos. 
días en soltar las "perras" ya estaba 
amenazando con el Juzgao, y con... el 
soy David". Dicho lo cual, desapare-
ció. 
La asociación presidida por el señor 
Rutherford cuenta en los Estados Uni-
dos con gran número de afiliados. 
radio". Además se proponen crear cé-
lulas antirreligiosas entre los niños de 
las escuelas, aprovechando los niños ya 
dispuestos para difundir entre los niños 
buenos las doctrinas ateas. No hay nin-
lozana vida, guardasen para mamá la 
Atlántico, que están en plena ju-¡go]osiIia de un poco de su corazón; y 
ventud, y hacen un lucido papel en las I116 los novios, en vez de caer en la ¡patíbulo, u poco menos. Además, pre-
vulgaridad ya bien desacreditada de | sume de que es otro Paulino Uzcudun, 
murmurar de la suegra, viendo tan be- ese que da puñetazos mortales y de que 
lia y tan rica a la amada, dijesen en el 
buen español que han aprendido para 
declararse, el españolisimo piropo: 
—¡Bendita sea tu madre! 
Tirso MEDINA 
cipe, el de Gales, y se comenta mucho 
el fastuoso aparato de que se rodea 
esta visita. Parece cosa de cuento. 
Otros príncipes han ido ya, y de algu-
nos países han enviado a ellas, si no 
no pué con él ¡ni el tifus! 
—¡Vaya "hincha" que le tendrán us-
tedes! . 
—Sí, señora, la verdad, le teníamos 
lo que se dice "abravesao" y... más mle-
' o u m e r g u e r e c i b i r á e 
s á b a d o a C o s t e s 
PARIS, 21.—El presrdente, señor Dou-
mergue, recibirá el sábado próxiimo al 
aviador Costes para hacerle entrega del 
objeto de arte que, como premio a sus 
hazañas, le regala la Liga internacional 
de Aviadores. 
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J . D E C H E Y L U S 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
Al llegar a este punto de sus lamentaciones, los ojosi 
de Claudia de Chol se convirtieron en dos torrentes 
y las lágrimas brotaron tan abundantes, que el señor 
de Chol comenzó a pensar si no tendría necesidad de 
cambiarse el batín que llevaba puesto por otro que 
estuviera seco. 
Compadecido del sincero dolor de que daba mues-
tras la joven, el almirante trató de calmarla, recu-
rriendo para ello a todos los recursos que se ofrecie-
ron a su imaginación, y aunque no del todo, logró, 
tras no pocas reflexiones que disminuyeran la nervio-
sidad y la excitación de Claudia. 
; Sin que ésta pudiera darse cuenta, el anciano se 
restregó las manos con ese gesto que acompaña a la 
satisfacción que nos produce una grata noticia. La ac-
titud de su sobrina, nueva en ella, y sobre todo la cir-
cunstancia de que la adoptara a raíz de ver a Beltrán, 
no dejaba de agradarle. Si en el corazón de Claudia 
no hubiera para su marido más que frialdad e indi-
ferencia, es seguro que no habría llegado a la deses-
peración que acababa de demostrar. 
Mientras consolaba a su sobrina con ternura casi 
paternal, que como padre la quería, el almirante de 
Chol se dió a trazar planes y proyectos capaces de 
llevar a feliz término la noble empresa que se había 
impuesto para devolverla a la pobre Claudia la dicha 
que tan locamente había comprometido, hasta perder-
la, y que ahora echaba de menos como un bien irrem-
plazable. Puesto que su hermana Blanca parecía dis-
puesta a no marcharse del castillo y a seguir Impor-
tunándolo con su presencia nada grata, lo mejor era 
aprovecharse de esta circunstancia y utilizar sus bue-
nos servicios. La daría el encargo de que fuese a vi-
sitar a la señorita Albina de Bermont para que le 
rogara, en su nombre, que accediese a realizar deter-
minadas gestiones cerca del conde de Fontenés-Va-
llerande. 
El señor de Chol pensó que la solterona, dada la 
amistad de su sobrino con Beltrán, estaba en inme-
j Jorables condiciones para explorar el ánimo de éste 
i con objeto de saber si estaba dispuesto a una apru-
i ximación a su mujer, o si, por el contrario, se opon-
| dría a cualquier intento de este género. Una vez acla-
rado este punto, él se encargaría de lo demás. 
Claudia de Chol, que había terminado por enjugarse 
los ojos, abrazó por última vez a su tío para agrade-
cerle los consuelos que le había prodigado, y ya más 
tranquila, más dueña de sí, entró en su habitación a 
la que no tardó en acudir Juana de Auzun, con el 
pretexto de hacerle compañía para que no se aburrie-
ra, pero en realidad, porque deseaba saber el efecto 
que en el espíritu de su prima había causado el en-
cuentro con Beltrán de Fontenés, a quien había reco-
nocido entre los Invitados de los señores de Duboís-
Frangueíl, si bien había tenido buen cuidado de no 
decirlo. 
Juana, según su costumbre, comenzó por hacerle al-
gunos mimos a Claudia y por halagarla con insinceros 
elogios, mientras curioseaba con aire distraído, con 
fingida indiferencia los objetos del estuche de aseo de 
su prima, los frascos, ios esencieros, los tarros de cre-
ma, las polveras y el espejo, todos de plata repujada. 
De allí pasó al joyero donde comenzó a revolver las 
alhajas, hasta dar con u n magnífico hilo de perlas de 
i exquisito oriente que estuvo contemplando largo rato 
i con gesto de envidia y que volvió a dejar en su sitio, 
al mismo tiempo que lanzaba un profundo suspiro. 
Claudia de Chol, a pesar de la tristeza que se ha-
bía apoderado de ella, se distraía mirándola y terminó 
por decirle: 
—¿Tanto te gustan las joyas, Juana? 
—¡Oh!—exclamó la señorita de Auzun—, gustarme 
es poco. ¡Me entusiasman! 
-—No me explico la fascinación que ejercen, no digo 
ya sobre tí, sino sobre muchas mujeres—comentó son-
riendo Claudia de Chol—. Después de todo, las joyas 
no dan la felicidad ni son nada por sí solas. 
—Desde luego; sería pedirles demasiado. Pero si no 
proporcionan la felicidad, contribuyen mucho a ella. 
Tú hablas así porque las tienes; probablemente si ca-
recieras de ellas, las envidiarías como las envidio yo. 
Juana de Auzun pronunció estas palabras con In-
tención que subrayaba ia mirada centelleante de sus 
! ojos codiciosos clavados en el soberbio hilo de perlas. 
; Pretendía, en una palabra, poner a su prima en el 
trance de decirle: "Pues si te gusta, quédate con él y 
consérvalo como recuerdo mío". 
Pero el collar era una Joya de alto precio y no s € 
atrevió a insinuarse más claramente. Entonces se puso 
| a revolver nuevamente en un estuche forrado de piel 
j que acababa de abrir y cuando examinaba las precio-
j sas fruslerías guardadas en él, exclamó de pronto: 
—¡Oh, qué monada, Claudia! Yo no te había visto 
nunca esto. ¡Qué cosa más linda, mujer! 
Mientras prorrumpía en estas exclamaciones, sacó 
del estuche una pequeña cruz de esmeraldas primoro-
samente montadas y de valor artístico, muy superior 
al intrínseco que pudieran tener las piedras preciosas. 
Claudia de Chol, cuyo rostro acababa de alterarse vi-
siblemente, se apresuró a responder: 
—Es una alhaja provenzal que tengo en gran es-
Unuu 
—¡Qué lástima! Mira lo bien que le va a mi traje... 
¿Verdad? 
—¡Ya lo creo! No hay piedra que luzca tanto como 
una esmeralda sobre un vestido color de rosa. Es una 
combinación ideal. 
Juana de Auzun creyó llegado el momento de salir-
se con su capricho. Se aproximó a su prima como gata 
mimosa a su ama, le echó los brazos al cuello y besán-
dola en las mejillas le dijo en voz baja, con acento 
insinuante: 
—¿Por qué no me la das, tú que tienes tantas joyas? 
Me he encaprichado. ¡Anda, prima, rica, regálamela! 
Claudia de Chol dió un salto sobre su asiento, como 
movida por un resorte, al escuchar la atrevida peti-
ción de Juana. 
—¿La cruz provenzal?—protestó con viveza sin 
ocultar su contrariedad—. Lo siento mucho, pero te 
repito que la tengo en gran estima. Por nada del 
mundo me desprendería de ella. 
—¿Acaso se trata de un recuerdo?—inquirió Juana 
de Auzun desabridamente—. Porque no siendo asi, no 
me explico tu apego por una alhaja que. después de 
todo, ni vale una fortuna, ni tiene nada de particular. 
Claudia de Cho! bajó los ojos al suelo, llena de tur-
bación, pero no respondió. 
En los labios de Juana floreció una irónica sonrisa. 
—¡Ah, vamos!—exclamó con altivez en el gesto y 
en la entonación—. Me parece que empiezo a compren-
der. ¿Se trata, tal vez, de un regalo... de tu marido? 
— E l retintín, el tono de burla con que fueron pronun-
ciadas estas palabras provocaron una violenta reac-
ción en el espíritu de Claudia, que se Irguió retadora, 
desafiante. 
—Justamente—respondió con firmeza—, has acerta-
do. Es un regalo de Beltrán, el primer regalo que me 
hizo después de prometernos. 
Y uniendo la acción a la palabra, y con gran asom-
bro de Juana de Auzun, que rio esperaba aquel rasgo, 
sacó del joyero la cruz de esmeraldas, pendiente de 
una cadenita de platino y se la colocó al cuello. 
i'A 
—¡Oh!—exclamó haciendo un mohín de repugnan-
cia la señorita de Auzun—, ¿te atreves a llevar un 
regalo de... tu marido? 
—Precisamente porque es suyo rae lo pongo—repli-
có con voz firme Claudia—; por ser recuerdo de Bel-
trán estimo tanto esta cruz que. como has dicho muy 
bien, no vale gran cosa. 
Juana de Auzun. convencida de que por esta vez no 
conseguiría lo que se habia propuesto, con las manos 
| vacías y furiosa, salió de la habitación de Claudia dan-
do rabotadas y se dirigió en busca de su madre, a la 
que contó lo que acababa de ocurrir. 
La señora de Auzun se echó las manos a la cabeza 
con grandes aspavientos y prorrumpió en exclamacio-
nes de asombro, en las que vibraba un coraje mal di-
simulado. 
—¿Pero es que tu prima no tiene sangre en las ve-
nas?—preguntó escandalizada—. ¿Pero es que su no-
velería la lleva a imaginarse que va a volver a ser, 
sólo porque ella quiera, la mujer de Beltrán? 
—¡Y si hubieras visto con qué sonrisa de orgullo 
! y de satisfacción se colgó al cuello la cruz!—hizo no-
| tar Juana que no le perdonaba a su prima la negativa 
que le había dado. 
—Más vale que no lo haya visto, porque de estar 
presente, no me hubiera podido contener y le habría 
dicho lo que merece—declaró la señora de Auzun—• 
Habráse visto cosa igual ni parecida?... ¡Llevar en 
público una alhaja regalada por Beltrán! ¡Y atrever-
se, todavía, a decir que es de su marido y que preci-
samente por eso la tiene en gran estima!... Por fuerza 
tiene que estar loca de remate, si es que no se le ha 
exacerbado ese estúpido romanticismo del que gusta 
de hacer gala de •'-ez en cuando. ¿No seria mejor que / 
se dominara, que tuviera presente su dignidad de mu-
jer y que se dejara de sueños novelescos? 
El almirante de Chol apareció en la puerta en aquel 
preciso instante, y la señora de Auzun sufrió una pro-
(ConLinuará.) 
